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La reglamentación de las consultas gratuitas 
Punto difícil es el que ha de ocupar hoy nuestra atención; pero no cree-
mos que en ningún caso sean excusa del silencio las dificultades práct icas que 
pueda ofrecer un asunto. Por tal razón abordamos hoy el del reglamento de 
consultas gratuitas, aprobado recientemente por el Colegio de Médicos de la 
provincia de Madrid. 
Nuestros lectores es tán suficientemente enterados del desarrollo de la cues 
tión que ha servido de tema para m á s de una sesión animada por extremo 
entre los colegiados. Con todo, lo resumiremos en dos palabras. La Junta de 
gobierno del Colegio de Médicos de Madrid decidió hace unos meses dir igir a 
sus colegiados algunas preguntas sobre consultas públicas gratuitas. Fueron 
preguntados 1.849 médicos, de los cuales sólo 160 enviaron una contestación. 
l,a.3 opiniones emitidas de esta manera distaban del acuerdo, y las mayorías 
señaladas por el mismo "Boletín" del Colegio abarcan sólo en un caso el 23 
por 100 de los pareceres. Durante el pasado mes de diciembre se dedicaron al 
asunto varias sesiones, que fueron aquí detenidamente reseñadas. E l acuerdo 
lomado por más nutrida votación reunió 267 votos por 52 en contra, lo que 
permite fijar el máximo de votantes en 319. La mayoría de los reunidos se 
inclinó por el criterio de restricción en las consultas gratuitas, y así las con-
clusiones aprobadas exigen requisitos minuciosos para la determinación de la 
pobreza de los enfermos, se declara que el Colegio perseguirá por estafa a 
ios que falseen declaraciones de pobreza, se establece que ningún colegiado 
que atienda una consulta pública gratuita podrá servir una particular, se 
proüíbe que actúe una consulta gratuita en el mismo local o en relación cual-
quiera con una retribuida, etcétera. 
No tenemos nada que objetar al procedimiento que han seguido los médicos 
de la provincia de Madrid. E l Colegio ha tratado de un asunto que está dentro 
de su competencia, que interesa indudablemente a la clase. Tampoco adopta 
inapelable resolución, sino que eleva sus conclusiones al Gobierno, Se trata, 
pues, de una petición más, que en uso de su derecho y en defensa de sus 
intereses eleva una clase a los Poderes públicos. Una objeción que salta a la 
vista ha quedado hecha en el pár rafo que precede. Clase tan numerosa no pue-
de considerarse suficientemente representada en las votaciones que han deci-
dido la aprobación del nuevo reglamento de consultas gratuitas. 
Pero hay más . E l problema no afecta a la clase médica tan sólo. Afecta 
a los enfermos, a las Instituciones benéficas y aun a la ciencia y al progreso 
de la Medicina. Por último, el Gobierno debe tener muy en cuenta el prece-
dente que quede establecido con la solución final que se dé a este problema. 
Nosotros lo creemos muy delicado y digno de la mayor atención y estudio. 
Nos parece natural que los médicos que existen en Madrid quieran trabajar 
en Madrid y desenvolverse económicamente en la capital. Pero indudablemente 
sobran médicos. No puede considerarse como una obligación del Estado el co-
operar a que se coloquen forzosamente en una profesión todos los que posean 
los títulos de aptitud para ello. E l caso de los médicos es el mismo que el 
de otras muchas carreras, a las cuales se lanzan anualmente muchos m á s 
Individuos de los necesarios. Por otra parte, no está claro que si sobran mé-
dicos en Madrid ocurra lo mismo en los pueblos y aldeas. No m á s lejos que 
ayer hemos recibido alguna carta, en la cual se queja el firmante de tener 
que i r en busca de la asistencia médica precisa al pueblo de al lado. E l exa-
men estadístico sobre el terreno, de este punto, pudiera ser hasta un capítulo 
de la necesaria política rural. Hay que tender, no a aumentar las facilidades 
para que la gente engrosé los núcleos urbanos, sino a daríais para que vaya 
al campo y haga allí posible la vida. 
Pero lo más grave que advertimos es la cuestión intervencionista. Se pide 
un Intervencionismo que en muchos casos impedirá que se practique la caridad 
libremente. No nos convence del todo el argumento de que puede haber pobres 
disírozados. Tal vez se dé algún caso de esos. Pero lo general es que acuda 
a una consulta gratuita quien tenga necesidad de ella, quien sea pobre para 
pagarla. Que es una necesidad que las personas se asocien para procurarse 
asistencia médica barata lo prueba la abundancia de Sociedades de esa índole, 
lusos fenómenos sociales no son nunca caprichosos. Responden a una realidad 
que no puede desconocerse, y a la sombra de ella hay derechos adquiridos muy 
respetables, contra los que tampoco se puede ir de un modo radical, lesionando 
intereses legítimos. 
Tienen los consultorios gratuitos, por otra parte, a más del f in benéfico, 
un f in de contribución al progreso científico. Proporcionan experiencia a los 
N u e v o p r o g r a m a 
naval en Italia 
Comprende dos cruceros, seis con-
tratorpederos y cinco submarinos 
La construcción, que comenza-
zará en junio, se efectuará 
con el presupuesto ordinario 
L O D E L D I A S e n « g 0 C ¡ a e l e m P r é s t i t 0 
d e Y u g o e s l a v i a Problemas periodísticos 
"L'Amí du Peuple", periódico francés 
de Frangois Coty, ha ganado un proce-
so a la Federación de periódicos, a la 
casa Hachette y a la imprenta que se 
Dos ministros seden para Londres 
El vuelo de Buenos 
Aires a Sevilla 
EL AVION SERA ENTREGADO A 
BELGRADO, 25.-LOS ministros de MEJIA A MEDIADOS DE FEBRERO 
W 6 ^Impr imi r lo . Van en^tro ' lu^ar losl Hacienda y del Comercio han salido para' 
hechos explicados con todo detalle. Con- Londres. Se cree que el objeto del viaje 
viene, sin embargo, señalar aquí :os es tá relacionado con la emisión de un 
de mayor importancia. 
• " L ' A m l du Peuple" se anunció a diez 
(Servicio exclusivo) céntimos. Los periódicos en Francia 
ROMA, 25.—El Consejo de ministros: cuestan veinticinco. Por esta razón, se 
italiano, reunido hoy, con la asistencia | est imó la competencia como ilícita por 
del subsecretario de Estado para la lia Federación de periódicos, y la nueva 
Marina, almirante Sirianni, y de los 'publicación hubo de sufrir una dura cam-
almirantes Thaon di Revel, Acton y j paña. La imprenta se negó a Imprimirla. 
Burzaghi, ha procedido al examen del La Agencia distribuidora—Hachette—se 
programa de construcciones navales, 
iniciado en los años comprendidos en-
tre 1923 y 1928, para continuarse en 
los siguientes y con el que se atende-
rá a las ulLeriores necesidades de la 
Marina de Italia. 
La reunión se prolongó por espacio 
de cuatro horas y se acordó al fin de 
ella la construcción de dos cruceros de 
negó a la distribución. La agencia de 
publicidad—Renier—persiguió a los que 
anunciaban en el periódico de Coty, con 
la amenaza de quitarles el anuncio en 
los órganos que más circulan. Se ntacó 
de esta manera a " L ' A m i du Peuple" en 
su Impresión, en su circulación y en su 
publicidad. 
Nos descubren estos hechos la exis-
diez mi l toneladas, dos contratorpede-1 tencia en Francia de un monopolio de 
ros cabeza de flotilla, cuatro contra-j la Prensa. Monopolio de hecho, ejercí-
torpederos y cinco submarinos. |do por unas cuantas agencias impor-
Para la realización de dicho progra-¡ tantes como Havas, Renier y Hachette. 
ma naval, que será iniciada en el pró- jHay, pues, un grupo que maneja a los 
ximo mes de junio, será destinada una ¡periódicos franceses. Su actuación üega 
parte del presupuesto ordinario, la cufiip**** el punto de Intervenir en los ar-
se dis t r ibuirá por partes alícuotas en-jtículos de fondo, en las campañas de 
tre los presupuestos de los futuros ejer- redacción. merced al empleo de medios 
ciclos fiscales. Uaffína. ¡coactivos como los utilizados contra 
LOS GASTOS ELECTORALES PÍ̂ "11 d^ PeuPle"-
I De aquí que pensemos una vez más 
ROMA, 25.—En el Consejo de minis-|en que todas las campañas de libertad tros celebrado esta mañana , el Gobier-
no italiano ha autorizado al ministro 
de Colonias para que sea modificado el 
plan de obras públicas que ha de rea-
lizarse en Libia y fué aprobada la con-
cesión de una determinada cantidad pa-
ra atender a los gastos de las próximas 
elecciones legislativas. 
La Capil la papal s e r á 
en San Pedro 
celebrarse en la Capilla Sixtina, será 
trasladada a la Basílica de San Pedro, mos que se'pueda enfocar a s í ' l a cues-
Dafñna. tión. Es justo que se fije un precio mí-
LA CUESTION ROMANA nimo para la venta de los periódicos, co-
FOMA. 25.—Esta m a ñ a n a han clrcn-1™0 se ha hecho en España, Bien cnten-
grandea maestros y sirven de iniciación a muchos médicos jóvenes. Es este lado por esta capital rumores según los^1^0 Q"6 ese precio mínimo no lo puede 
Se considera insuficiente la 
Capilla Sixtina por la afluen-
cia de peregrinos 
(Servicio exclusivo) 
ROM0A, 25.—Dada la enorme afluen-
cia de peregrinos de todos los países 
católicos que han de venir a Roma para 
asistir a las fiestas del Jubileo sacer-
dotal de Pío X I , se sabe que la capilla 
papal que, con ocasión del aniversario 
de la coronación Su Santidad, había de 
de Prensa frente al Estado son por lo 
menos inocentes. El problema de la l i -
bertad periodística no está ahí. E l pro-
blema se plantea frente a los grandes 
grupos bancarios o industriales. Y en 
ese caso, el Estado debe intervenir para 
garantizar la verdadera libertad perio-
dística, la libertad Interna de las -edac-
ciones, so pena de que los periódicos se 
destruyan o de convertirlos en una In-
dustria inmoral. En efecto, si la liber-
tad periodística se ve coartada por el 
peso de Intereses privados, no cabe du-
da de que se comete una inmoralidad, 
que va, primero, contra el público, el 
cual acepta de buena fe lo que se le 
entrega como escrito por la redacción, 
y contra el Estado, que cuenta con la 
industria como una cooperadora en pro-
vecho del bien colectivo. 
Y vamos a otro aspecto de la cues-
tión. Es indudable que no puede dmi-
tirse el monopolio que ha tratado ahora 
de coger entre su engranaje a "L 'Ami 
du Peuple". Pero en la sentencia del 
Tribunal advertimos que no se establece 
la necesidad y la justicia de un Mmite 
mínimo del precio de venta, y se dice 
que el Ingreso importante para los pe-
riódicos es el de la publicidad. No cree 
nuevo emprést i to. 
U N P E R I O D I C O SUSPENDIDO 
BELGRADO, 25.—Comunican de Za-
greb que la Dirección del periódico ' Na-
rodiny Val" , órgano que ha sido del par-
tido campesino-croata, ha recibido ór-
denes de la Policía para que cese . ime-
diatamente en su publicación; esa or-
den se fundamenta en que ese diario ha 
sido recogido tres veces ya en lo que 
va de mes. 
LOS PARTIDOS D I S U E L T O S 
Ñ A U E N , 25.—Según noticias recibi-
das de Belgrado, la totalidad de los par-
tidos políticos yugoeslavos han sido ya 
disueltos por el Gobierno. Han sido asi-
mismo disueltas todas las Asociaciones 
estudiantiles que tuvieran algún -natiz 
político. 
El Gobierno yugoeslavo ha aprobado 
un crédito de cien millones de dinares, 
que serán destinados a diversas obras 
públicas y para socorrer a las regiones 
del país que han sufrido más directa-
mente las consecuencias de la mala co-
secha. 
(Servicio exclusivo) 
BUENOS AIRES, 25.—A mediados del 
próximo mes de febrero l legará a esta 
capital, procedente de los Estados Uní 
dos, donde ha sido construido, el aparato 
en el que el teniente aviador del Ejército 
argentino Claudio Mejía se propone rea-
lizar un vuelo sin escalas entre Buenos 
Aires y Sevilla, coincidiendo con la Ex-
posición Iberoamericana, que próxima-
mente será inaugurada en esta úl t ima 
población. 
El aeroplano que uti l izará en su proe-
za es un monoplano Bellanca, provisto 
de un motor Nrlght Cyclone.—Associa-
ted Press. 
PARIS-MONTEVIDEO 
MONTEVIDEO, 25.—Han sido autori-
zados los comandantes Berlssi y Parre 
Borges para realizar, respectivamente, 
los vuelos Montevideo-Nueva York y 
París-Montevideo. 
El presidente del Estado de Río Gran-
de del Norte, Juvenal Lemartlne, ha 
otro aspecto que tampoco se puede olvidar 
Nos explicamos muy bien el espír i tu de esa parte del Colegio Médico que 
ha adoptado los acuerdos en cuestión. E s t á muy dentro de ciertas tendencias 
modernas. Las clases se reúnen y suman los esfuerzos individuales para de-
fenderse económicamente. En el fondo es el mismo principio por el cual se 
Umita la producción do un obrero para que otros compañeros suyos no resul-
ten perjudicados. Con la diferencia, en favor del Colegio de Médicos, de que 
éste no ha quebrantado norma moral ni legal alguna, puesto que delibera 
dentro de sus atribuciones y acude al Gobierno con su pretensión. Nosotros 
no tenemos ahora la de enjuiciar definitivamente el asunto. Hemos presentado 
tan sólo a la pública consideración algunos aspectos de él. Estimamos que pu-
diera sentarse un precedente peligroso, y creemos que el general Primo de 
Rivera no resolverá sin haber antes escuchado muchas opiniones. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E N L A P A N T A L L A Y E N L A V I D A 
—¿Usted entiende algo de "cine"? 
—Tengo ciertos conocimientos ele 
mentales. Sé, por ejemplo, que se trata 
de una cinta muy larga y que hay que 
darle muchas vueltas... 
—No me refiero a eso. 
—Pues usted dirá. 
—Lo m á s interesante del "cine" es 
lo que hay det rás de la pantalla, 
—Para que vea usted lo poco que 
entiendo de estas cosas: yo creí que 
detrás de la pantalla no había nada. 
—Quiero decir "entre bastidores". En 
una palabra: lo Interesante no son las 
películas, sino quienes las interpretan. 
—¡Ah! 
—Lo de menos es verlos actuar: lo de 
más son sus vidas. ¡Qué vidas! 
—Ya, ya; ¡qué vidas! 
—La existencia de esas grandes figu-
ras despierta la m á s viva curiosidad. 
—Lo sé. Muchos periódicos que es-
tán siempre atentos a lo que pide el pú-
blico ("pues lo paga, es justo", según 
opinaba Lope), tienen ya una sección 
destinada a satisfacer esta ansia, y no 
hay escándalo ni divorcio peliculero que 
se les escape. 
—¿Se ha enterado usted de lo de 
Kety Pamema? 
—No. 
—Pues ha hecho mucho ruido. 
—Entonces es que estoy sordo. 
—¿Y sabe usted qué número de sus 
divorcios hace el últ imo de Mac Abeo? 
•—No; pero supongo que será un nú-
mero muy alto. E n esto de los divorcios 
ocurre como en el comer y en el ras-
car. 
—¡Qué vidas! 
—Ya ya; ¡qué vidas! 
—El caso es que entre el elemento 
Joven hay muchos que es tán pendien-
tes de ellas. 
—Y muchas pendientes de ellos. 
•—¡Conozco cada caso! 
—Y yo. 
'—Se trata de un nuevo romanticismo. 
—Con mezcla. 
—¿De qué? 
—T>e otras cosas. Hay gente que se 
asusta del efecto de las películas. Y sin 
embargo, por mala que sea la cinta, es 
*P más inofensivo. Lo peor son las v l -
aa3 reales. 
"-Yo tengo una sobrina que siempre 
*stá escribiendo .cartas al célebre Mac 
Abeo. 
^ . "^ reo que se casar ía de cabeza con 
~-Está bien dicho: de cabeza. 
ventana del divorcio a los dos meses. 
—Pues yo tengo un sobrino que va 
para bachiller universitario (que va, 
pero haciendo eses), y no vive de amor 
por Kety Pamema, Los márgenes de 
todos sus libros es tán atiborrados de 
versos "a ella." 
1—Si; las dos edades crít icas, la inex-
perta primavera de la vida (que por 
algo se llama primavera), y el melan-
cólico otoño (cuando las hojas se caen... 
o se tifien), es tán padeciendo mucho 
con estas sugestiones. Yo no encuentro 
tan alarmante el hecho de esas cuadri-
llas de mozalbetes que se organizan pa-
ra el robo, porque lo han aprendido en 
las películas, como el de esos pobres co-
razones ( ¡ tantos corazones!), empapa-
dos de un bajo amor imposible. Que 
los chicos se lancen a hacer diabluras 
imitadas, por lamentable que sea, no 
será tanto estrago como el que produce 
el deseo de imitar esas vidas peliculeras: 
no digo ya las vidas en la pantalla, sino 
en la misma vida. 
—Pues, amigo mío, hay que confor-
marse. Son los héroes de nuestra época. 
Yo me pienso aprovechar. Estoy re-
uniendo datos para escribir biografías 
de "ases" y... "asas". Supongo que ten-
dré un éxito. 
—Seguro. ¿Y cómo va a t i tular el 
libro ? 
—De una manera clásica; "Vidas pa-
ralelas". ¿Qué le parece? 
—Incompleto. A ñ a d a : "y para lelos 
también." Tirso M C D I N A 
cuales habían celebrado una entrevista señalar ningún S ndlcato, sino el Estado . 
en el Vaticano el abogado consistorial solamente. Porqi 5 la razón que para f l - «os. Es probable que en nuestro pabe 
señor Pacelli, que, como es notorio, se j a r ese Precio existe es el bien de la " 
ocupa desde mucho tiempo a t rás de la colectividad a la cual interesa que txls-
llamada "cuestión romann", el religioso ta una Prensa honrada con medios le-
jesuí ta padre Tacchl Venturl y el jefe'S11111108 de vida- E1 Estado es el único 
del Gobierno italiano, Musolínsi. Dichos Puede p rec i a r las circunstancias 
rumores, al ser divulgados por la capi-
tal, produjeron una gran impresión. 
En lo que se refiere a la veracidad de 
tales rumores, podemos afirmar que es 
muy cierto que tanto en señor Pacelli 
como el padre Tacchi Venturl estuvie-
ron esta máfiana en el Vaticano, pero 
coincidieron allí por pura casualidad. En 
cuanto a la visita del jefe del Gobierno, 
Mussoliní, no creemos necesario decla-
rar que la noticia es absolutamente fan-
tástica.—Daffina. 
E L MONUMENTO BRASILEÑO A L 
REDENTOR 
RIO DE JANEIRO, 25.—En el monte 
Corcovado se han expuesto los modelos 
en yeso para el monumento a Cristo 
Redentor. 
La Exposición se ce r ra rá el día 28, 
para comenzar seguidamente la ejecu-
ción definitiva del momunento. 
que determinen la necesidad y justicia 
de la fijación del precio mínimo para 
los periódicos. No aceptamos, pues, la 
absoluta libertad que en ese punto pro-
clama con su sentencia el Tribunal fran-
cés. 
Ojalá sirvan estas consideraciones pa-
ra que cada vez se fijen m á s en España 
legisladores y periodistas en la índole 
verdadera de los problemas periodísti-
cos, de los cuales no parece tenerse por 
la generalidad, hasta ahora, más que un 
concepto somero y vulgar. _ 
La libertad de los mares 
La libertad de los mares 
El senador Borah quiere que Nor-
teamérica pida una defi-
nición de ella 
E l G o b i e r n o d e s m i e n t e l a 
f u g a d e T r o t s k i 
Está rigurosamente vigilado y su 
huida es imposible 
ÑAUEN, 25.—Según noticias oficiales 
recibidas de Moscú, se desmiente que 
Trotski se haya fugado de Alma Al ta , 
donde sufre destierro por orden del Go-
bierno comunista. 
El caudillo de la oposición está r lgu-
rosís imamente vigilado en su confina-
miento por agentes especiales de Poli-
cía de los Soviets y su fuga es de todo 
punto imposible. 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS 
LONDRES, 25.—Según el "Daily Ex-
press", un funcionario que se halla en 
relación con l a Legación de Afghanis-
tán, ha declarado que Trotski, a quien 
se supone en el destierro, se halla real 
Macau, Mossoró y Angicos 
La Delegac ión yanqui para Sevilla, en París 
Para la semana de Estados Unidos vendrán a España miles de 
norteamericanos. La Unión Económica de Siria pide libertad 
para todas las Ordenes misioneras. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 25.—A bordo del "Presidente 
Harding" llegaron los miembros de las 
Comisione; norteamericas que organi-
zan la participación de los Estados Uni-
dos en la Exposición de Sevilla. Los co-
misionados se encuentran en Par í s de 
paso para España. Algunos les acompa-
ñan sus esposas e hijas. En total, los 
viajeros suman 70. Denison, : ecretano 
del Comité, ha declarado que la Expo-
sición consti tuirá un acontecimiento uni-
versal sin prscedentes. "Los t ransa t lán-
ticos—ha añadido—, verdaderos hoteles 
flotantes, fondearán en el Guadalquivir, 
y tanto es el interés despertado, que só-
lo de la Argentina se desplazarán 30.000 
personas. Para el día 21 de mayo, fe-
cha en que comenzará la semana nor-
teamericana, se encontrarán también en 
Sevilla varios miles de compatriotas 
nuestros. Hemos logrado la cooperación 
oficial de los departamentos del Tesoro, 
Marina, Estado, Agricultura y Comer-
cio, cuyos representantes vienen entre 
nosotros. Vienen asimismo un tóemeo 
para dir igir loa servicios clnematog.-Ifi-
llón figuren algunos aspectos del Canal 
de P a n a m á . 
Más votos por las Misiones 
Conforme verán loa lectores en otro 
lugar de este número, el senador Bo 
rah ha propuesto en el Senado norte 
americano que en el proyecto de cons- Orlente colocados bajo el mandato de 
La Unión Económica de Siria, ,que 
agrupa la casi totalidad de los intere-
ses materiales franceses en los territo-
rios de Oriente, pone bajo la presiden-
cia del ex ministro de Colonias, M . Le-
bon, un número considerable de perso-
nalidades de experiencia, que han ocu-
pado largo tiempo tanto en la Metró-
poli como en el extranjero o colonias 
cargos y funciones de importancia nota-
ble: ministros plenipotenciarios, emba-
jadores, cónsules generales, agregados 
de Embajada, gobernadores de colonias. 
Todos ellos están de acuerdo en recono-
cer que el prestigio mundial de Fran-
cia y su prosperidad material exijen 
no ya la simple continuación de la obra 
misionera, sino su refuerzo urgentísimo. 
En lo que concierne a los países de 
trucción de cruceros se incluya una 
cláusula declarando que el Parlamento 
de los Estados Unidos desea una nue-
va definición internacional de los de 
rechos que tienen en el mar las poten-
cias neutrales 
La proposición tiene importancia. Ig -
noramos los efectos que podrá surtir, 
pero es indudable que toca uno de los 
problemas capitales que se plantean en 
tiempo de guerra. L a gran contienda 
empezada en 1914 derribó todo lo es-
tablecido en la legislación Internacional 
sobre este punto. El bloqueo de Alema-
nia, la falta de libertad qu existió en 
absoluto para unas naciones en su co-
mercio con el gran Imperio central y 
la libertad de que pudieron disfrutar 
otras, a las cuales por su posición geo-
gráfica no alcanzaba el bloqueo, quitó 
a éste todo carác te r de legalidad. I m -
peró el derecho del más fuerte, cosa 
que por común que sea en tiempos de 
guerra, no por eso ha de admitirse co-
mo inevitable. En realidad, el problema 
de los neutrales es la gran cuestión 
que se plantea en el mar durante los 
conflictos bélicos. Se puede comerciar 
con cualquiera de las potencias belige-
rantes, siempre que no sea para hacer 
contrabando de guerra. Y con los ade-mente a la cabeza de un ejército ruso, 
cerca de la frontera del Afghanistán, I lautos científicos, las transformaciones 
en espera de acontecimientos. y aprovechamientos de toda clase de 
SE ASEGURA L A V I D A D E materias, ¿ cómo se establece lo que es 
LOS FUNCIONARIOS contrabando o no? Nunca fa l tará un 
RIGA, 25.—El Gobierno soviética ha pretexto para que Imponga su ley quien 
"-Aunque tuviera que salir por la puesto. 
WASHINGTON, 25.—En un discurso 
prommeiado ayer en el Senado durante 
la discusión del proyecto de construcción 
de cruceros, el senador Borah ha pro-
puesto la inclusión en el mismo de una 
cláusula declarando que el Parlamento 
norteamericano desea una nueva expli-
cación de la legislación internacional re-
lativa a los derechos de las potencias 
neutrales en el mar. 
El expresado senador añadió que la 
inquietud mundial con motivo de los ar-
mamentos navales de las grandes po-
tencias debe atribuirse a la carencia ae 
un derecho mar í t imo claramente eX-
decidido asegurar obligatoriamente la 
vida de todos los funcionarios que acep-
ten cargos en las aldeas donde los em-
pleados oficiales se hallan muy frecuen-
temente expuestos a la furia de los cam-
pesinos, por lo que cada día que pasa 
está m á s en peligro la vida de dichos 
funcionarios. 
El Estado p a g a r á todas las primas 
del seguro y este sistema será introdu-
cido primeramente y como vía de ensa-
yo en Ukrania. 
U N EMISARIO Y A N Q U I 
MOSCU, 25.—Ha llegado a esta ciu-
dad el señor Campbell, conocido perito 
agrícola norteamericano, quien d a r á su 
opinión a la Comisaría agrícola para el 
establecimiento de grandes centros agr í -
colas de cereales. 
El señor Campbell ha declarado que 
ha aceptado esta tarea después de cele-
brar una consulta con los señores Coo-
lidge y Hoover. 
tenga fuerzas para ello. En el caso de 
Alemania fueron los submarinos. De no 
existir éstos, hubiera sido otra cosa. 
Mucho nos tememos, por esta razón, 
que la propuesta del senador Borah y 
aun su realización no sean de gran efi-
cacia. El problema es secular y su al-
cance pudieron advertirlo los Estados 
Unidos en los comienzos de la guerra 
europea, cuando estaban precisamente 
en la situación de potencia neutral. To-
davía se recordarán sus protestas de 
entonces. Ahora que toda la cuestión 
estriba en la lucha de dos grandes po-
tencias—Norteamérica y la Grán Bre-
taña—por el predominio del mar, no es-
tá mal que de una de ellas salga !a voz 
que reclama Interés por los derechos de 
los neutrales. 
Tendrá consecuencias de mayor o me-
nor importancia la propuesta del sena-
dor Borah. De codos modos hay que 
reconocerle que ha dado en el blanco. 
Por difícil que sea determinar con todo 
la república. Siria, Líbano, Estado de 
los AJahuitas y el Yebel Druso, su si-
tuación parece más amenazada que las 
colonias. Por esta razón se han eleva-
do los siguientes votos al Parlamento: 
La Unión Economía de Siria pide a los 
Poderes públicos que facilite bajo todos 
los aspectos la vocación y robusteci-
miento a todos los que, laicos o reli-
giosos, tienen el valor de consagrar su 
actividad a las obras francesas de la 
enseñanza y caridad en los territorios 
de mandato. Y les adjura en este orden 
de ideas para que, dejando a un lado 
todo preocupación de política interior 
para no ver sino los intereses de Fran-
cia en el exterior, autorice el noviciado 
de los misioneros, sin exceptuar ningu-
na orden de ellos. 
Ni noticias ni gripe 
Dos columnas dedica " L ' A m i du Peu-
ple" en su primera plana de la edición 
de esta noche a informar a sus lecto-
res acerca del proyecto del túnel del 
estrecho de Gibraltar. NI esta alusión 
a una obra española, ni el encarniza-
miento de los preparativos para la elec-
ción de un diputado el domingo en Pu-
teaux, por donde se presentan con casi 
las mismas probabilidades de triunfo 
los candidatos comunista, socialista y 
unionista republicano; n i la nevada que 
minutos después de media troche em-
pezó a caer, son para el lector de Ma-
drid novedades con las que se pueda 
neutralizar el gran vacío Informativo 
de hoy. Un vacio tal que las agencias, 
los corresponsales han malbaratado o 
han eludido su abono telefónico. 
Ya que no sea posible suministrar 
ninguna noticia nueva, queda el recur-
so de desmentir, a lo menos de puntua-
lizar, de corregir una noticia vieja. La 
supuesta epidemia gripal, por ejemplo, 
pese a las conversaciones de la gente 
y á los sueltos periodísticos ya estati-
detalle cuanto afecte a los derechos de 
una potencia neutral en el mar, debe 
abordarse el problema en toda su am-
plitud. Es necesario y es de justicia. Y 
para que el asunto se ponga en buen 
camino, es preciso ante todo la buena 
voluntad de las grandes potencias. Por 
eso, a pesar de las reservas que formu-
lamos, nos satisface en principio la 
proposición del senador Borah, 
U n i n c i d e n t e e n t r e C u b a 
y N o r t e a m é r i c a 
El embajador cubano en Wáshing-
ton advierte que la ruptura eco-
nómica sería el preludio de 
la ruptura política 
El Congreso yanqui quiere subir el 
arancel al azúcar de Cuba 
LA H A B A N A , 25—El embajador de 
Cuba en Wáshington, señor Ferrer, con 
motivo de haber amenazado el Congre-
so de Wáshing ton con aumentar los 
derechos que gravan a los azúcares de 
Cuba, había declarado a un periódico 
que las relaciones entre Cuba y los 
Estados Unidos tenían el doble carác te r 
de políticas y económicas, ín t imamente 
unido; que Cuba, que había cumplido 
fielmente todas las obligaciones políticas 
estipuladas, esperaba reciprocidad en la 
cooperación económica prometida por 
Mac Kinley y Roosevelt como corola-
rio de la llamada enmienda Platt, y que 
la ruptura de los lazos económicos pre-
supondría la de los lazos políticos. 
Como quiera que esas declaraciones 
han causado cierta impresión, un pe-
riódico ha interrogado al ministro de 
inaugurado los campos de aterrizaje de] Negocios Extranjeros, señor Ortiz, acer-
ca de las mismas, manifestando éste que 
el Gobierno cubano se abstenía de co-
mentarlas porque ignoraba el texto 
auténtico de ellas y sobre todo porque 
éste es precisamente el momento en 
que un Comité parlamentario ameri-
cano es tá estudiando el asunto. E l se-
ñor Ortiz opina que podrá reajustarse 
un Tratado de reciprocidad entre Cuba 
y los Estados Unidos dentro del espí-
r i t u de cordialidad que inspira las rela-
ciones actualmente existentes entre am-
bos países. 
INGLATERRA Y NORTEAMERICA 
LA H A B A N A , 25.—Desde que el Sip-
ping Board ha entablado la lucha con 
las Compañías inglesas por el tráfico 
del turismo entre Nueva York y La 
Habana, el paquebote "Geronia" ha tras-
portado 1.137 pasajeros, y el "President 
Roosevelt", 914. 
La pretensión de los Estados Unidos 
de monopolizar ese tráfico en el preci-
so momento en que en Wáshington se 
piensa aumentar los derechos sobre el 
azúcar cubano, contrarresta, en la opi-
nión pública, la finalidad evidente del 
reciente viaje de Mr. Hoover, que era la 
de consolidar la amistad panamericana. 
LA DOCTRINA DE MONROE 
(Servicio exclusivo) 
BUENOS AIRES, 25.—En una con-
ferencia pronunciada en el Club Ameri-
cano de esta capital, el famoso novelis-
ta norteamericano I rv in Cobb se ha pro-
nunciado en contra de la doctrina de 
Monroe. 
Dijo que dicha doctrina no era más 
que un juego creado por los Estados 
Unidos, juego cuyas reglas cambiaban 
según el puntó de vista o el capricho de 
cada uno de los secretarlos para el de-
partamento norteamericano de Estado. 
Con este juego especial, añadió, los 
pueblos iberoamericanos quedan en la 
misma situación que colegiales que qui-
sieran vestirse con las vestiduras de 
los párvulos . Concluyó diciendo que, en 
apariencia al menos, ninguna de las re-
públicas del Centro y del Sur de Amé-
rica gustaba mucho de tomar parte en 
el juego.—Associated Press. 
PERU Y A L E M A N I A 
Ñ A U E N , 25.—El Gobierno peruano, 
que hasta ahora estaba representado en 
Alemania por un encargado de Nego-
cios, ha decidido confiar su Legación 
en Berlín a un ministro plenipotencia-
rio. A tal efecto, ha solicitado ya la 
conformidad del Gobierno alemán para 
que el nombramiento recaiga en el di-
plomático señor Pastor. 
C H I L E Y L A EXPOSICION 
SANTIAGO DE CHILE, 25.—Un He-
creto de la Cancillería dispone la exo-
noración del arquitecto don Juan Martí-
nez, que tenía a su cargo la fiscaliza-
ción de las obras de construcción del 
pabellón chileno en la Exposición de Se-
villa. También dispone el decreto que 
sea investigada la actuación del cón-
sul en dicha capital, señor Rencoret. F i -
nalmente se encarga de la terminación 
de dichas obras a la "Foundetian Ccm-
pany", re t i rándose la orden de cons-
trucción a los anteriores contratistas. 
En el contrato firmado por la actual 
Compañía, és ta se compromete a que 
esté habilitada la parte principal ie i i -
ficados en lugar común, en frases fijas 
(al tema del frío ha sustituido lo de 
la gripe). De los estragos de la influen-
cia apenas si se tiene otra documen-
tación que la alarmante morbilidad des-
arrollada en Inglaterra, Alemania y 
Estados Unidos. Dígase ya que la epi-
demia no se ha localizado en este ve-
cindario. Las bajas por enfermedad en 
los hoteles, en los restaurantes, en los 
medios profesionales llega escasamente 
al medio por diez. Los casos, por otra 
parte, que cada cual conoce dentro de 
su órbi ta de vida son de una benig-
nidad absoluta. Así se explica que en 
la población hospitalizada (4.500 enfer-
mos) sólo padezcan gripe 89 adultos y 
16 enfermos. 
El comercio exterior 
El balance comercial francés en 1928 
arroja 53.448 millones de Importación 
por 51.346 millones de exportación. Hay, 
pues, un saldo deficitario de más de 
2.000 millones. En la primera los ar-
tículos de la alimentación necesarios a 
las industrias y manifacturas ha dismi-
nuido en 264.500 toneladas y ha aumen-
tado en 400 millones de francos. En la 
segunda, los mismos tipos de mercan-
cías han aumentado 86.000 toneladas y 
han disminuido 580 millones de francos. 
Daranas. 
Terremoto en Somalia 
PARIS, 25.—Un telegrama de Djlbu-
tí (Somalia francesa), dice que se ha 
producido un violento temblor de tierra 
en esa comarca, quedando -todas las ca-
sas con grandes grietas, todos los ca-
bles eléctricos derribados y cortadas to-
das las comunicaciones. 
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M A D R I D — E l lunes. Consejo de mi-
nistros.—Combinación de gobernado-
res civiles. — Plenp de la Asamblea 
los días 29, 30 y 31 (pág. 3).—Con- jjl "Foundation Company", formarán la Co-
ferencia del Obispo de Salamanca pro 111 misión de técnicos para ejecutar por 
Basílica teresiana—Las nuevas da- 1 cuenta del Gobierno chileno la constriic-
mas de la Reina.—Una filial de la 1 ción de escuelas públicas por valor de 
Academia de Bellas Artes en El Ecua- , 60 millones de pesetas. 
dor (página 6). —Ha sido reelegido el presidente del 
| Banco Central de Chile, don Ismael To-
! comal. 
CONSTRUCCION DE ESCUELAS 
E N C H I L E 
SANTIAGO DE CHILE, 25.—Han lio-
gado los ingenieros norteamericanos se-
ñores Braun, Walton y Wilcox, que, en 
unión de otros tres de la Compañía 
iindatinTl í'!n nn \/  fri o ó  Ir. f<n 
PROVINCIAS.—Ayer llegó el Rey al 
coto de "Doñana".—Se constituyó en 
Falencia el Centro de la A. C. N. de P. 
Curso de divulgación sericícola en 
Murcia.—Han comenzado a llegar va-
liosísimos objetos para la Exposición 
de Arte antiguo de Sevilla.—Excava-
ciones arqueológicas en Vigo.—Asam-
blea de poseedores de marcos en Má-
laga. — Incendio de un almacén en 
Barcelona (pág. 3). 
EXTRANJERO.—Han sido ya disuel-
tos todos los partidos políticos de 
Yugoeslavia.—El Gobierno ruso des-
miente la fuga de Trotski.—Un Inci-
dente entre Cuba y los Estados Uni-
dos porque el Congreso de Wáshing-
ton quiere aumentar el arancel del 
azúcar.—Una conversación por "ra-
dio" con un avión de Byrd en el 
mar Antárt íco a 14.000 kilómetros de 
distancia. — Reducción en el presu-
puesto del Ejército Inglés.—Ha des-
aparecido la Infección pulmonar del 
Rey de Inglaterra (págs. 1 y 2).— 
Dificultades para la aprobación del 
presupuesto alemán; Stegenvald, ele-
gido jefe parlamentario del Centro 
(página 8). 
OTRO A T A Q U E E N NICARAGUA 
M A N A G U A , 25.—Un destamento de 
fusileros marinos ha salido en socorro 
de un acaudalado plantador de café, 
súbdito inglés, residente en Ginetoga! 
cuyo rancho ha sido atacado por los 
bandoleros que operan en el Norte del 
país. Estos quemaron las viviendas y 
se llevaron numerosas cabezas de ga-
nado. 
PENAS DE MUERTE EN 
G U A T E M A L A 
G U A T E M A L A , 25.—El Tribunal mi -
l i ta r de defensa de la república ha dic-
tado penas de muerte contra los ca-
becillas encartados en el último com-
plot, algunos de los cuales estaban en 
la conjuración para atentar contra la 
vida del presidente Chacón. 
La Policía del Gobierno sigue prac-
ticando detenciones y efectuando nu-
merosos registros. 
PARAGUAY Y BOLIVIA 
LA PAZ, 26.—Han sido designados 
delegados en el Comité de conciliación 
del conflicto del Chaco el asesor de la 
Cancillería boliviana, don David Alves-
tegui, y el ministro de Bolívía en "Chi-
le, don Enrique Finot. 
Sábado 26 de enero de 192t (2) E L DEBATE 
MADRID—Aflo X K — x ^ 
E l d e b a t e s o b r e A l s a c i a f N I E G A O l l E H í l í í l C l O i O S l o n s . C o n s t a n í i n i v i s i t a ' 
d u r a r á h a s t a e l j u e v e s \ [ f i l E L C O I I S E J O D E l i a l p r e s i d e n t e c h i n o 
LA MARCHA HACIA E L DESARME 
Ese día pronunciará su discurso 
el presidente del Consejo 
Según Le Trocquer, el túnel del 
Canal de la Mancha costará 
tres mil millones de francos 
S . O E 
PARIS, 25.—En la C á m a r a de los 
Diputados ha continuado esta tarde el 
debate relativo a Alsacia y Lorena. 
Hizo primeramente uso de la palabra 
Schuman, diputado por el departamento 
del Mosela, el cual afirmó el amor que 
las dos regiones sienten hacia Francia, 
En Ginebra se cree peligrosa la 
disputa por la atribución de 
los nuevos puestos 
Alemania y Checoeslovaquia 
han ratificado el Pacto 
contra la guerra 
i Asistieron a la entrevista tres 
Obispos, uno de ellos indígena 
ILA C O N V E R S A C I O N C O N E L D E -
L E G A D O A P O S T O L I C O F U E 
LARGA Y CORDIALISIIVÍA 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 25.—Según noticias dilecta-
mente recibidas en el Vaticano desde 
PARIS, 25.—El "Petit Paris ién", ocu-jNankln, el Delegado Apostólico en Chi-
pándose de los rumores de reorganiza-|na, monseñor Constantini, ha celebrado 
„ XTVI I I ción del Consejo de la Sociedad de Na- 'una entrevista con el presidente de aque-
Aludiendo a las ^'"dicva^nrep3naderi^l clones, escribe lo siguiente: "En ningunoliia república, 
funcionarios de Alsacia y Lorena. d i j o , ^ log divergog serviciog ^ organismo: A1 ^ect0i se t ras ladó g, palacio gu . 
qU¿i Í J * ¿ T S W S M Poíncaré l W d e Ginebra se ha oído hablar j a m á s bernamental de Nankin acompañado de 
obSrv^a ¿ c S ^ ^ r t a í ^ ^ h : S prrCt0, ^ ent SSSi eÜ0S 86 tre8 0bisp0Sl uno de 103 cua,es era in-^ Z \ % ^ n n a ^ a . i L i o n n * , v lnrp. | considera hoy que la atr ibución de uno díírena. 
y cordialisi-en la actualidad, mejor qUe o más puestos permanentes a las repú-1 La entrevista fué larga 
blicas de la America española ofrece-ma—Daffina. 
de los funcionarios alsacianos y lore 
neses es 
cuando dependían de Alemania las ci-
tadas provincias, pues perciben sueldos 
superiores a los que gozaban entonces 
e incluso son objeto de mejor trato que 
los funcionarios del interior 
ría diflcultades gravís imas. 
Es muy cierto que en Ginebra se sien-| NO H A Y ACUERDO CON JAPON 
te muy vivamente la retirada del Bra- | N A N K I N , 25.—No es cierto que se 
sil, la ausencia de la Argentina y la de ¡haya llegado a un acuerdo chinojaponés 
L u ^ ' h ^ a ^ r ^ i ó u ^ i r ^ D ó r el Ba1o ¡Bolivia y ParaSuay' debidas realmente con respecto a la cuant ía de las tarifas 
Rhin Seltz, demócra ta popular, el CUai a las rivalidades existentes entre dichas aduaneras ni mucho menos que hayal 
puso de manifiesto las dificultades qUe ¡ repúblicas con motivo de ^ atribución sido firmado. 
presenta el problema del id'oma, a f i r - i ^ tres puestos, no permanentes entre Sm embargo existe otra clase de 
mando que debe enseñarse el fi-ancés ellas-. ¿̂ uál ™ ̂  f ^ ^ ' a r r e g l o , según el cual cuando la nueva 
primeramente y luego el alemán. ! crearia la atribución de tres puestos jtarjfa aduanera entre en vigor el Japón ; 
Pidió al Gobierno aue Dractiatu; en permanentes a la Argentina. Brasil y'no pondrá por su parte ninguna oposi-
Al^ac a y I ^ T a ^ r ^ ^ í ES máSí q r ^ S í N * 1 ^ d€Clara qUe la aCtltUd ^ T 
guamiento de los espíritus, para que, l fed lda+0,n&marí%la dimisjon y retira-biern0 chino se mantiene firme- el Ja-
de ese modo, puedan ser pronto olvida-;da de todas las demás repúblicas h i s - p ó n . d e b e retirar sus tropas de la pro-
dos los últimos y lamantables hechos.! Pano,americanas' ^ f r»endo un rudo gol-:vincia dei chantungr antes de entablar 
A continuación hizo uso de la pala-^ Pe el prestigio de la Sociedad. De esto! negociaciones ofiCiaieS o de firmar nin 
. ..r . , aatá t o n r n n v p n r ' í i n nil(» nadie ha I -— bra el diputado por Metz Moncelle, el ^ e , es a  co e cido, que
' soñado en introducir modificaciones en 
el estado de cosas actual." 
NUEVAS RATIFICACIONES 
ÑAUEN. 25.--En la ú l t ima sesión 
celebrada por el Consejo del Imperio 
cual enumeró detalladamente todas las 
mejoras introducidas en Francia, descln; 
hace diez años, en Alsacia y Lorena, ci-j 
tando especialmente la electrificación de 
los servicios públicos en el departa-
mento del Mosela, la apertura del canal; ha sido aprobada la ratificación 
del Mosela y la concesión de importan-1 Pacto Kellogg contra la guerra, 
t ísimas cantidades, por parte del Go-
del 
^ ú n acuerdo. 
Wang, ministro de Negocios Extranje-
ros del Gobierno nacionalista chino, ha 
declarado oficialmente que la política Je 
su Gobierno ha consistido siempre en 
proteger la vida y los bienes de los ja-
poneses residentes en China, y que con-
t inuará velando atentamente por la pro-
tección de la vida de los súbditos japo 
"Creo que en 1929 daremos pasos definitivos hacia la paz" 
(Briand) 
("Guerin Meschino", Milán.) 
IIHiMllillílilililinilU 
¡ H a b l a n p o r r a d i o c o n l a 
e x p e d i c i ó n B y r d 
i Veintidós minutos de conversación 
a 14.450 kilómetros de distancia 
SAN FRANCISCO, 25. — Parece que 
ha sido establecido un nuevo "record 
i que es el de la conversación radiotelefó-
nica. Efectivamente, esta m a ñ a n a a pr i -
'mera hora tuvo lugar una conferencia 
telefónica entre un técnico, que se en-
contraba en la estación de radiodifusión 
de San Francisco, y uno de los miem-
bros de la expedición a n t á r t i c a Byrd. 
.cuando este úl t imo volaba a 13.000 me-
tros de altura sobre la^ bahía de las Ba-
La comunicación tuvo lugar a una 
distancia de 9.000 millas (ir.450 kilóme-
tros), y duró veintidós minutos. 
HOY REAPARECE 
G U T I E R R E Z 
( E l . REY D E L HUMORISMO) 
El que le t r ae rá la alegría perdida ul 
de jar de publicarse. 
C O M P R E H O Y 
G U T I E R R E Z 
Precio: 30 céntimos. 
Dentista ^ Z ^ Z ^ * " . 
BOCINA ELECTRICA 
D E L C O - R E I V l v 
P E D I D L A E N TODAS P ^ R T I L " 
Auto-Electricidad. SAN AGUSTIN , 
P L A Z A S CON 
2.500 y 3.000 peseta, 
en Hacienda y Justicia y Culto Se H 
Idad, desde los le ^ml-
1.956.223 automóviles han sido fabrica-
dos en los EE. UU. en c-l primer semestre 
De ellos. 1.182.790 llevan como equipo ¡a 
BOCINA E L E C T R I C A 
Se reduce el presupuesto de Guerra ingles D E L C O - R E M Y 
* * *^ AI TO-ELECTRICIDAD. San Aimstin, 3. 
bierno francés, para socorrer a los si-l PRAGA, 25. E l presidente Masarik Ineses y de sus haciendas en la citada 
niestrados, cuando de ello hubo nece-jha firma(i¿ hoy los instrumentos de ra-¡provincia de Chantung 
sidaá. tificación del Pacto de Pa r í s contra la 
Aludió igualmente a la fundación do guerra 
establecimientos de higiene y a la me- E L CONTRABANDO D E L OPIO 
jora de los sueldos de los funcionarios, 
y, entre grandes aplausos de la mayo-1 GENOVA. 25.—El miembro chino en 
ría de los diputados, dijo que Francia I Ja Comisión del opio, Wangkingki, ha 
había cumplido siempre sus deberes ¡pronunciado hoy un discurso que ha 
Adoptará además medidas especiales 
en cuanto el Gobierno japonés se declare 
dispuesto a retirar sus tropas. 
* * * 
N A N K I N , 25.—El Gobierno ha inter-
cedido cerca del Gobierno del Japón en 
OWDHÍ cu upuuu • « u c " c l c o i ' ; ~ : - á ™ ~ : : n ^ ^ favor de los cinco chinos detenidos en 
para con los alsacmnos y loreneses. por.causado gran sensación. Con gran valer- ™™r " iannneaa acusa-
tía a tacó al Japón y a los Poderes eu lo cual el departamento del Mosela re-, 
chaza toda tutela que no sea la fran- j ropeos, quienes, con la adopción de Tra-
cesa, y desea depender del Poder cen-|tados inadecuados, han obligado a Chi-
tral , na a toleiar el contrabando del opio y, 
Richard, radical socialista, habla a1 por lo tanto, a favorecer el vicio, 
continuación, diciendo que su partido; STRESEMANN, A GINEBRA 
estima que el problema de Alsacia y BERLIN, 25.—"La Gaceta de Voss" 
Lorena se encuentra al margen de toda i dice que stresemann se propone ir a I Tanaka, acerca de la muerte de Chang 
consideración política y anunció que es-¡ descansar algunos días por el Sur del So Lin, insistiendo en que el Gobierno 
taba dispuesto a votar una orden del Alemania; pero ello no le Impedirá asís- diera cuenta de sus propósitos e inten-
Hanken por la Policía japonesa acusa-
sados de espionaje. 
MUERTE DE CHANG SO L I N 
La reducción es de quince millones de pesetas. Ha desaparecido 
la infección pulmonar de Jorge V . 
L A 
TOKIO, 25.—En la úl t ima sesión ce-
lebrada por la Dieta japonesa, un miem-
bro perteneciente a la oposición inte-
rrogó al presidente del Consejo, barón 
día que contara con una mayoría am-
plia dentro del terreno nacional. 
Terminada la sesión de la Cámara, 
en los pasillos de la misma los diputa-
dos que lo comentaban expresaban su 
creencia de que serán necesarias varias 
sesiones para terminar la discusión. 
t i r a la próxima reunión del Consejo de 
la Sociedad de Naciones. 
E L ARREGLO DE LAS REPA-
RACIONES 
PARIS, 25.—El "Petit Par is ién" di -
ce que el objeto de la visita que el 
ciones, con objeto de desvanecer las sos-
pechas, relativas a la intervención del 
Japón en este asunto, que han tomado 
cuerpo, tanto en el interior como en el 
extranjero. 
E l barón Tanaka contestó que dispo-
nía de los medios suficientes para hacer 
desaparecer esas Infundadas sospechas La impresión generai es que el jefe | embajador alemán von Hoesch hizo 
del Gobierno, señor Poíncaré, no ínter-; ayer a Briand fué el de exponer a éste pero que, por ahora, no podía dar más 
vendrá hasta el jueves de la semana i las cuestiones tratadas en su reciente explicaciones sobre la cuestión. 
entrevista con Stresseman en Berlín, . 
H A M B R E E N E L CHANSI 
PACTO HUNGAROBULGARO LONDRES, 25.-NotlciaS recibidas en 
BUDAPEST, 25.—Las negociaciones e8ta capital, procedentes de Pekín, dl-
para un pacto de no agresión entre! Cen que en el distrito de Chansi, donde 
Hungr ía y Bulgaria prosiguen con é x i - 1 recientemente hubo un terremoto, el 
to y se cree que dentro de poco habrán! hambre reinante es tan espantosa, que 
próxima. 
COMENTARIOS DE PRENSA 
PA.RIS, 25.—Los diarios comentan fa-
vorablemente el ambiente de calma y se-
riedad que ha reinado ayer en la Cá-
mara durante el debate sobre la cuestión 
de Alsacia. E l "Mat in" elogia particu-
larmente la actitud de los radicales so-
cialistas, al considerar la cuestión des-
de el punto de vista nacional, y no des-
de el punto de vista politico, lo que fa-
cil i tará la aprobación de una orden del 
día casi por unanimidad. En el debate, 
que du ra rá varios días, part iciparán 11 
diputados, entre ellos los autonomistas. 
E L T U N E L D E L ESTRECHO 
PARIS, 25.—El ex ministro francés 
de Obras públicas Le Trocquer ha de-
clarado que el proyectado túnel bajo el 
Canal de la Mancha tendrá una longi-
tud de 53 kilómetros, y costará 3.000 
millones de francos. 
L A S ESTAFAS 
PARIS, 25.—El prefecto de Policía 
del distrito del Sena ha desmentido la 
información publicada por un periódico 
de la mañana , según el cual ascendían 
a quince los asuntos en tramitación re 
terminado satisfactoriamente. 
"Café dansant" en un 
Club neoyorquino 
cidente. 
Dicha actriz, que figuraba ser la avia-
lativos a los escándalos sobre las pres-1 dora t r a sa t l án t i ca Ruth Eider, en una 
las autoridades son impotentes para 
acudir en socorro de todos los necesi-
tados, los cuales atraviesan una situa-
ción en extremo aflictiva. 
E l número de muertos por inanición 
es tan grande, que no es posible abrir 
todas las tumbas precisas para ente-
rrarlos, y los cuerpos se amontonan 
en el campo, donde son devorados por 
manadas de lobos. 
E L B A N D I D A J E E N P E K I N 
PEKIN, 25.—Una partida de bandi-
dos ha asaltado seis autobuses en ios 
alrededores de Pekín, durante las últi-
mas veinticuatro horas, despojando a 
los pasajeros de varios miles de dólares. 
Es tan crít ica la situación económica 
HOLLYWOOD, 25.—La conocida ac-:en Pekín, que durante la ú l t ima quin-
triz cinematográfica Lena Wichart ha | cena se han cometido 60 robos a mano 
sido víc t ima hoy de un desgraciado ac-; armada. 
Algunos extranjeros han sido atraca-
dos igualmente por los bandidos y des-
NUEVA YORK, 25.—El "Cosmopoli-
tan Club" ha iniciado con gran éxito la 
sustitución de los tes danzantes, sirvién-
dose en ellos exclusivamente cafés brasi-
leños. 
UNA ACTRIZ MUERTA CURANTE LA 
IMPRESION DE UNA PELICULA 
taciones en 
Alemania. 
naturaleza realizadas por 
G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 200 pesetas, en todos colores y for-
mas; el más elegante y económico de 
M A D R I D 
Cruz, 80; Espoz y Mina, 11. Sucursal, 
Cruz, 27. 
C A P A S S E S E Ñ A 
Unicas c inconfundibles. Primera casa I actriz, la cual ha resultado mortalmen-
de España. | te herida. 
" f i lm" en la cual se desarrollaban va-
rias escenas de navegación aérea, y que, 
para librarse de un raptor tenía que 
saltar en pleno vuelo de un avión, u t i -
lizando para ello un paracaídas , se ol-
vidó de t i ra r de la cuerda que había 
de hacer funcionar el aparato al lan-
zarse al espacio y cayó violentamente 
al suelo. , 
El accidente produjo penosísima im-
presión en todos los circunstantes, que 
acudieron presurosos en auxilio de la 
pojados de todo cuanto llevaban. 
Disturbios en E l Cairo 
E L CABO, 25.—Se han registrado dis-
turbios, que han revestido alguna impor-
tancia, originados por numerosos obre-
ros sin trabajo, que efectuaron una ma-
nifestación, entregándose a actos de vio-
lencia, entre los cuales figura el saqueo 
de varias panader ías . 
La Policía, que acudió inmediatamen-
te, consiguió disolver a los manifestantes. 
LONDRES, 25.—El "Daily Telegraph"! 
dice saber que en el proyecto de pre-j 
supuesto para el año 1929, en el depar-
tamento de la Guerra se ha introducioo 
una reducción de 500.000 libras estéril-; 
ñas (14.835.000 pesetas al úl t imo cam-
tilo), con relación a los gastos del pre-' 
supuesto anterior. 
E L REY JORGE, MEJOR 
LONDRES, 25.—El boletín médico pu- i 
blicado esta m a ñ a n a en Palacio dice 
así : "La mejoría registrada en ei u l t i - | 
mo boletín del estado del Rey, continúa., 
El examen bacteriológico indica que ei | 
costado dorecho está ya exento de la! 
infección." 
La Prensa médica, al comentar el es-
tado del enfermo, dice que las condicio-
nes en que actualmente se halla son 
francamente favorables. 
Se ha hecho público que durante mu-
cho tiempo ha sido necesaria la cariñosa 
asistencia de la Reina para que el en-
fermo tomara algún alimento. La Pren-| 
sa médica de Londres hace la compara-' 
ción de los boletines de estos días con! 
los de hace algunas semanas para hacer 
ver el gran adelanto que en la enfer-
medad se ha conseguido, y añaden que 
el Rey debe la vida únicamente a su 
robusta constitución y a la perfecta co-
ordinación de los cuidados de los mé-
dicos. 
L A SUSCRIPCION PARA LOS 
MINEROS 
LONDRES, 25.—La cantidad recau-
dada hasta hoy para socorrer a los obre-
ros mineros sin trabajo asciende a la 
cifra de 567.000 libras esterlinas. 
E L EJERCITO D E SALVACION 
LONDRES, 25.—Hoy se ha visto de 
nuevo el proceso planteado por la de-
manda judicial hecha por el general 
Booth contra el Consejo Superior del 
Ejérci to de Salvación, que le ha des-
poseído de su cargo por incapacidad t í -
sica. 
El magistrado ha aplazado de nuevo 
la vista con objeto de dar tiempo a iaa 
partes para que preparen sus alegatos 
y su documentación. A l mismo tiempo 
expresó la esperanza de que los l i t igan-
tes llegaran a un acuerdo sin proseguir 
su proceso en bien de la institución que 
pretenden defender. 
E L M I L L O N A R I O RAPTOR 
PLYMOUTH, 25.—El millonario ame-; 
ricano que raptó a sus hijos ante un| 
colegio de Par ís , ha llegado a és ta acom-' 
pañado de los dos jóvenes. 
A R B O L E S FRUTALES 
Grandes cantidades disponibles de AR 
BOLES FRUTALES y PLANTAS. Cla-
ses selectas de gran porvenir. Precioa 
reducidos. Pedidos a 
Casa Mariano Uriol. Sabiñán (Zaragoza) 
(Esta casa, a %u tiempo, compra gran-
de?» partida!» dp fruta paeando valor > 
J O G o t a s 
e s t a n o c h e 
E l resfriado desaparecerá mañana 
Sólo unas cuantas 
gotas de Mistol en la 
nariz e inmediatamente 
aquella sofocación des-
aparecerá. Es la ma-
nera rápida, segura y 
científica de parar los 
resfriados sin necesidad 
de dosis, pildoras o po-
madas. 
Venta en farmacias 
Exámenes en abril y mayo. Para'*!*!»08, 
grama oficial, que regalamos al que •„ 
licite, "Contestaciones" y preparación S0" 
las clases o por correo, diríjanse al en 
tiguo y acreditado 
"INSTITUTO REUS" 
PRECIADOS, 23; PUERTA DEL SOr 
y MAYOR, 1, MADRID. '13' 
Unico Centro que ha obtenido en eat 
oposiclon/és varias veces el número i 
centenares de plazas, cuyos retratos no y 
bres y apellidos publicaremos a toda S í 
na el día 15 de febrero en "A B c • 
r 
MARCA REGISTRADA 
CURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por mayor: BUSQL'ETS HNOS. V CONP* 
RONDA ATOCHA. 23. — MADRID 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porquo es fs base de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
(hl Dr. Vlcentt 
U i m 
Sat i s f echo de la v ida 
Reunir en un cuerpo sano un espíritu equilibrado. Afron-
tar alegremente la lucha por la existencia; infatigable, seguro 
de si mismo, sin cansancio físico o intelectual. E l secreto de 
este envidiable bienestar es la Ovomaltina, porque contiene 
en proporciones correctamente balanceadas, todas las substan-
cias nutritivas indispensables para regenerar las fuerzas mus-
culares y nerviosas. 
Tome Vd. todos los días una taza de la deliciosa Ovomal-
tina en el desayuno, la merienda o la cena; gozará de una salud 
óptima y sentirá la alegría de vivir. 
Latas de 35o y 5oo gramos en farmacias y droguerías. 
Fabricantes: Dr. A. WANDEB, 3. A.•Berna (Suiza). 
— ¿ D ó n d e vas? 
— A ninguna parte. 
—Bueno ,le acompaño. 
("Dimanchc Il lustré", Par ís . ) 
E L POBRE.—¡Perdone, señora; pero es que me recuerda usted 
tanto a mi buena madre! 
("The Passing Show", Londres.) 
L A V I D A C A R A 
— Y o tengo conciencia; a pesar de la carestía no aumento la 
carne. 
— E s verdad; la disminuye usted. ¡Doscientos gramos en kilo! 
f 'Dimanche I l lus t ré" , Par ís . ) 
—Vamos, hombre, salle pronto. ^ 
—Sí, pero es que no me atrevo a despe 
mi mujer. ¡Le molesta tanto el humo! 
("Le Rire"i P*'1*' 
ra el 
que lo 80. 
^ción ^ 
LSe al an. 
^ S0L. 13, 
en estas 
mero 1 y 
^os. nom-
toda pía. 
A B C" 
g o 
c o 
; i * • 
spertar » 
MADRID.—Afio XIX.—XAm. 6.095 E L DEBATE (3) 
Sfthado 26 de enero de 1929 
A r d e n u n o s t a l l e r e s d e c a r r u a j e s e n B a r c e l o n a 
Cursillo de divulgación sericícola en Murcia. Han comenzado a llegar a Se-
villa valiosos objetos para la Exposición de Arte Antiguo. Un nuevq viaje 
del buque-escuela "Calatea". Asamblea de poseedores de marcos en Málaga. 
C O N F E R E N C I A SOBRE MUSICA A N D A L U Z A EN C O R D O B A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Divulgación sericícola tedrático de la Central, señor Gonzá-
ALMERIA, 25.-En el Ayuntamiento sel ^ ^ K * ' ^ y ó "na conferencia de don 
han recibido noticias que L í n c S n a lie- ^ ' i f " RJb,era "0bre n* ^ ^ mUfCa 
gada de una comisión'de la S S ^ U £ f e « Z ^ ^ S K ^ 
c^ianeZaade1e^u^la• Para 0rg,anÍZar ^ S ú d ^ o í ' f t S ^ ^ ^S^W 
^ HIVHIÍ? " y P-0'Se?U,r la Campa- ^ 1 Conservatorio don José Pablos, co-
tn t , /e^C1COtla- rrespondiente a los actos de la Semana 
la Normal de Maestros se celebróicalifal. La lectura fué muy celebrada 
por el numeroso público que la escuchó. la lectura de la Memoria que obtuvo el primer premio en el concurso del cente-
nario de Goya. E l autor es el alumno 
normalista señor Zubeldia. 
I-as subsistencias durante la 
Exposición de Barcelona 
Casas baratas en Ferrol 
FERROL, 25.—Se va a construir en es-
ta población un grupo de casas baratas 
para jefes, oñciales y clases del Ejérci-
to, que se emplazará cerca de la estación 
BARCELONA, 25.—El gobernador civil |del ferrocarril y contiguo al parque que 
ha facilitado esta tarde dos notas de la|ba acordado hacer el Ayuntamiento. Se 
Junta provincial de Abastos. En la pri- dice que también los empleados civiles 
mera se dice que en la reunión de la; se proponen construir otro grupo, con-
junta, do la que es presidente el gober 
nador, éste planteó el estudio de la situa-
ción que ha de crearse durante la Expo-
sición, respecto a las subsistencias. La 
Comisión permanente adoptará medidas 
para evitar resueltamente que experimen-
ten subida los artículos de primera nece-
Fidad, y establecer la forma de que los 
hoteles, cafés, casas de viajeros y comi-
das, restaurantes y bares, autorizados por 
disposición del 11 de diciembre para el 
aumento durante la Exposición, no lo 
hagan efectivo con el público, sino que 
sea entre estos establecimientos, y los 
mercados y sus proveedores. 
También se detlgnó ^ara vocal de la 
Comisión permanente al inspector de Hi-
giene Pecuaria, don Jesús Luque, en sus-
titución de don Vicente Bernabeu, que 
ha cesado. También se autorizó para 
aumentar 25 céntimos en el kilo de ba-
calao. 
—Por dimisión, conforme al real de-
creto de 24 de diciembre último, han 
sido nombrados para sustituir a los con 
Excavaciones arqueológicas 
VIGO, 25.—En el monte de la Guía se 
han descubierto gran cantidad de obje-1 
tos de cerámica antigua. Dentro de bre-
ves días empezarán las excavaciones a 
fondo. 
En vista del numeroso público que acu-
día estos días al monte de Castro, donde 
se han descubierto objetos arqueológicos, 
y recogía las cerámicas que están a flor 
de tierra, el gobernador militar ha pro-
hibido terminantemente que el público se 
apodere de dichos objetos. 
—El Ayuntamiento de Lavadores acor-
dó suscribirse con 5.000 pesetas para la 
obra de la Liga Antituberculosa de Vigo. 
La salud del Obispo de Tuy 
VIGO, 25.—El Obispo de Tuy pasó la 
última noche tranquilo. Esta mañana con-
tinuaba en igual estado. 
La Tuna Escolar de Zaragoza 
ZARAGOZA, 25.—En el teatro Princi-i 
pal se celebró hoy un festival organiza-
do para la presentación de la Tuna Es-
•• i ! « ~ i ii colar de Zaragoza. Primeramente el cua-
Un nuevo Viaje del Galatea ¡dro artístico que dirige José María Pe-
FERROL, 25.—En el Arsenal se le ha- iña Puso en escena "La locura de don! 
rán algunas reparaciones al buque-escue-! Juan". A continuación, la actriz señora; 
la "Calatea", con objeto de prepararlo Ladrón de Guevara leyó dos poesías alu-
para que realice un nuevo viaje de ins-jsivas al acto de José María Zaldívar. A; 
trucción con los aprendices marineros, ¡continuación la Tuna universitaria hizo 
—De aribada llegó a este puerto al va-|su presentación e interpretó notablemen-: 
por alemán "Melilla". te varias composiciones. E l teatro estaba 
—Cuando examinaba un revólver el ve- lleno de público. 
tando con el auxilio de la Cooperativa 
para funcionarios. 
—Procedente de Cartagena llegó el cru-
cero "Almirante Cervera". E l comandan-
te estuvo a bordo del buque-almirante de 
la Escuada para cumplimentar al jete 
de la flota. 
ciño de Mugardos, Julián Carnulo, tuvo 
la desgracia de que se disparase el ar-
ma y le hiriese. Se le condujo a Ferrol, 
donde fué asistido. 
Los poseedores de marcos 
MALAGA, 25.—Convocada por la Agru 
—En el paseo de la Independencia Mi-j 
cáela Aguado, de cuarenta y seis años 
de edad, fué atropellada por un automó-! 
vil que guiaba Lorenzo Manuel Gracia. | 
La mujer resultó con heridas de pronós-í 
tico grave. 
" * ~ " — j ~ í " 1 n . - - - - - - - ~w" i pación de comerciantes se reunió 
cejales del Ayuntamiento de Badalona, ¡ ^,,arnVl 
señores Fio y Calabroa, don Miguel Guar 
día y don Jaime Estape ¡t ió en la próxima asambiea de Ma-
ESta_ mañana. en_ una f á ^ al señor £agunilla> 
Asamblea general de los poseedores de 
marcos. Se acordó conñar la represen ̂ E l R e y en D o ñ a n a 
n-i J 
minio de l  calle de B lmes, el obrero 
Andrés Marín, de trece años, sufrió la 
amputación t raumát ica de la mano de-
recha. En estado gravísimo ingresó en el 
Hospital Clínico. 
—El domingo por la mañana, el capi-
tán general irá a Gerona, y por la noche, 
marchará en el expreso a Madrid, 
Para la construcción de una capilla 
BARCELONA, 25,—Esta noche se ce-
lebró en el Palacio de la Música una 
velada con objeto de allegar recursos 
Para la Catedral de Oviedo 
OVIEDO, 25—El marqués de Aledo cos-
tea para la Catedral dos vitrinas girato-
rias que se construyen actualmente en 
Madrid y en las cuales han de ser ex-
puestas la Cruz de la Victoria y la Cruz 
de los Angeles, el revistimiento del cris-
tal con grapas de bronce para el arca 
santa de las reliquias, una edición de "E l 
arte en España" y cuarenta fotografías 
dedicadas a la Cámara Santa y 
HOY COMENZARA LA CACERIA 
EN E S T E COTO 
yy - • •»:<•.<••:• .•:; :w::r^;::: . : ;v:-: 
El Soberano regresará a Sevilla 
el día 30, donde permanece-
rá hasta el 1 de febrero 
El presidente de Guatemala, don Lázaro Chacón, que ha sofocado 
la insurrección levantada en su país. 
E l l u n e s s e c e l e b r a r á 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
PLENOS DE ASAMBLEA LOS 
DIAS 29, 30 Y 31 
El presidente sigue en cama, aun-
que su dolencia va cediendo 
El presidente del Consejo pasó el día 
¡de ayer mucho m á s mejorado de su en-
fermedad. E l doctor Quintana, que le 
visitó por la mañana , manifestó que el 
'marqués de Estella se encontraba muy 
bien, limpio de ñebre ; pero como me-
dida de precaución le aconsejó que no 
abandonara el lecho. 
Estando ya m á s animado, el presiden-
te se ocupó ayer de diversos asuntos ofi-
ciales; sentado en la cama, dictó varias 
cartas al oficial de la Presidencia se-
ñor Castillo. 
Por la m a ñ a n a le visitó en sus habi-
taciones particulares el ministro de la 
i Gobernación y hubo numerosas perso-
gas que se interesaron por su salud. 
Le volvieron a visitar por la tarde 
'los doctores Quintana y Horcada. Con-
I firmó el primero sus manifestaciones an-
teriores, y añadió que el presidente te-
nía alguna fiebre y destemplanza, por 
lo que tampoco podría autorizarle a que 
hoy se levantara. En su opinión, el pre-
sidente no podrá salir a la calle hasta 
I el martes. 
A úl t ima hora le visitaron sus fami-
liares. ^ I ^ V 
Los plenos de la Asamblea 
El presidente de la Asamblea con-
ferenció ayer por teléfono con el jefe 
del Gobierno respecto a la celebración 
de los próximos plenos y de lo que en 
ellos será objeto de discusión. 
Según nos manifestó el señor Yan-
guas, quedó acordado que se celebren 
tres plenos los días 29, 30 y 31. Por su 
parte, el Gobierno se reuni rá en Con-
sejo el próximo lunes para la toma en 
consideración de los asuntos que se tra-
t a r á n en aquéllos. 
Estos asuntos son. como ya hemos 
dicho repetidas veces, el decreto de in-
compatibilidades y el anteproyecto del 
seguro a la maternidad. 
También se someterá a examen de la 
Asamblea en uno de los plenos el dic-
tamen sobre mejora de pensión a la 
El general Chacón nació en Teculután, departamento de Zacapa, i viuda del generaJ Marengo dictamen 
I O T I . • i t o - T - í T " i . i - j j • t oue antes fué emitido por la Sección 
¡el 27 de jumo de 1873. Tiene, pues, en la actualidad cincuenta y cinco ^cMercedeg extraordinarias y tomado 
SEVILLA, 25.—Esta mañana , en 
sus re-j expreso, llegó el Rey, acompañado del 
^ h a t e t T 3 ' ™ ^ ^ tó'SpenES ellEn 1902'obtuvo el grado de teniente y en 1903 el de comandante, 
Centro Excursionista en los Pirineos, l u - i? reimpresión del libro "La catedral dej infante don Carlos, Cardenal Ilundain! prestando servicios en la Plana Mayor Presidencial, En 1905 se hizo 
ascendió gar donde se celebran los deportes ^ \ ^ 0 ' ¿ c^ ^ g la"UniveT- £ todas las autoridades y representa- c ¿ la Comandancia de la Guardia de Honor; en 
nieve. La primera parte estuvo a cargo:J"sc° Alvaiez' ca+ ^ - ° a; 'f- v ,o ciones oficiales. Inmediatamente el Mo- 6 , i m A i J u • J c IQ^A f ^ ^ i ^ ^ f x . 4-.,¿ 
del cuarteto Santa Cecilia, que interpre-j j'Ap̂ í̂ pĵ d̂p ía Catedral narca se dirigió al Alcázar, donde es- « g r a n e l , y en 1924 a general de brigada. En 1926 finalmente, fue 
<o vanas composiciones, algunas de Ca:|aesciipcion ae ia ^auemai, r - ^ momentos, que invirtió en elegido, por una gran mayoría, presidente de la república, cargo que 
unCti4ua\lgd0c0cancioneí S S a S " Por i1^1 ^ de la Prensa d e S ' Sebastián | visitar todas las obras que allí se rea-; hacía ocupado ya accidentalmente desde la muerte del general Orellana, 
último, se representó la obra de Moliére' SAN SEBASTIAN, 25.—Se reunió en| lizan- Después se t ras ladó al muelle de 
"Casamiento a la fuerza", traducida aljasamblea la Asociación de la Prensa pa-i San Telmo, donde embarcó en el yate .JIiHMlilll 
catalán. E l éxito fué completo, tanto de! ra elegir nueva Junta directiva. Esta que-| "Stephanotis", que zarpó a las once de -
ingreso como de público. ¡dó constituida en la siguiente forma: Don'la mañana , e:i;oltado por el guardacos-
—Esta noche se reunieron con el Obis-jManuel Santos, presidente; don Luis Más, tas "Larache". Además de los ar is tó-
po los Arciprestes de este Obispado. 
La Exposición Misional 
BARCELONA. 25.—En las oficinas de 
S E 
vicepresidente; don Leopoldo Quiroga, te-] cratas que acompañaban al Rey desde i 
sorero; don Alfredo Antigüedad secreta-! Madrid don AlfonsoMnvitó al marqués ; 
don 
Se discutirá la ayuda material 
a los estudiantes 
río; don Salvador Díaz, contador. Por, . * i»—.«-A-
aclkmación se acordó felicitar a don Tor-! ¿e Albentós, don Luis Par ladé y 
la Exposición Misional se reciben nue-icuato Luca de Tena por la concesión del, Feclro lorres. 1̂ 1 aia dU legresara ei 
vas adhesiones y promesa de importan-i titulo nobiliario y nombrarle socio de ho-l Rey â  Sevilla, donde permanecerá bas-
tes núcleos misionales de órdenes reli-'nor de la Asociación, distinción muy res- ta el día 1 de febrero por la noche, que 
giosas y de distintas personalidades, lasjtringida, que sólo ha sido concedida has- emprenderá el viaje a Madrid, Durantér^Bfc; 
cuales ofrecen colaborar en las diferen-;ta ahora a Ecequiel Paz, director de "La| su estancia en la ciudad recor re rá de- AVPO VFRIFIPD I A IMPO^I 
fes secciones de que constará la Expo-,Prensa", de Buenos Aires. i tenidamente el recinto de la Exposi- M T t K ^ . , ^ 1 ^ 1 0 1 ^ 1 1 ^ 
sicion, que sera mayor y mas completa „ . ,y, , „ CION DE INSICiNlAo 
que la celebrada en el Vaticano con mo-j Homenaje a Vázquez de Mella ! C10n-
tivo del Año Santo. SAN SEBASTIAN, 25.—La Juventud • LLEGADA A DOÑANA 
l a MmrmiSfift rí*. la múuMM Antersiana de Zaraúz celebrará el pró-l SANLUCAR DE BARRAMEDA. 25. 
s u p r a u m ae ia p rop ina ximo lunea una veia(ja homenaje a Me-. A b5rdo del yate "Stephanotis" llegó de 
BARCELONA, 25.—El Comité paritario! Ha. La recaudación que se obtenga en' ggyjUa g\ coto de Doñana el Rey acom-
de la industria hotelera tiene en estudio! dicha fiesta será destinada a j P ^ i pañado del infante don Alfonso de Bor- Intensa campaña en toda la pro- ^ O ^ ^ O ^ p ^ m m d a k T m d i scu to 
bón, duque de Tarifa, propietario de di 
cho coto, y otras Ilustres personalida-
des. Desembarcaron en el muelle -de la 
Marismilla, a las cuatro de la tarde. El 
a ñ o s . Hizo sus estudios en el Instituto Nacional de Chiquimula, de don- en consideración por el Consejo de Mi 
e! de salió para prestar sus servicios al Ejército. En 1892 fué inscrito como i nistros. 
n e r o l i toldado, y con el grado de sargento marchó a la campaña de Occidente. ' Como el número de plenos ha que-
1 L ~ , 6. i dado reducido a tres, no se han admi-
tido más interpelaciones y aun es pro-
bable que de las anunciadas se supri-
man algunas. 
Manifestó, por último, el señor Yan-
guas que se habían enviado ya las ci-
taciones a los asambleís tas con objeto 
de que los de provincias se encuen-
tren en Madrid el lunes, y que ese 
mismo día es tar ían los dic támenes a 
su disposición en la secretaria de la 
Asamblea. 
La Ciudad Universitaria 
i En el despacho del presidente de la 
Asamblea se reunió ayer la Ponencia in-
tegrada por los señores Yanguas, Ló-
pez Otero y Peláez para tratar de asun-
tos técnicos relacionados con 1P. Ciudad 
Universitaria. 
BURDEOS, 25.-E1 próximo día 311 Consejo, el lunes 
comienzan las sesiones del Congreso de ' _ ' . , , . 
la Federación Francesa de Estudiantes Ha quedado acordado que el próximo 
Católicos Consejo de ministros se celebre el pró-
El tema que se es tudiará en las se- xim0 Recobrada la salud para ese 
siones es el de "La ayuda material a <Jía' tanto el presidente como el ministro 
los estudiantes". En la sesión solemne de Hacienda podrán asistir al mismo. 
La protección de animales 
M Termier miembro del Instituto. | A visit6 ^ ministro de Fomento 
' Concurr i rán de egaciones de las F e - ^ ^ . ^ del patronato central !le 
deraciones de Estudiantes Católicos de 
E [ L C E N T R O C o n g r e s o d e E s t u d i a n t e s 
i C a t ó l i c o s e n F r a n c i a 
T r a v e s í a d e l O c é a n o e n 
u n b o t e i n s u m e r g i b l e 
Van a emprenderla, desde Lisboa 
a Norteamérica, tres nave-
gantes holandeses 
Comisión de arbitraje en Portu-
gal para las cuestiones en-
tre caseros e inquilinos 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 25.—Ha fondeado en el Ta-
! jo una pequeña embarcación insumer-
j gible, de nacionalidad holandesa, en la 
cual tres ciudadanos de aquella nación, 
llamados Chuternaur, capitán de la na-
ve; Meyer, piloto, y Antonius van Deal, 
se proponen realizar la t ravesía del 
Océano Atlánt ico hasta llegar a un 
puerto de los Estados Unidos.—Córrela 
' Marques. 
LA EXPORTACION DE GANADOS 
(Servicio exclusivo) 
I LISBOA, 25.—El ministro de A g r i -
j cultura portugués, enterado de que la 
reciente autorización concedida para la 
exportación de ovejas y puercos daba 
I lugar al encarecimiento de los precios 
1 de la carne, ha resuelto suspender pro-
i visionalmente la licencia referida de ex-
' portación.—Córrela Marques. 
L I M I T A C I O N DE ALQUILERES 
LISBOA, 25.—La Comisión encargada 
I del estudio de la cuestión de los al-
j quileres ha dado ya fin a su trabajo 
I y ha hecho entrega de su informe al 
: ministro portugués de Justicia. 
En este informe se prevé la aplica-
i ción del coeficiente 14 a 16 para los 
I locales dedicados al comercio y el coe-
I ficiente de 10 a 20 para los particula-
res, según una escala que esté en re-
| laclón con los ingresos de los inquilinos 
¡ respectivos. 
Todas las reclamaciones que se pre-
I senten relacionadas con las disposicio-
I nes anteriores serán sometidas a la de-
j cisión de una Comisión mixta de ar-
! bitraje, la cual será designada por el 
I Gobierno. 
| JARDINES E N LAS ESTACIONES 
LISBOA, 25,—La Compañía de loa 
| Ferrocarriles portugueses proyecta pa-
. ra. una fecha próxima la celebración de 
jun concurso para premiar los mejores 
! proyectos que se presenten para la ins-
talación de jardines en diversas estacio-
'nes de la línea Lisboa-Cintra, 
Serán distribuidos diferentes premios. 
DAÍíOS E N ANGRA 
LISBOA, 25.—Según noticias recibi-
idas en esta capital, una furiosa tem-
Ipestad ha ocasionado grandes daños en 
el puerto de Angra, en las islas Azo-
¡res. Se estima que las pérdidas alcan-
zan una cifra de varios centenares de 
miles de escudos. 
COMPOSITOR FALLECIDO 
LISBOA, 25.—Hoy ha fallecido en es-
ta capital el compositor musical portu-
gués Timoteo Oliveira. 
O E 1 1 1 I I . C . N . D E P . 
D E 
Cursillos sobre cuestiones de 
moral y técnicas 
vincia para la fundación de 
Juventudes Católicas 
la supresión de la propina. Seguramente Í ganda y edición de las obras del insign 
será implantado el nuevo régimen el día! tribuno. 
5 de febrero. Se aumentarán en un diez; Presidirá el acto el Arzobispo de Pe 
por 100 todas las notas de consumo. lussio, Fr. Plácido Angel Rey Lemus. 
—Se constituyó la Comisión mixta dei - L 1 1 e MI 
espectáculos públicos de Cataluña y Ba-| LOS hoteles de Sevilla 
v ^ T * 8 ! 6 elÍgÍÓ P re s Iden t«> d«n Juan; SEVILLA, 25 . -EI gobernador ha he . , x , 
mifó» ^ r H ^ Ü T ^IIV™* Co-' cho pública una nota en la que prohibe! dia civil, numerosas familias de esta ciu-| °elebró ,„ congtitucin definitiva'y la im-^ Hoy se ha recibido un telegrama 
^ ¿ 1 ^ S o8 d ' l urbano Te- Z ^ s T ' Z ^ T l ^ ^ ^ dad ^ i T * 0 3 ^ T " E1 ^ 3 ^ ^ n ^ ^ i ^ T ^ o de; adhesión del presidente de la if ternacio- ^ s e T ^ r e g a d o s S ^ < S S d i a ^ 
dro " muerto ^ propagandistas de Palencia. Celebróse nal "Pax Romana", señor M ^ - S t o . ^ « ¿ ^ ^ J ^ ^ ^ 
atropello sufrido ayer frente a Capita-1 ún¡co que permitirá aumentar será báfl- L0S exPf^ionanos se ain0ieron ai la v¡gpei,ai gegún práct ica de la Aso- chez, 
nía, fué una verdadera manifestación dej ta un 50 por 100 sobre los precios yai Palacio de la Marismilla, donde tomaron ciación una vigilia de la Adoración — 
. protección de animales y plantas para 
FALENCIA, 25.—En cumplimiento Bélgica, Inglaterra e I tal ia. De los p n - j ^ di j reforme el art ículo 62 
Monarca fué recibido por la duquesa de del acuerdo tomado en la x v Asamblea meros vendrá un grupo numeroso de es- P ^ l e ^ caza °n el senrido de oue 
Tarifa, oficiales de Carabineros y Guar-! generai de la A. C. N , de P., hoy se j colares de la Universidad de Lovaina. de durante el tiempo de veda los perros no 
duelo. Presidió el concejal señor Martí | acordadog a i0g viajeros t ranseúntes y | el té. y en seguida en los "autos «r"", Nocturna Concurrieron a primera ho- A r l r á n c r ^ l 
Ventosa. ¡advierte que la primera infracción que! gas", se dirigieron al Palacio del Rocío. ra más de gegenta adoradores, que des- . 5 s e a n e x i o n a 
I S r t ^ r ^ r X ^ S S I ' l í ! j S S S S r * S i S r t ^ & K f S l S * * * » - - . S * - i tierra de F. José 
!5.—Ha desaparecido en ¡tercera, con cierre'del establecimiento., ^ ' " - ^ r nara emoezar m a ñ a n a a nr i - tica sobre el aPósto1 San Pabl0 se re- » ;— 
le los gremios más an- También ha facilitado una nota el al- ie!lan̂ LP̂ oê eaZar manana a Pn tiraron a la una de la mañana . Una; MOSCU, 2 5 . - H a sido sometida a la BARCELONA, 2  esta ciudad uno de l s re i s IUCIB «LU- .ianuue  na IÜCIUICÍUU o. uuui ei ai-j ^gj.a hora la cacería 
tiguos: el galonero y cintero. La indus-lcalde, en la que hace constar la energíai 
<ria ha disminuido extraordinariamentejcon que procederá para castigar todo! # 
desde el año 1505 en que se fundó el;abuso en el precio de las subsistencias.!J^jgjg 
También interesó del conde de Gua-
• dalhorce que prohiba durante algún tiem-
*a po la caza de la cabra hispánica en la ' 
'provincia de Huesca, donde esta espe-
cie corre el riesgo de desaparecer. 
WN TRES FABRICAS E« FRiCIÍ 
Uno de los bomberos quedó 
gravemente herido ^ 
PARIS. 25—Un violento incendio ha 
destruido en Pant ín tres grandes fábri-
cas. 
Unos t ranseúntes vieron salir una es-
pesa columna de humo de una fábrica 
de hormas para calzado. 
Dado aviso a los bomberos, acudieron 
rápidamente, pero, a pesar de sus es-
fuerzos, les fué imposible irappdir que 
el fuego se extendiese a las dos fábricas 
ecinas de la siniestrada, y que todas 
^llas quedaran completamente destrui-
das. 
Durante los trabajos de extinción i a 
valtado gravemente herido un bómbe-
lo, que cayó de un tejado. 
Se ignoran las causas del siniestro, 
que ha reducido a cenizas 1,200 metros 
de edificación. Las pérdidas se calcu-
an en más Ce 500.000 francos. 
Se esclarece el misterio de 
un horroroso crimen 
Como estaba anunciado, esta noche 
salió para Madrid el infante don Carlos. 
La conquista de Indias 
SEVILLA, 25.—La Comisión permanen-
y ocho intoxicados 
con dulce de albaricoque 
veintena de adoradores continuó toda aprobación del Gobierno de la Unión so 
la noche. A las cuatro y cuarto de la viética la decisión de anexionar al Go 
Nuevo asambleísta 
ALBACETE, 25.—Por unanimidad, 
ha sido elegido asambleís ta por la D i -
manana se dijo una misa cantada y a bierno de Arkángel el grupo de islas tacióni ^u presid€nte d o í Paulino 
las cinco los propagandistas y adora-1 conocidas con el nombre de tierra de ^ 
dores se retiraron. 
El acto de la imposición de insig 
Habían tomado por personas muer-
tas a tres muebles viejos 
Francisco José. 
Estas islas se encuentran en el Océa-
1 N u 6 v o s ^ o b c r n s t d o r c s confitura de albaricoque, nueve enfer-l la mañana en el palacio episcopal, en i que el Gobierno de Arkángel . La anexión 
gremio. En la actualidad no tenía me 
dios de subsistencia y se ha extinguido 
hasta desaparecer. 
Talleres destruidos por el fuego 
BARCELONA, 26.—A la una de la ma- te de i a Exposición se reunió esta tarde i 
drugada se inició un incendio en los ta-iy acordó, a propuesta del señor Cara !mos y ^ e v e enfermeros del Hospitar la capilla privada del Obispo. Después Ide estas islas a la Unión de Repúblicas 
Heres de construcción de carruajes pro-!yaca( encargar a la Academia de la His-'de San Claudio presentan s íntomas déjele la imposición el Prelado pronunció ' fué prevista por la disposición del 15 de 
piedad de Miguel Benazet, sitos en la | toria ia redacción de un extracto de la intoxicación. juna hermosa plática, cuyo lema fué | abril de 1926 del Comité Ejecutivo de 
calle Travesera, número 77, de la barría-1 conqUiSta de Indias, a fin de que seaj La información abierta sobre este su- "Las raíces de la energía moral del j la Unión Soviética, 
da de Gracia. E l fuego adquirió desde | editado y se reparta profusamente du-;ceso ha establecido que la confitura ha- Apóstol San Pablo" 
os primeros momentos tal violencia, que|rante la Exposición. Se ha rá también bi id vendida por un comerciante de A continuación se reunieron los pro 
una hora después el taller quedaba to-ilina edieión de luio nara entreear eiem-L . , __ . . . 
talmente destruido. 
Los bomberos tuvieron que trabajar 
Cuervas. 
denodadamente para aislar del foco del 
incendio un almacén de maderas que, si-
tuado a la espalda de los talleres sinies-
trados, 
Cajal. 
El fuepo. aunque no extinguido, que-; 
ñalados por el Obispo, se refieren al con-
^ f r e t aC\Ts n e r ^ localidad y es de procedencia espa- pagandistas en un banquete íntimo, a l : cepto dei deber: el deber de la religión; 
Certamen persona,ldades que v,site el ñola. que invitaron al presidente de la Junta: el ̂ e r de la justicia; el deber perso-
c i v i l e s 
El de Valladolir pasa a Valencia 
y le sustituye el de Ciudad Real 
Chocan un camión y un tranvía 
SEVILLA, 25 
El citado comerciante ha presentado 
la denuncia y el Juzgado ha encargado 
existo en la calle de Ramón VI ta"deY ̂ armo^a toT^Sóte S^SdO^de)^ producto "indicado 
muebles chocó con un t ranvía de cir-
diocesana de Acción Católica; que es- nal. el deber profesional y el deber social 
tuvo presente también en la imposición Al te rna rán con estas conferencias 
Esta tarde en la Puer- a un 'per i to para que haga el análisis de insignias. 0tras sobre cuestiones técnicas que se-
Al finalizar el banquete, el secretario, r¿n desarrolladas en el mismo local por Cristino Bermúdez de Castro la dimi-
del Centro dió lectura a numerosas ca r - l^ i atiñnr T . a r r ^ n r o n n ^ n H i s t n HA M n . 3100 <lue ha presentado del cargo de go-
SUMARIO DE LA "GACETA" 
D E L D I A 26 
Presidencia,—R. D. admitiendo a don 
S J Í S r a i ^ d o . ^ ^ francé8 ,parte 2.844! í t l l ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ta madrugada i materialmente en la plataforma del tran-
Las pérdidas son muy importantes. NoiTvTía- Resultaron cinco viajeros graves. 
> eoK- u . a ^ , . ^ . 'Un muchacho llamado José Francia Elias se sabe que hayan ocurrido desgracias,^" " ? u c " ^ i l u ' ^ ' " ^ « ' . " , 
Personales. Al lugar del siniestro lcudie-;Mar[lnGZ' ^ lba contado encima del, 
ron las autoridades, que adoptaron lasl f f n o n , sufrió una caída que le produjo 
medidas de riiror !ta^ conmoción cerebral, que falleció. E l 
5 r. | conductor del automóvil ha quedado de-
Fallecimiento de un ex alcalde tenido. Entre los heridos figuran dos 
nueces en una hora 
Y un inglés ha pelado 14 kilos 
de patatas en siete minutos 
Oviedo, Salamanca, León, Lugo, San 
tander; Santiago, Sevilla, Valladolid y 
Zaragoza. 
Se habló de la part icipación que ha-
bía de tomar. Falencia, en la serie de 
de Bilbao I guardias civiles que regresaban de cu-
ellos de los Centros de propagandistas :aeñor Martín-Sánchez, <3e Madrid, y los ?aclio Hernández MaJilíos. que ejerce^e^ 
de Barcelona, Bilbao^ Burgos, Corufia, j pr0pagandistas de Falencia señores A l - de la de Valladolid; de la de ésta, a don 
varez Robles ;• Navarro, Enrique de Lara y Guerrero, marqués 
Como labor eminentemente prác t ica ^e Guerra, que lo es de Ciudad Real, le 
va a comenzar en seguida el Centro la sustituye don Carlos de Lara y Guerre-
organización de la Juventud Católica; de Villasierra y^ se nombra 
en toda la nrovlncia Se celebrarán mí- de la de Bur&os a don Tomas Calvar y en toaa la provincia, fee ceieoraran m i - 3anch0i capitán de navio. 
tines y conferencias en todos los pue- Marina.—R. D. aprobando el gasto de 
representa el suminis 
— destino al crucero "Rel-
Santa. También se acordó celebrar un asi Como de tres automóvilese, uno de na Victoria Eugenia 
acto interregional como el año pasado;eiiog ofrecido por el Obispo para la pro- Gobernación.—R. O. concediendo a do-
en la Trapa en el mes de mayo. paganda. íia Felipa Ibarreta y Arbulo, oficial de 
Asistieron a todos los actos el pre-l T^rmiñorá «ofo n0mr»Qfm tercera clase de Administración civil de 
GRENOBLE, 25.—Después de una mi-
nuciosa Investigación, la Policía ha des-
cubierto al misterioso automovilista que 
en la tarde del 15 de enero fué visto 
m el puente sobre el Ródano por el pro-
pietario de un hotel dtuado en.su ori-
lla, y que declaró haber visto arrojar al 
rio tres cuerpos pesados. 
No ?e trata, como se creía, de im cri-
|men, ni tampoco de un robo. E l miste-
jrioso viajero es un honrado comercian-
jte que quiso desprenderse de trastos 
I viejos, y los fué a arrojar al rio. 
Además, se ha comprobado que el c -
;tar apagadas las lámparas del puente 
solamente se ha debido a la casualiclí-d. 
Ha quedado tranquilizada la opinión pú-
blica, que durante estos días ha estado 
muy inquieta, suponiendo que ie trataba 
de un nuevo crimen. 
Ejercicios regionales de Castilla la Vie 
Ibrir la carrera del muelle con motivo PARIS, 25,—Siguiendo la furia de los . se celebrarán en Salamanca du- blos i ¿Dor t an te s nara lo cual disnone R ^ ^ t Z ? ' 
noticias de la salida del Rey a Bonanza. "records", que actualmente se hfella tan Jr J Í e log días de la Dróxima Semana ,/o ^ I H ^ O , r P ^ L J 1 8 ? 0 1 1 6 62.350 pesetas que rep 
inn Ma e~n„r,A* v,0 »,oH/i« ai "ra. rance 103 aias ae Ia Pr"xl in* remana ya de oradores y medios económicos, tro de carbón con dest 
La Exposición de Arte Antiguo 
BILBAO, 25.—Se han recibido 
de haber fallecido en Barcelona don Ma-j • * • A».* 'en boga 
riano de la Torce, persona conocidísima! a x p o s i c i ó n de r t e n t i g u o Cord" de romper nueces, 
en Bilbao, en Bbnde desempeñó el car-l SEVILLA, 25.—La Comisión de Arte En una hora ha cascado 2.844. 
rincfal^^ írV™™ Por su parte, un Inglés ha salido triun- Asistieron a todos ,03 actos el pre-. Terminará esta campaña con un eran — a cia8e - ^ammistracion cmx de 
- E l gobernador ha recibido un S é ^ ^ X t ^ a S S ^ T i e ^ v í fante en ? mo^arPata,-! sidente de la Asociación, acompañado i m i ^ ™ ^ t ^ ^ í 0 ' POr ? ^ y 
;rama fc Mavordomía de Palacio ^ f f i ^ 1 ¿ q ! ^ señor Aguirre, del Centro de ^ M ^ S S ^ I * ^ n X ^ É F * * ? ^ 0rdeneS 
?ivfSed0s¿a8íen otaC,0n y ^ ^ <f¿U(ÍÍa' Ex t -madura y CHasVlla- La ex-?ete minutos eD drid, los cuales regresaron a la Corte l r á realizada de acuerdo con el Consejo ' L ^ c ^ p ú m ^ n . O. nombran-
t i su santo. hibicion se ha rá en uno de los palacios ,iece mmu,-os- en el rápido. También asistieron dos: de las Juventudes v se esnera míe Íi -lo a don. Serafín Muiños nrof^m- H0 
Civil de Bilbao, don José U u t * \ S S a ^ M « 5 « » d S ^ ¿uadro de Goyl, Cae U U ascensor de Una h d ^ l o Í J fñor!8 ? ! d ° n l 0 _ £ J^rg°s-„_ 1 Valiente. acuda a Palencia para ^ 
]nn- ;de la Catedral. Otra de las salas infere-
A r d e u n t e a t r o r u m a n o 
d u r a n t e l a f u n c i ó n 
Ha habido numerosos heridos 
MurKnc i...,r 11 • • :k_iu««a * O v i l l a santes será destinada a la Catedral de *uchos turistas italianos a DeviUa Toledo que concurrirá en forma br¡llan. 
CADIZ, 25.—La Liga Naval italiana ha te. como asimismo la de Córdoba y el 
Participado al Ayuntamiento que en el Museo provincial de Bellas Artes. De te-
de abril próximo vendrán importan- dos los pueblos de la diócesis de Sevilla 
"simas expediciones de turistas kallA llegan camiones con importantes obje 
Jjos. entre ellos, muchas personalidades tos de arte. Los automóviles vienen cus-, 
la aristocracia y de la nobleza ita-. tediados 
ROIHERHAM 
El Centro de propogandlstas de Pa- tltución definitiva clasifique de beneficencia particular do-
lencia tiene una vida muy floreciente.! También se ha ofrecido el Centro al cortl Ifor̂ nw?,̂  Q Í ^ Ü V 1 1 KSta 
Entre socios numerarios y aspirantes, presidente de la Junta Diocesana de Ac- ^ m la denominada ' ' ¿ o l e ^ d e ^ s í n T l 
inscritos cuenta con 24 miembros to-: ,>lón Católica para las fiestas jubilares Catalina, Virgen y már t i r ' ^ in s t i t u ida en 
dos elementos intelectuales de las dls- .jel Santo Padre. E l Obispo ha manifes-; Salamanca por el Familiar del Papa Slx-
tintas profesiones, tado que la colecta diocesana se cele-i'0 v don Alfonso Rodríguez, que scen-
(Inglaterra), 22 .—A Los Círculos de estudios que s e m a - ' b r a r á en el mes de septiembre. E l p ró - i cuen t r a hoy anexionada al Seminario 
mina inglesa 
Hay diez y seis heridos 
_ por fuerzas de la Guardia civil causa de la rotura de uu cable lia caido nalmente celebra despiertan extraordi-i ximo día 12 se celebrarán varias fies-' Conciliar¿ ^Judicando a doña Julia Lo-
Uana, que visitarán la Exposición de Se- También el Banco de España ha rá una ^ fondo del Pozo de una mina> desde nario interés. Existe un cursillo de so-; tas, preferentemente de ca rác te r rel i - l ^ n ^ n - n̂<?0 la Escue,a de Meré' en 
instalación especial y además habrá una 11114 ^ t u r a de 300 metros, un ascensor ciología sobre el texto de Llovera con gioso, en honor del Papa. F^mA t V^T? n 
COM , cónsul ln^,é8 ha aneciado al ai- colección netamente madri leña enviada en el que varios obreros salían del tra- los pasajes oportunos de las Encícl icas ' Se ha creado la correspondencia de' 1 on in T o Iwrn ^* 0 ^ ? ^ 
I n f í s e s ^ p a r r e í " ^ d f f e b r e í o fa^Co'rtfentOS partÍCUlareS ^ ^ * de ^ l t , h . ^ ^ l0S COmltéS P ^ 0 8 - ^ ^ * Se t rata de ^ la de C a t l l T c ^ 
PermaneieSn en ePste%uLto varios di'^^^Erdomineo se espera la llegada de resultado ^ndos diez y seis tencia corriente es de quince miembros, rión de los Condes. A l acto de crea-1 ta reguladora e inspectora de la i n d ü l 
^ ^ p r e p a r é en honSr Te lotmari^^^^ f ™ 0 5 ' S51S de los cuales han *ldo E l Centro ha organizado dos cursi- .ión de la de Barruelo asistió el p á r r o - l 1 ^ del cemento. 
aiversos agasajos. ¡pabellón de la Argentina en la Exposi- 1:1051)1 allzados- lloa de conferencias en el Cinema Es-i co de dicha localidad y el señor Rivas,, Economía Nacional,—R. O. disponien-
» - . . . j . ción. Viene paia tratar de asuntos relar1 otras noticias que publica el "Daily paña, uno de ellos de carácter moral, se- ingeniero, que será el que desempeñe ! , se declare -que la protección otorga-
í-a mús ica árabe andaluza , donados con la instalación que se h a r á ' N c w s " hacen ascender a 24 los obreros rá dado por los profesores de Teología1 esta ú l t ima correspondencia. La de S i l - 1. «í f S S Y 5 ~ r W ? ? ^ lleve consi«0 
CORDOBA. 25.-Esta mañana , el ca-de productos argentinos. heridos. (del Seminario. Los temas elegidos, se-1 daña estará a cargo del señor C » f f i l 3 i i S ¡ ^ ¿ 2 2 m 5 t a ^ l L , , ^ ^ ^ ^ 
BUCAREST, 25.—El teatro Tecuci ha 
«ido destruido completamente por un in -
cendio, que se inició en plena represen-
tación. 
El pánico entre los espectadores fué 
grande, y a consecuencia de él resulta-
ron heridas numerosas personas. 
DIEZ GENDARMES HERIDOS POR 
U N " A U T O " 
BUCAREST, 25.—Un automóvil, cu-
yo conductor se hallaba completamente 
embriagado, chocó anoche contra un 
puesto de Gendarmería, derribando el 
débil muro y penetrando en el interior. 
Han resultado heridos diez gendarmes, 
tres de ellos de gravedad, 
T R E N B L O Q U E A D O POR L A N I E V E 
BUCAREST, 25.—La noüc ia según la 
cual un tren de viajeros había quedado 
sepultado bajo la nieve entre las esta-
ciones de Turda y Lupsa carece de fun-
damento. El tren fué únicamente blo-
queado por l a nieve; pero, habiéndose 
acudido en su socorro, pudo ser liber-
tado y los 25 viajeros del mismo han 
podido llegar a una aldea vecina. 
Sábado 36 de enero de 192S (4) E l DFRATE MADRID.—Afio XIX.—Núm. 
U n a p r u e b a m o t o r i s t a d e 2 4 h o r a s e n N a v a c e r r a d a 
Se celebrará, bajo la organización del Real Moto Club de España, los días 
22 y 23 de junio. Todavía se habla de un posible combate Uzcudun-God-
frey. Se trata de implantar las carreras de galgos en Madrid. 
p a z , m m o e G U E m i c i n e m a t o g r a f o s y • t e a t r o s 
Para este tiempo son las pie 
"Caco" trabaja en las platafo 
Motorismo 
Prueba de las Veinticuatro Horas 
Se están activando los trabajos de nr-
ganización para el concurso de las Vein-
ticuatro Horas en el circuito Guadarra-
nía-Navacerrada, cuya fecha se ha fija-
do para los días 22 y 23 de junio pró-
ximo. 
La segunda prueba de regularidad 
del R. M , C. E. 
E l Real Moto Club de E s p a ñ a l levará 
a efecto m a ñ a n a 27 la segunda prueba 
del concurso de regularidad de los tres 
domingos, cuyo itinerario se sor teará 
hoy, a las o las ocho y media de la no-
che, en la Secretarla del Club. 
Se recuerda que los señores concursan-
tes que toman parte en estas pruebas 
son los siguientes: 
F. Lozano, R. Sánchez y A. Baigorri, 
con 0 puntos en la primera prueba. 
F. Estévez, M, Martínez, M . Cantó, 
,V. Naure, E. Sanz, A. Stern y A . Isasi, 
con 1 punto en la ídem id . 
J. Iniesta, C. Serrano, A . Otero y 
M . Pérez, con 2 puntos en Idem. 
A . Mezquita, G. Alonso y P.. García, 
con 3 puntos en ídem. 
A . Salgueiro, con 4puntos; y 
M . Jiménez, con 8 ídem. 
Automovilismo 
Un accidente en el Gran Prenio 
argentino 
BUENOS AIRES, 26.—Durante la 
carrera en la que se disputaba el Gran 
Premio Nacional de Automovilismo, 
volcó a cuatro leguas de Arrecife un 
coche que iba conducido por el corre-
dor Parisgianini, a quien acompañaba 
su mecánico Dinopapini. 
Ambos corredores resultaron muer-
tos. 
Football 
Nota del gobernador ante el partido 
de San Mamés 
BILBAO, 25.—El gobernador civil ha 
recomendado que se guarde en el par-
tido del domingo la mayor corrección 
con el equipo del Madrid, correspon-
diendo así a la actitud del público ma-
drileño con el Athletic, lo que d a r á una 
vez m á s muestra de la imparcialidad 
de los aficionados bilbaínos. 
Melcón a rb i t r a r á en Barcelona 
BARCELONA, 25.—Se ha recibido la 
noticia de que el árbi t ro madri leño se-
ñor Melcón acepta dir igir el partido 
Español-Barcelona. 
Arbi t ro y jueces del Centro 
BARCELONA, 25.—El árbi t ro , señor 
Melcón, t r ae rá dos jueces de "goal" y 
dos "linesmen" del Colegio madrileño, 
que ac tua rán el domingo. 
Los equipos en Barcelona 
BARCELONA, 25. — Parece que los 
equipos que se d isputarán el domingo 
el último partido de semifinal serán los 
mismos que jugaron el domingo pasado, 
a excepción de Platko, quQ,,seguramente, 
será sustituido por Uriach, y de Portas, 
por González. L a línea media del Barce-
lona es ta rá compuesta por Mart í -Cast i -
llo-Obiols. 
Recomendaciones del gobernador 
BARCELONA, 25.—El gobernador ci-
v i l ha recomendado a los presidentes de 
los Clubs que se enfrentarán el domingo 
En la plaza de Canalejas el dls^ 
guido ratero Manuel Paz Jiménez abrió 
el bolso de doña Armanda Zuazo láe-
• ^ « ¡dina y con la mayor limpieza posible 
ximo se celebrará en esta capital un in-1 E l negro, por su parte, así como su extrajo de él 150 pesetas, que d bom-
teresante partido entre el Club Atlét ico "manager", Lumlanski, se hallan tam- bre necesitaba para comprarse 150 co-
Osasuna y el Arenas Club de Guecho. bién convencidos de su victoria sobre l33^ de a peseta cada una. » 
La maniobra fué vista por el público 
y se organizó la captura del prestidi-
gitador a cargo de un guardia y 'un 
t ransónte desconocido, poseedor d e , ¿ n a 
capa netamente española 
La Copa de Inglaterra Hummery. , 
LONDRES, 25.—Mañana se ce lebrarán I Raphael contra Walger 
los 16 partidos correspondientes a la! PARÍS , 25.—Para el día 7 del mes 
cuarta vuelta de la Copa inglesa. Dichos i de febrero es tá señalado el interesante 
partidos serán los siguientes: 
Liverpool-Bolton-Wanderers. 




Blackburn Rovers-Derby County. 
Burnley-Swindon Town. 
Bournemouth-Watford. 
West Bromwich Albion-Middlesbrough. 
Aston Villa-Clapton Orient. 
West Ham United-Corinthians. 
Huddersfield Town-Leeds United. 




combate entre el campeón europeo Ra-
phael y el norteamericano Benny Wal-
ger. 
Carreras de caballos 
Triunfos españoles 
PAU, 25.—En las ú l t imas carreras 
celebradas en esta población, el premio 
"Gassion", un "steeple" sobre 3.400 me-
tros, fué ganado por el caballo "Cham-
belán", montado por su propietario, 
J. Cristóbal, 
Concurso de esquíes 
Los concursos de Peflalara 
Manuel se defendió como un león, y 
como tal león echó la zarpa al guart í ia 
y le a r rancó las insignias del capóte. 
Luego lanzó un rugido feroz, y trans-
formó la capa netamente española en 
unos zorros de lujo, y por últ imo me-
tió la cabeza por la luna de un esca-
parate y la hizo añicos. 
Por fin, el batallador pudo ser r t á u -
cido, y se le condujo al centro policia-
co del distrito, no sin que intentara'por 
el camino realizar otras fechorías. • 
Se recuperan dos gabanes sustraídos 
peare; amantes que, ante un homicidio, 
se culpan por salvar al que lo cometió, 
J#Leonor tiene amores recientes, peroj son ya vulgares: en la misma "Dolo-
res" aragonesa en "Mancha que l im-
pia", c i tar íamos ciento; hasta en las ac-
ciones secundarias se utilizan cosas ya 
empleadas: aquellas madres que fingen 
oponerse a los amores de sus hijos (la 
pareja cómfca) para encenderlos y en-
tusiasmarlos; siguen la maliciosa prác-
tica que ya empleó el ladino padre de 
"E l patinillo", de los señores Quintero. 
Hasta los tipos más destacados tie-
nen una vaguedad, una falta de jus t i -
ficación ex t raña . Mosén Aquilino, por 
ejemplo, un sacerdote del que sabemos 
oscuramente que tuvo una juventud agí 
ESPAÑOL: "Rondalla" 
hondos y apasionados, con Agustín, en 
contra de sus padres y del hombre que 
ha hecho de padre con el mozo desde 
que lo recogió de niño. 
Vela sobre todos ellos el cura del lu-
gar, dispuesto a apoyar a los padres, por 
evitar rencillas, si el amor de los mu-
chachos éa superficial y pasajero, mas 
pronto también a ayudar a éstos si se 
quieren bien, para defender su cariño 
de la injusticia y la pasión. Trabaja el 
sacerdote en au casa, preparando una 
colección folklórica, que piensa publicar, 
cuando aparece la moza horrorizada, de-
clarando que, sorprendidos en un colo-
quio amoroso por el amparador de su 
novio, ciega porque el muchacho obedlon- ta(ja y basta t rág ica : nada ayuda a per-
te parecía alejarse de ella, co^ló un tra- 3onificar el tipo, nada explica, de nada 
buco y disparo contra el, matándole; era| sirven esos antecedentes imprecisos para en una cortadura del monte, y supone 
que el cadáver cayó al fondo de un baH™ actuación presente, pasiva com-
rranco, donde es imposible encontrarlo. I pleto, porque nada prevé, conduce ni 
: Aun está hablando, cuando llega Agus-i resuelve. Sólo se concreta en una es-
tán a declarar lo mismo, afirmando que'cena bellísima, canto al canto popular, |tura de "Lohengrin". "Buque fant * 
"Napoleón" 
La gran película "Napoleón", COn 
tríptico cinematográfico, se proyer* 81? 
desde el lunes próximo en MONUME\* 
T A L CINEMA. 
Berta Singerman 
Un nuevo acontecimiento artístico s«. 
rá la nueva audición de esta gran i 
térprete de la poesía, anunciada para 
lunes próximo, a las seis, en la ZAR. 
Z U E L A Localidades, Daniel, Madrazo 14 
Orquesta del Palacio de 
la Música 
fué él quien mató: frente a frente losjj jgna y sentida: notas de carác te r sólo 
He aquí el magnífico programa del 
festival Wágner, que tenará lugar hov 
a las seis y media de la tarde. 
Salida y plegarla de "Ellsabeth", Ele-
na Glllinska. Romanza de "La estrella" 
LVCi',f ^ E T ^ S T I . i r r " r j ^ . i l " - de Tannhauser, Marcos Redondo. Ober' 
bellísima, canto al canto popular, | "T,nh«mrrin". "RiumA f^:.er-
hovlos, y ante los requerimientos del|aparecen en iog tipos secundarios: '.a 
sacerdote, ambos Insisten con Igual ener-jbermana del cura parlanchína y cuen-
^Pero n o h u b T ^ m u e r t e : el trabuca- tera. Rosendo, el jotero, ladino y mali-
, c , '20 no causó más que un ligero rasguño, el oso, y nada más, porque los no^os 
I x * agentes señores Fernández ^ apenag estáD vtoofl ni dibu-
mez, Gómez Castro y Fernández Mas-lSe encontró amparado en la cabana de i jados. 
El domingo 3 de febrero próximo da-!luinbres' de la brigada que dirige flon^un leñador y esperó algún tiempo paral La acción, bien llevada en los dos pr i -
E L 
rán comienzo en la Sierra del Guada- R ^ r d o Castro, han recuperado dosHga-
D E B A T E y el pa r t i do Athletic- rrama los concursos de esquíes organi- bañes de piel, valorados en 2.500 ppse-
Madríd zados por la Real Sociedad P e ñ a l a r a | tas, que le fueron sustraídos el día ,Í5 
- • del actual a don Manuel Mart ínez Ma-para la temporada actual 
ver qué pasaba en el pueblo a la noticia I merog actos, falta al final por completo, 
de su muerte. | ge renena de Incidentes, de párrafos ex-
Sus meditaciones en la soledad, la aie- plicativos, tardíamente explicativos, en gría delirante de Agustín al saberlo vivo,!: , _ ,„ 
I pesar de que es el obstáculo para su108 <lue se aPela a la nota sentimental Con objeto de informar a nuestros lee- j ̂ Siendo co¿dlción indispensable el re- té, domiciliado en Mayor, 23, primerp. )fe]^idad lo 4conmueVe y accede k l fin a ¡y patr iót ica, en la escenificación de ba 
ma", Colón. "Venusberg". Marcha 
Tannhauser. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
PARA HOY 
TEATRO ESPAÑOL (Principe, 27).— 
Compañía Guerrero-Mendoza.—A las 6 
Rondalla.—A las 10,15, Rondalla. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). —Teatro 
Lírico Nacional. (Populares. Ultimos 
Carreras de galgos 
Se implan ta rá en Madrid 
as prescripciones médicas modernas, j En la ^ de Con ción Arenal tres! ganan por completo, y hace que Agustín 
los interesados deberán cumplir este re-, u()a se acercaro^ a j o sé MaHa le de un abrazo, 
qu sito, pudiendo utilizar el servicio fa-! Fernánd8Z con propósito de robarle unos 
cultativo implantado por la Real So-| T ^ o r r r n r ^ r c o ^ a 1 i « paquetes de que era portador 
E l año pasado se intentó organizar i ciedad Peñalara , facilitándose detalles j ̂  ^ a gritar, y uno de los 
carreras de galgos en Madrid. Pero la! en la secretarla de la misma 
Idea no se llevó a cabo debido a que 
el Gobierno no permitió el estableci-
miento de las apuestas 
en varias capitales europeas. 
Pugilato 
¿Se celebrará o no se celebrará 
el combate Uzcudun-Godfrey ? 
Nueva YORK, 25.—Ha vuelto a po-
nerse sobre el tapete la posibilidad de 
un encuentro entre Paulino Uzcudun y 
George Godfrey, señalándose para esto 
la fecha del 18 de febrero próximo. 
E l campeón español se encuentra en 
Summit entrenándose concienzudamen- costumbre, se celebrarán en las fechas 
te bajo la dirección de Arthus para 
responder a cualquier eventualidad. 
E l campeonato europeo de todas 
las categorías 
DORTMUND, 25 . — Ha despertado 
gran expectación el combate entre el 
a lemán Ludivig Haymann y el belga 
Pierre Charles, que se celebrará en el 
salón de Westfalia, de esta población, Club Alpino Francés 
el domingo día 3 del próximo mes del Como trofeo de esta carrera se ad 
febrero. Este "match" cuenta para 
campeonato europeo de gran peso 
desconocidos le dió una puñalada, y.'íchó 
Tercera carrera del Club Alpino |a correr después en unión de sus com-
Según el programa acordado por el ¡pañeros. 
1 Comité deportivo del Club Alpino Es-1 José María fué asistido en la Casa 
Actualmente, y sin pensar en las i p a a o l ( m a ñ a n a domingo, día 27, t endrá i de Socorro del Centro de una herida in-
apuestas, varios aficionados es tán ul - j lugar en iag inmediaciones del Puerto Iciso punzante en el costado derecho,.j|Ue 
timando la organización de las carre-1 Navacerrada la tercera carrera de se calificó de pronóstico reservado.*^,. 
.Sis de galgos, implantada hace tiempo j eSqUleg (medio fondo) con el itinerario 
que oportunamente se da rá a conocer, 
atendiendo a las condiciones y estado de 
la nieve 
Las inscripciones se harán en el " c h a - B e n i t o Gutiérrez número 17, puso 
let" del puerto de Navacerrada hasta'en conocimiento de la autoridad que a 
la una de la tarde. La salida de los co-ju* dependiente suyo, que se 
rredores se da rá a las dos en punto. tomo Ramírez del Campo, de doce aqos, 
Las pruebas de La Molina 
BARCELONA, 25.—El Centro Excur-
sionista de Cata luña es tá preparando 
las jornadas deportivas que, como de 
De poema dramático popular caJifi-
can los señores Quintero su obra: re-
quiere el poema una exaltación poét ca, 
que, independientemente del Interés dra-
mático, sea un elemento de belleza y 
de emoción, esencial en la obra, presen-
te y eficaz en todos los momentos; sig' 
La afición a la "radio" ^ £ 
León Haag, de treinta y tres aSioi) 
subdito alemán, domiciliado en la calle 
que habita en Altamirano, 12, le sus 
trajeron dos desconocidos con engaños 
en la calle del Arenal dos aparatos de 
"radio" y un paquete de accesorios,-va-
lorado todo ello en 330 pesetas. 
O T R O S SUCESOS _ 
Además de las pruebas de medio \ Contra un escaparate.-Jaime Garr í ; 
fondo reservadas a señoritas, juniors |p Arán, de treinta y nueve ^ o s j i f 
(hasta diez y ocho años) y v e t é a n o s , ^ t a en Arenal, 26, peletería, demin, 
habrá este año una carrera de fondo tó-que durante la noche pasada violea-
ternacional que disputarán los mejores j taron el candado de un escaparate .de 
esquiadores catalanes al equipo de la ficho establecimiento y se llevaron pie-
Sección de los Pirineos Centrales del | les por valor de 230 pesetas _ 
Una coz.—Juan Alvarez Inclán, de 
nlfica un sintetismo, una fuerza de con-l U(j Thuiller que con modestia de maes 
densación en los afectos para llegar a l | t ro ayudó, apoyó y dió la réplica a la 
fondo puramente humano, de manera pareja ^oven; Rosarlo Pino, sobria y 
t a l que tenga fuerza general y repre-l geniali y MeSejo, admirable de gesto, 
sentativa y sean los tipos, si no alegó- de matiz y detaiie. Todos, en fin. 
E l éxito, clamoroso, entusiasta; el 
público aplaudió constantemente, vito-
reó y, a pesar de la frialdad que le 
produjo el final, solicitó insistentemen-
te la presencia de los autores varias 
veces al final de cada acto. 
Jorge DE L A CUEVA 
Mar ía Guerrero y * ~ — |s4bado 
Mendoza y Guerrero no es posible se-:' UOJVXALBA.-A las 6,15 y 10,15, Pe-
pararlos, culminaron juntamente en la pita j iménez (butaca, tres pesetas) 
escena final del segundo acto: intensl-| COMEDIA (Principe. 14).—A las 10,15 
dad, fuerza, arte, emoción, verdad, to-i (popular, tres pesetas butaca). El so-
do eso y más fué su trabajo, premiado jnámbulo. 
con ovaciones clamorosas v just ís imas, i APOLO (Alcalá 49).—6,30 y 10,30, La 
También las hubo para Fernando 1 P^ara niolinera (el éxito cumbre del 
Díaz de Mendoza, sólo capaz de s^var | m|f|LÎ VAun(̂ ¿sadizc de San Glnés) _ 
un pobre y apagado papel; para Emi-jCatalina Márcena.—A las 6 de la tarde, 
Madame Pepita.—A las 10,15 de la no-, 
ricos, concreciones definidas de una ma-
nera de sentir o de expresar los senti-
mientos. 
Para que sea dramát ica una obra es 
| preciso que el drama exista de mane-
ra efectiva y real, y se vea a los per-
sonajes reaccionando, obrando y sintien-
do ante el hecho dramát ico; no basta 
que los personajes crean que el drama 
existe, ni aun que se lo hagan creer al 
público por un momento; eso no pasa 
de ser un susto transitorio y sin tras-
cendencia; de los sustos, cuando pasan, 
surge muy frecuentemente el ridiculo 
por la desproporción entre nuestro so-
brecogimiento y el efecto que lo produ-
ce. Otro elemento esencialísímo en el 
G A C E T I L L A S T E A T R A L " 
Zarzuela 
Teatro Lírico Nacional. Ult im .>-•> diaa 
precios populares. 
Sábado, a las seis treinta "La melga". 
A las diez treinta, "Al dorarse las espl-
. drama es la motivación, o sea proceso' &a*"- . , « T I 
lóe-ico claro v humano entre la«? ran-i Domingo, a las tres treinta, ' L a mei-
iogico. claro y humano entre las cau- . treinta, " A l dorarse las 
•3as y sus consecuencias. Cuando falta16 
treinta y ocho años, domiciliado en^'Jü^j .pste último elemento, se da de modo ^ las diez, función organizada por el 
che. E l camino de la felicidad. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,30. De la noche a la mañana— 
A las 10,30, De la noche a la mañana. 
ALKAZAR.—A las 6, ¡Un millón!, y 
10,30, La tatarabuela. 
LARA (Corn dera Baja. 17).—Carmen 
Díaz.—A las 615. Los mosquitos.—A las 
10,30, Mal año de lobos (popular, tres 
pesetas butaca). 
FUENCARUAL (Fucncarral, 143).-
Penúltlmo día de la compañía de Mara-
villas.—6,30 y 10,30, La Magdalena te 
güíe y Las cariñosas. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chlcote.—6.30 y 10,30, El sofá, la ra-
dio, el peque v la hija de Palomeque. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).-
A las 6,30, Me casó mi madre o Las ve-
leidades de Elena (enorme éxito de ri-
sa).—A las 10,30, E l alfiler (éxito cla-
moroso). „ „ 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Hcredla.— 
6,15 y 10.30, E l caballero Varona (popu-
lares; butaca, tres pesetas). 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 
Campeonato alemán de semi gran peso 
COLONIA, 25.—El viernes próximo, 
día 1, se celebrará en esta capital—an-
te la ausencia de Schmeling—el cam-
peonato a lemán de semi gran peso. 
Heeser, de Coblentz, combat i rá contra 
Mueller, de Colonia. 
Campeonato de Castilla entre profesio-
nales 
Despiertan gran interés los campeo-
natos de Castilla de todas las catego-
E l caserío Shaw y Gurldi, de las alturas del drama. 
Y es popular una obra cuando apre-
hende tan por completo el sentir del 
pueblo en general, o retrata de tal mo Todos los días, domingo próxuao úl-
0 la parte afectiva del individuo que timo de atemporada, "Pepita Jiménez", 
uede ser influida por antecedentes ra-|preciosa comedia, 
ales, por costumbres o mentalidad lo-| ,,, . - « . . > 
?cal, o ambiente que quede por completo' 
que tengan prudencia, a fin de evitar rias que, organizados por la Federación 
todo incidente, pues él ha tomado todas: Castellana de Boxeo, comenzarán esta 
las medidas necesarias. Como en parti- noche en el Ideal Polistilo. Para tomar 
dos anteriores, l l amará a su despacho al 1 parte en ellos se han inscrito los me-
árbi t ro para darle instrucciones con- jores púgiles de la región (Antonio Ruiz, 
cretas. 
L a cuestión del billetaje en el partido 
Barcelona-Español 
BARCELONA, 25.—El gobernador ci-
Ino, Martínez, Torres, Solinis, Castor 
Calvo, etc.). lo que es g a r a n t í a de que 
las eliminatorias serán reñidísimas. 
Contribuye también a la importancia 
de estos campeonatos el hecho de que 
v i l , general Miláiis del Bosch, l lamó a! hace seis que en Castuia no se ^0 
su despacho a los presidentes de los 
Clubs Barcelona y Español, con objeto 
de advertirles que necesitaba que les 
garantizaran que durante el encuentro 
no se han de producir incidentes. Tam-
bién se t r a t ó de que el Barcelona ce-
diera una parte del taquillaje al Es-
su llegada a La Molina por la mañana 1 Lesionados en r iña,—En la carretera 
del día 2 y serán huésóedes del dicho i de Aragón riñeron Saturnino P e ñ a M^r-
"chalet" tín. de veintiún años, que habita en A n -
El domingo, día 3, por la tarde, re- sa, 31, y Epifanio Tomás Alear 
gresarán a Toulouse. veinticinco, domiciliado en el 20 
El Centro Excursionista de Cataluña, citada carretera, 
ante la probabilidad de que el "chalet" Saturnino resultó con lesiones 
de La Molina resulte insuficiente para lativa importancia. E l agresor fué 
alojar todas las personas que estos días tenido y llevado al Juzgado de guardia.1 situada en el pueblo en lo que tiene de 
asist i rán a las pistas, ha solicitado del -Pascuala Ruiz Sánchez de veinti-; común el pueblo de todas partes, o ave-
los Ferrocarriles Transpirenaicos el es-'cuatro años, y Antonia Pardo de trein-; cmdada en la región en que se ,ha co-
tablecimiento de unos trenes para reco-^a y cuatro, riñeron en la calle de Tp. locado el asunto. . MW . „ .. 
ger a los excursionistas cada tarde yirrecIUa (Ventas), y la segunda resultó! Hablan los personajes de Rondalla 
permitirles i r a pasar la noche en las gravemente lesionada. y un lenguaje llano apagado y vulgar (no 
Pascuala fué detenida. * : empleamos la palabra vulgar en sen-
U n hombre herido.—En su domicilio, tido despectivo), y es así aun en los ¿ j " ^ ^ . 
Fontalba 
El Cine Avenida 
presenta el lunes 
"La nieta del Zorro", 
Palacio de la Música 
permitirles i r a pasar 
poblaciones de Ribas y Puigcerd 
Alpinismo 
Ben-Hur", por Ramón Novarro, cons-
I  tituye el éx¡to cinematográfico de la se-
:mana. ««Ben-Hur" se proyecta a diarlo 
Galileo, número 8, se produjo lesiones] momentos más propicios, coloquios de en el PALACIO DE LA MUSICA sin 
I menos graves, al maniobrar con una na-' novios, situaciones, si no dramát icas , aumento de precio en las localidades. 
fuertes y violentas; no hay una sinte- ' ' 
tización de realidad, lo que hay en la Cine del Callao Estado atmosférico vaja, José Echevarr ía Barceló. de vein-He aquí el parte facilitado por la Esta-1 tinueve años de edad, 
ción Oficial Meteorológica del Puerto de i Timo de 150 pesetas.—En la call^ de 
Navacerrada, Instalada en el "chalet" de ~ 
obra de vida se pinta detalladamente 1 
Torrljos, dos d^conoc i** timaron ^ O j sin buscar .os rasgos representativos; : ^ 
pesetas, por el método de las limosnas,! los personajes no son trascendentes, !suntu0£a comedia dramát ica desbordan-|1er de su casa p0r viola Dana. Siervos 
a Luisa Blas Pallés, de cincuenta años,! pero tampoco tienen la realidad desta-^e en lujo y riqueza, " L a magia del bal- | (éxi to) 
la Real Sociedad Peña la ra : 
Temperatura a las siete de la tarde: 
4 grados bajo cero. 
Ayer nevó. 
Viento. 
El hielo impide a los automóviles lle-
nínn en juego los títulos de campeones. 
Los precios, por demás populares, 
contr ibuirán a que estas eliminatorias se 
vean concurridísimas. 
Ante el combate Hummery-Al, Brown 
PARIS, 23. — El famoso boxeador I gar al Puerto, 
pañol, como es costumbre. E l represeu-1 Hummery. quien, acompañado de su Dele Fuenfrla: 
tante del Barcelona alegó que no se le "manager", Taitard. se encuentra en Pa- Temperatura: 0 grados, 
había entregado porque el Español re- r ís desde el sábado, ha declarado a los Nevando, 
husó la oferta, siguiendo la norma se- representantes de la Prensa que con-
guida en el anterior partido por el Bar- t inúa su entrenamiento todos los días en 
celona. Como el delegado del Español la Sala Lebreton, y que de su forma ac-j Nuevas inscripciones en la Copa Da vis 
hiciera presente ante el gobernador que ¡tual se halla completamente satisfecho, 
Lawn tennis 
Quintero y Gulllén. La copla 
(espectáculo selecto y culto). 
TEATRO PBICE (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 6.30, Las 
maravillosas (gran éxito).—A las 10,30, 
Las maravillosas (éxito formidable). 
CINE AVENIDA (Pi y Marpall, 15). 
A las 6 y 10,15, Noticiarlo Fox. Pesca de 
pescozadas. Buscando una emoción. Sol-
tero empedernido. Mamá, déjame amar. 
Lunes. La nieta del Zorro. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13).—A la; 6,30, duodécimo concier-
to de abono.—A las 10,15, Revista. M 
en coche cama (cómica, en dos partes). 
Ben-Hur. _ 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, Novedades Internacionales. El 
presidente, por Ivan Mosjouldne. El tro-
vador. La magia del baile, por Paulina 
Starke y Ben Lyon.-10.15. Novedades 
internacionales. La magia del baile. W 
trovador y El presidente. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel LU-
A las 6 y a las 10.15, Actualidades Gau-
mont. Una noche de sobresaltos. La mu-
con domicilio en Silva, 65. I ca<3a Y definida; el poema no es tá lo-¡le", por la estrella de la elegancia y de 
Pequeño robo.—En Cristóbal Bordla. ^ r a d o ni en tono Di en expresión, es de- la distinción, Paulina Starke y Ben 
número 4. domicilio de Fermín BlasvBa-j cir. n i en forma externa ni en funda-: Lyon. ^ m ^ 
rreda, entraron ladrones y se llevaron; mentó interno, y este tono medio le da * L 1 D * 
90peseta3. 1 " un carác te r de libro de zarzuela, a r t i - l U O l O r e S d e i K l O ^ PATATIO D E LA PRENSA (Pl*24 
Quemaduras. — L a niña de dos años | Acioso y espectacular, superficial y efec-1 ^ maravillosa artista, la que cuenta del Callao, 4).—A Un 6 y a las 10,15-
Actualidades Gaumont El perro ¿ « J j f 
PRINCIPE ALFONSO (Genova. 
A las 6 y a la= 10,15. Enciclopedia Pa-
thé. Periquito se divierte. L a cajera.!P 
medo 12. La mujer de su casa, por Vio-
Luisa Santamarina Ortega, que habita| tista, como han de ser los libros de por triunfos cada una de las películas 
zarzuela que no son drama ni come- i en que ha actuado, se presenta de nue-
su Club necesitaba esos billetes para 
venderlos entre sus socios, con objeto 
de evitar incidentes a la puerta del cam-
po, el general Miláns del Bosch instó 
al señor Balaguer a entregar 4.000 en-
tradas, m á s el 40 por 100 de las loca-
lidades, según lo establecido. Se reali-
zó la entrega del billetaje, y de esta P £ R [ [¡ J 
Ha declarado asimismo que se halla 
plenamente esperanzado respecto a su 
"match" con A l . Brown. a quien espera 
vencer, aunque no desconoce su gran 
clase. 
en la calle de Wad-Ras. 6. se cayó a 
un brasero y sufrió quemaduras de im-
portancia. 
Obreros lesionados.—Francisco Nuevo, 
PARIS, 25.—La Federación" France-ide veintiocho años, con domicilio en San 
manera podrá ser vendido entre los so-
cios dei Español . 
Unión Sporting contra Gimnást ica 
M a ñ a n a se celebrará el primer par-
tido de promoción de la región Centro 
entre el Unión Sporting Club y la Real 
Sociedad Gimnást ica Española . 
Nueva Directiva del Raclng Ferrolano 
FERROL, 25.—El Raclng, campeón 
de Galicia ha elegido por unanimidad 
la siguiente Junta directiva: presiden-
te, don Enrique Herrero; vicepresiden-
te, don Miguel Maristany; secretario, 
don José Vega; contador, don José Fer-
nández; vocales: don Ricardo Zamora, 
don José Vierna y don Vicente Cenal-
mor. 
Ante un posible secuestro de Hilario 
L A CORUNA, 25.—Esta tarde se co-
rr ió la "voz de que dos delegados del 
F. C. Barcelona trataban de llevarse 
por la fuerza al ya famoso jugador ca-
nario Hilario. Se arremolinó el público 
e hizo huir a los dos delegados barce-
loneses después de apedrear el coche. 
E l Celta camino de Madrid 
VIGO, 25.—En el expreso salió para 
Madrid del Celta que j u g a r á con el Se-
vi l la el domingo. Va completo, excepto 
Egu ía y Paredes, que se incorporarán 
m a ñ a n a . A la estación acudió numero-
so público para despedirlos. 
Osasuna-Arenas 
BARCELONA, 25.—El domingo pró-
J O Y E R O 
Av. Conde Peñalver, 21 y 23. 
Inmenso surtido en artículos para rega-
los y copas de "sport". 
S E V E N D E 
A HORA Y MEDIA SANTANDER: Mo-
lino de primera, no conoce estiajes; dea-
arrolla fuerza de veinte a treinta toncla 
das diarias, de harina. Puede utilizarse 
para fábrica de cemento, por reunir In 
mejorables condiciones, rodeado canteras 
calizas superiores. Informará en Santan 
der: E. S. Blanca, número 6. 
CEPA DE ORO 
imponderable 
bknco nojano de 
B O D E G A S B I L B A I N A S 
sa de Lawn tennis ha recibido cuatro Bernabé, 6. mecánico, sufrió lesiones de 
nuevas inscripciones para el concurso 
internacional de la Copa Davis. Son es-
tas naciones: Suecia. Noruega, Japón y 
Grecia. 
pronóstico reservado cuando trabajaba 
en el apartadero del Paseo de las Aca-
cias. 
—Hilario Estévez Clemente, de cua-
Los suecos, noruegos y griegos actúa- renta y dos <lue habita «P la calle 
rán, como es natural, en la zona eu-
ropea. Y los japoneses, en la ameri-
cana. 
Se cree que hasta fines del presente 
mes se inscribirán aún una media do-
cena por lo menos de países. 
Cross coimtry 
L a selección guipuzcoana 
SAN SEBASTIAN, 25.—La Federa-
ción Atlét ica Guipuzcoana prepara la 
de Antonio López, 4, se produjo lesiones 
de gravedad al caerse de una escalera 
de mano, cuando trabajaba en la Sacra-
mental de San Justo. 
Ra te r í a s tranviarias.—En la platafor-
ma de un t r anv ía del disco 35, donde 
viajaba desde el puente de Segovia a 
dia n i saínete, de tan marcada mane 
ra, que ha influido sobre los autores y 
los lleva, inconscientemente, a buscar 
la situación musical y asi se ve, el mo-
vo en Madrid interpretando su colosal 
creación "Ramona". 
Dolores del Rio en dicha cinta está 
sencillamente insuperable. 
'Ramona" es película que se desen-
mentó del dúo. el número de los cán- vuelve en escenas de gran ingenuidad 
taros. el terceto cómico, el gran núme- |y de gracia, resultando toda la película 
ro d ramát ico : es más , dan hasta en el I muy grata. 
convencionalismo de la pareja amoro-
sa seria y en la pareja cómica con su 
obligado paralelismo, y en el motivo mu-
sical de la "Rondalla" sirviendo de fon-
do al último acto. 
Del relato del asunto se desprende 
que no es d ramát ica la obra; se dice 
por un momento que el protector de 
Agust ín ha muerto; sobre que después 
vemos que no, hay algo que no conven-
ce de que haya muerto, es decir, que Puerta Cerrada, le robaron la cartera 
con 875 pesetas y documentos a Esteban j no hay drama, ni el temor de que el 
Cascajero Ruiz, de cincuenta y dos años. | drama exista, con lo que la emoción 
residente en Guadalajara. no surge de la obra, sino del acento 
—En un t ranvía , que no puede deter-; de los actores, 
organización del "cross" de preselecclón j minar cuál, le robaron el reloj y la ca-i Si no hay drama, menos pueden mes-
ante el campeonato nacional, que se dena a Jesús González Terán, de seten- trarse causas de drama; no vemos el 
d isputará en Gijón el mes de febrero. ta y dos años, domiciliado en la c á U A l b proceso del odio, la excitación al crimen 
E L I X I R G O M E N O L 
C L I M E N T 
TOS CATARROS 
GRIPPE RESFRIADOS. 
DE VENTA EN 
FARMACIAS 
t CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
L a prueba se celebrará sobre el reco-
rrido conocido de las riberas de Loyola. 
Ciclismo 
Una carrera internacional Perpignan-
Figueras 
FIGUERAS, 25—Es un hecho la ce-
lebración para el próximo mes de mayo 




Ambas joyas, que son de oro, 
900 pesetas. 




BUDAPEST, 24.—Resultados del cam-
peonato mundial: 
Individual.—PERRE Y (inglés) ven-
Concurso organizado por la Casa en ^a finai a Szabados por 15-21, 
del Estudiante • 21-12, 22-20, 21-19. 
Mañana domingo tendrá lugar en elj Individual (señoras) .—Ganó l a :Señd-
Stádium el "match" de atletismo orga-' ra Medrujansky. 
nizado por la Casa del Estudiante, oni Doble.—BRAUN y SZABADOS ven-
cí que t omarán parte los equipos del 1 cieron a Bellax y Glauz. 
Raclng, Gimnástica, Sociedad Atlét ica y Mixto.—Señorita SIPOS y K E L E N 
el equipo social, en el que se d isputarán ganaron a la señori ta Gal y B e l l ^ , 
una copa del excelentísimo señor rector Doble (señoras) . — Ganó la 
y otra de la Casa del Estudiante. formada por la señora de Rust i r y 
Las pruebas son 100, 400 y 1.500 y i señor i ta MeUger. 
Ten Leonor, ni la vemos; lo menos que 
¿podía ser en el momento del disparo, 
arrebatada sin lucha por la criminal 
tentación, lo cuenta luego, y no es lo 
mismo, sobre todo en teatro, hacer que 
relatar. 
Transcurre la acción en un pueblo 
Ver a Dolores del Río en esta cinta 
es ver la mejor creación de la Insupe-
rable artista. 
E l lunes se estrena la película "Ra-
mona" en PALACIO DE LA PRENSA 
y PRINCIPE ALFONSO. 
"La danzarina sagrada" 
rldor. La cajera número 12. La frágil 
voluntad, por Gloria Swanson. 
ROY ALT Y (Genova. 6) . -6 t^d.e7 
1015 noche. Visita de Corri l lo (CómlC«£ 
Puertas cerradas, por Jane NovaUi. 
Karenina, por Greta Garbo y John ui 
^ C I N E M A GOYA (Goya. 24).-A m 
6,15 y 10.15. Policías sin etposas, Por r 
rrell Mac Donald Mamá, déjame am^. 
por Magde Bellamy. «7) 
MONUMENTAL CINEMA ( A t o c h a ^ 
A las 5 y a las 1Ü, Actualidades oau 
mont E l novio de mamá. Amor ae ' .j 
mano. E l destino de la carne, por 
Jannlngs. , -.ni; 
CINEMA BILBAO (fuencarral. " 
teléfono 30.796).--6 tarde y _ 10.15j;o^ ' 
Fantás t ica de presentación, rica en El "Krassin". El carrousel de la nauer^j 
matices, intensa en su argumento, bella Más vale ser decoute (cómica), ^ 
en su fotografía es la película " L a dan- cerradas (Johnny Harron y Jane 
zarina sagrada", creación de Gilda Gray. 
que el próximo lunes se estrena en 
REAL CINEMA. 
E l asunto, netamente oriental, tiene 
notas de gran originalidad que sorpren-
derán al público. 
"La nieta del zorro 
se estrena el lunes en 
C I N E AVENIDA 
"El destino de la carne 
Ultimos días en MONUMENTAL CI-1suntuosidad, 
EMA de la sensacional película i ^ 8 Y al que concurre un p u ^ 
vath (precios corrientes). 
CINE I D E A L (Doctor Corteza ^ 
5,30 y 10, Pesca de pescozadas tct'" a 
Fox). El "Krassin" (natural, en ^ 
de los supervivientes de ^ « x ^ a ^ 
Nobile; muy interesante). ^ " " T ^ r a -
esposas (comedia Fox). Par tas cei 
das (John Harron y Jane Novatn'-
CINEMA ARGÜELLES ( M a j q t ^ 
Urquljo, 11).-A las 6 y l 0 ' 1 5 - ^ pe-
Concurso de artistas enmascarado» 
Helas turcas. La sirena de los i r y 
CINE DE LA FLOR (Alberto A g ^ 
lera. 2).—Hoy uno de ^ m e j o r e a ^ . ^ . 
selec-
J. ranacu re 1a a ción en un pueoiOiNEMA de la sensacional peucum. 1-"- ^ ""..2—oV+Vcfo^ Aue toman P r̂V 
aragonés; sentimentalmente no radica i destino de la carne", formidable o r ^ 2 v N b í S m ^ r n í M w y No,an'^ im-
de modo exclusivo en él, Uene una ma- |c ión de Emil Jannlngs 
yor generalidad: puede ocurrir en cual-
quier parte, salvo lenguaje, vestuario y i [ 
ambiente exterior, puede ocurrir en | 
cualquiera otra parte; no es preciso serlj 
tozudo, enérgico, poseer las condiciones]I 
caracter ís t icas de Aragón, para que|: 
unds novios resistan presiones paterna-J 
les, se rebelen y surja la pasión y el I 
crimen; tienen la culpa los autores. por-| | 
que han llevado a su obra elementos |j 
de asunto tan empleados, ya que a fuer-11 
za de usarse, han perdido carác te r . H I - | | 
'jos de familias enemistadas, que se quie-1 
ren sobre todos los odios y rencores, 11 
aparecen ya en el teatro con ShakeB-|j[wii.t<ww 
C I N E I D E A L 
C I N E M A B I L B A O 
Lunes 28 
B E B E D A N I E L S 
son: Norman Kerry. M-ary fZn,7ir T tW 
fo Menjou, Greta Nlssen Artnur io8 
..ible, Lucaa y el célebre Conejo^ ^ 
•' populares: butacas, 0,30; sillones o" ^ 
f^r,Mu 0 40: sillones de P i a t * 8 ! , ^ 
"LA N I E T A D E L ZORRO" 
Precios corrientes 
j 
ferencla, 0,40; sillones . ^ 
..Sección continua do cuatro a iuBe5> 
üpeticlón de muchísimas PeTS0^r'ía,aia9-
I i martes y miércoles próximo, ^ 
l ima de la Opera. X I . 6)-
I FRONTON J A I - A L A I (Alfonso ' A 
{•Partidos del día 26 de enero oe ' rain 
lias 4 tarde. Primero, a remonte- y 
I y Echánlz (J.) contra Ochotore^ j 
Errezábal . Segundo, a pala: w 
y Gallarta I I contra Badlola y r 
(E l anuncio de los «pestóoaWS ) 
pone aprobación ni rocomenoac"' ^ 
¿ S u f n e u s t e d 
d e l e s t ó m a g o ? 
T O 
GASTROVANADINA 
D O C T O R C O Q U I L L A T 
Y C U R A R A R A D I C A L M E N T E 
POLVOS: Cura el exceso de ^cido 
(hiperclorhidria), etc. Caja, 3,76 y 
2,25 pesetas. — ELIXIR: Cura la fal-
ta de ácido (hiperclorhidria), etcétera. 
Frasco, 4,25 pesetas. 
MADKID.—Año XIX.—Núm. 6.095 E L D E B A T E 
( 5 ) Sábado 20 de enero de 1929 
S 
su-
L A V I D A E N M A D R I D 
Europa continúa el cielo con muchas nu-
bes. E n España los vientos son, en gene-
ral, flojos y la nubosidad tiende a dis-
minuir. ' 
Para hoy I 
Casa real]las insignias. L a Soberana, al .-cibir-
las, les impone la cifra, que es ana 
Ayer por la mañana, eu el expreso delv y E , enlazadas, en oro y esmal-
Sevüla. llegó la infanta uoña Luisa con'*16 y adornada con brillantes. Esta ci-
sus augustas hijas las princesas Car-¡fra> cuyo valor pasa de 2.000 péselas, 
men y Mercedes. Se alojan en el Pala-(es regalada por la Reina de )or vida, 
ció Real, en las habitaciones llamadas la muerte de la dama, debe ser de-
del duque de Génova. vuelta a la Camarería mayor, para, en 
—Hoy llegará el infante don Carlos, su dIa' 8er entregada a otra nueva 
que probablemente saldrá por la noche dai:na~ 
para Cannes, con su augusta hija la in-l E1 número de damas de honor le la 
fanta doña Isabel Alfonsa. Reina es siempre alrededor de ciento. 
—Estuvieron ayer en Palacio la infan- c i - - » » ^ J«I D 
ta doña Beatriz de Orleáns y la duque-| E l santo del Rey en 
sa de Parcent. j i e* 
También estuvo la duquesa de Guisa,! Chozas de la bierra 
que marchará con sus augustas herma-! ~ — _ 
ñas y sobrinas, a Palermo para asistir i Con motlvo de la fiesta onomástica 
al enlace matrimonial de la duquesa 01 el Rey se celebró en Chozas de la Sie-
Francisca de Francia con el principe rra el reParto de dotes y limosnas de 
Cristóbal de Grecia. ¡la Fnudación del bachiller Andrés de 
— E n audiencia fueron recibidos por la Min8r0, instituida Por el sacerdote del 
msimo nombre en el siglo X V I I . 
Fueron satisfechas cargas de los úl-
timos trece años, ya que diversas difi-
cultades habían impedido durante este 
i tiempo el normal desarrollo de la Insti 
Soriano y Rabaneda y los señores Seis- \ Colegio de Auxiliares de Medicina y 
ra, Bravo (don Julio) Góngora e Ibarra. Cirugía (Reina, 2).—10 n.. Junta general 
I ordinaria. 
U n a filial de la A . de! Instituto de Reeducación Profesional. 
DE SANIA TERESA EN 
ALBA DE Í O i E S 
5 t.. don José Maña MUtoji ^ t j vito obispo de S a l a m a n c a recorrerá 
^an r e m a n d o en V¿mtolEgpaña (proyecciones). 
Montepío del Sindicato de Actores (tea-
E n la última sesión de la Real Acá- tro del Cómico).—Después de la función 
demia de Bellas Artes de San Fernán-1 de la noche). Asamblea ordinaria, 
do se ha tomado el acuerdo de fundar: Seminario de Estudios Internacionales1 
E s p a ñ a p a r a propagar la idea de 
la b a s í l i c a y el espír i tu teresiano. 
A Y E R DIO E N MADRID LA P R I -
M E R A C O N F E R E N C I A 
beranía en la funriamentaclón del Dere-I • 
Quito. Han sido designados académicos i c^0 internacional" 
para su constitución los señores don! Museo del Prado.—12 m., Doña Marga- Fa l tan la mitad de las Obras y SÓlO 
en la república de E l Ecuador una Acá-1 (Zurbano' 8)-—7 t- -Don Fernando de los 
demia filial con residencia oficial en i ? j ° 8 i / ' ^ 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Fiesta en casa de los] bre de 1844. E s viudo de doña Loreto 
maraueses de Bellamar Rivero y Custodio; son sus hijos don 
. , » A „na fiP., Nicolás, soltero; doña María ^uisa, ca-
Ayer por la tarde se cele^0 " D V ^ a " < sada con don Manuel Romero Girón y 
ta en casa de los marqueses de Bella- peiegrín- don Diego, esposo de 
mar en honor de ^ ^ ^ ! ^ \ ^ ^ ^ ^ ' * don Jai™- Ca-ras, distlngmdo « ^ ü ^ l c ^ a ^ ^ doña Vl pombo e Ibarra 
teamencana-que residen en Blárrítz en perteneCido al Real Cuerpo de 
sus suntuosas villas Vergoma y Valen- « a p e ^ secretario del 
cía. y que de paso ^ ^ ¡ ^ ^ Í Í S ^ M e t ^ S t S o y Consejo de 
tán siendo muy agasa ados en MadndlTribuna^^ ^ c¿aJlero profe-
por sus numerosas amistades. c^i^crr . « TTCO* dP esta Orden 
E l arrojo místico: E l Greco. 
Para m a ñ a n a 
(Teatro 
E l transporte de reses muertas 
Soberana doña Carmen Valdera de Se 
rrat e hija, doña Carmen Herrera Dávi-
la, viuda de Muguiro, e hija; don 
A. Bauer y señora y don Alejandro Par-
diflas y señora. 
- T a m b i é n recibió al tenor Miguel i Íucl0n; dific^tades que fueron vencidas 
Fleta, a quien invitó para que tomase *enazmeDtf Porfl0* sacerdotes que es-
parte en el concierto que se celebrará! tu^eron .al /re1nt«de parroquia, 
en Palacio el día 6 en honor de los Re-',. 5esPues de la Comumón, muy concu-
yes de Dinamarca. E l aplaudido c a ^ " ^ 1 , s e celeb^ una misa solemne y 
tante español aceptó el ofrecimiento, ^ f 1 1 ^ se P ^ d i ó al reparto de pren-
Luego habló la Reina con Fleta de l a ^ 3 , que resulto muy brillante 
necesidad de preocuparse seriamente del 
la organización de repertorio y elemen-l 
tos de ópera para el Teatro Real cuan-! Nota del Ayuntamiento-
do esté terminado, a fin de que. a sari "Recogiendo la Alcaldía-presidencia al 
posible, se acreciente aún más su anti- gunas reclamaciones formuladas por de-
gua y bien conquistada fama universal, fidencias en el transporte por ferrocarril! 
Y mientras, preocuparse igualmente de de reses muertas, así como por la falta! 
los artistas modestos que vivían de la!cle condiciones sanitarias de los locales' 
ópera del Real y que. ^ fa tar éste, pa- deStinados al almacenamiento de las1 
sarán, sm duda, días difíciles. migmas hasta 8U salida de estacion ¡ 
- ¿ f - ^ T ? ^ai l teS ^ ^ f ^ s e dirigió al señor director general de 
^ P r ndpe d e T s í u r i i ^ " alteZa iprrocarriles interesándole eligiera de el Príncipe de Asturias. ,lag QQ^^^ E! MAYOR RIGOR EN LA OB. 
Nuevas damas de la Reina servancia de las disposiciones vigentes, 
como garantía de la salubridad pública. 
Su majestad la reina doña Victoria | L a referida Dirección ha contestado 
impuso ayer las insignias de damas deiQue éstas se observan con la mayor es-
honor a la duquesa de Abrantes y aicrupulosidad y que efectúan asimismo 
las marquesas de L a Guardia y Cama-¡las Compañías obras de reforma Impor-
rasa, recientemente agraciadas con di-jtantes, a fin de habilitar un almacén 
cha merced. Igual distinción ha recibido ¡central de gran velocidad para la des-
la marquesa de Nervión. quien por en- carga de dicha mercancía, habiéndose 
contrarse en Sevilla, no pudo ayer asis-¡dispuesto que entretanto no dejen de 
tir al acto de imposición de insignias, jutilizarse las líneas sobre las que está 
Doña María del Carmen de Carvajal ¡mandado colocar aquéllas, bajo pretexto 
José Gabriel Navarro, historiador de I rita Nelken 
Arte, autor de numerosas obras de his-: 
panismo y de investigación en las ca-
racterísticas raciales, como por ejem-l _ . „ . , c i • 
pío " L a Escuuura en E l Ecuador ^ [ ^ S ^ n ^ S T v l S S ^ 
rante los siglos X V I y XVIII" , premia-} ünlón de Radiotelegrafistas (Bolsa, 10). 
da por la Real Academia de San Fer-1 \ \ m., Junta general, 
nando; don Sixto M. Durán, director del Otras notas 
Conservatorio Nacional de Música y i 
compositor: don Luis F . Veloz, director; cámara de Comercio.—El 31 del actual 
se cuenta con 1.300 pesetas 
E l Obispo de Salamanca, doctor Fru-
toa Valiente, dió ayer en el Colegio de 
religiosas del Sagrado Corazón una con-, 
ferencla sobre la basílica de Santa Te- i 
resa en Alba de Termes. E l acto es el j 
primero de la cruzada que emprende; 
el ilustre Prelado en favor de la pron-| 
ta terminación de la basílica. Las elo- i 
Ascenso de un diplomático 
E l segundo secretario de la Embajada 
de Alemania, doctor H. I . Hueffer. ha 
sido nombrado consejero de Legación. 
Felicitaciones 
de la Escuela de Bellas Artes en Qui- termina el plazo para la presentación ^ S e t t t ^ S b ^ d i o S í ^ ^ n l t 
to y escultor; don José Rafael Bus- las declaraciones juradas del volumen doj cue"t®s PalaC,ias üel oraaor lueron es 
cuchadas por un numerosísimo audito-
rio, formado especialmente de aristo-
cráticas damas. 
E l objeto de la cruzada, dijo el doc-
tamante, literato y diplomático; don ventas y operaciones. 
Agustín Cueva, profesor de Sociología! Dada la proximidad de la fecha, a par-
y presidente del Congreso Nacional;! tlr de. hoy PodfánA ^ r ^ a r s e dichas de-
don Jacinto Ciión v Caamaño araueólo ¡daraciones en la Administración de Ren-
PT. P h^tnriortm- Jnn T RnrrpríTl1*18' no 8010 en ^ horas habituales deitor Frutos Valiente, no se circunscribe 
go e historiador, don Isaac J . Barrera,! oflcina 3LNO también por la tarde, de cua- „ ]a hiuilinfl a^nirá qnhr^ tndn a nrn-
crítico e historiador de arte; don Juan tro a seis . basílica aspira sobre- todo a pro-
León Mesa, pintor; don César Arroyo,! « W e t a ' d e BeUas Artes ' \ -Ha aparecí- pttfar .el esPíritu teresiano. No sin son-
escritor; don Pacífico Chiriboga, colee-¡do él número de esta revista, correspon- roJ0' fiemos de confesar que a ve-
cionistay propietario de un Museo; don'diente a enero, con el que se presenta I ees nos ganan los extranjeros ÍMI cono-
Víctor Míderos, pintor; don Luis R. E s - i " " / ^ f totalmente. En sus 24 páginas; cer el valor de Santa Teresa y 
calante, canónigo de la Metropolitana ¡ ^ J f ^ entusiasmo hacia esa mujer 
de Quito e investigador de temas ar-¡ " , 
tístícos; don Juan de Dios Navas, his-
toriador y bibliotecario archivero de la 
Curia Metropolitana de Quito. 
A semejanza de lo hecho por la Aca-
demia Española de la Lengua se Irán 
creando sucesivamente en las repúbli-
cas americanas Academias filíales de 
la Corporación que rigen en España 1-' 
Bellas Artes. 
Estas Academias filiales estarán in-
tegradas por académicos correspondien 
tes 
de san Fernando; pero xuncionaran de g.OOO pesetas que resulten vacantes 
con absoluta Independencia en lo que en 28 de febrero y otras tantas iguales 
n m m c é r e o 





i Jefes de Correos.—Se convoca a oposi-
, ¡clones para cubrir las plazas de jefes 
y dependerán en cierto modo de la de CoT^os y Telégrafosf con el sueldo 
S f ci á  Hf> «non n a
Teresa y en 
extraordi-
naria. 
Narra cómo surgió la idea de erigir, 
la basílica. E r a la festividad de la San-
ta de 1896 y se reunían en el conven-
to carmelitano de Alba de Termes Pre- ^ 
lados ilustres y fieles en tan gran nú-
mero que no cabían, ni con mucho, en' 
el interior del templo. Iba a hablar el 
ft la sazón ilustre Prelado de Salaman- ¡ 
ca, padre Cámara, gloria de la orden \ 
de San Agustín. Subió el elocuente ora-
dor al púlpito y dijo a los fieles: "Ve-¡ 
níd conmigo; vamos a la parroquia de 
San Pedro". Allí pronunció su oración I 
l a la Santa y terminó exclamando:' 
bella señorita Teresa Muedra, sobrina 
del pintor Benedito, acompañada al pia-
no por la señorita Josefina Mayor. 
Todos fueron aplaudidos con gran en-
tusiasmo. 
Entre la numerosa y distinguida con-
currencia fitniraban el mínistro-cancl- L a duquesa de Abrantes y las mar-
11er de Cuba y la señora di Pichardo.lquesas de Camarasa, L a Guardia y Ner-
marquesas de Amboage y Claramunt. ¡ vlón reciben muchas felicitaciones por 
Condes de Hostratle. condesa de Fon-!haber sido agraciadas por el Rey con 
calada, marqués de Valdeiglesias y VI- el lazo rojo, distintivo de damas de la 
Hadarlas. ¡Reina. 
Señorea Benlliure, Benedito, Marqui-j Nuestro cordial parabién a las ilus-
na, Pérez de Ayala, Insúa. Marichelar,jtres damas. 
As'úa, Morales, Núñez Topete, Velasco, Restablecido 
Fiolieras Moya, Perrera. Velázquez,1 Se encuentra en Palma de Mallorca, 
Lein Peinador Saracho. González Ta-¡restablecido de la enfermedad contraída 
blas Garnica Topete, Rothwos. Hlccl.! durante sus trabajos para la fundación 
Aranaz Medina general Losada, Rodrí-jde la Misión religiosa en París, el padre 
guez Pascual Mena. Ruiz Azcate, Ur- Gabriel Palmer, visitador regio de la 
cola, Labayen, Lacrampe, Morayta, expresada Misión. Mucho lo celebramos. 
Spottomo, Stuyte y Retortillo. Fallecimientos 
En el comedor se sirvió, después dej L a señora doña Pilar de Aguírre Ba-
la parte ar tística, un té. Los marqueses i rrio, viuda de Herrero, falleció ayer en 
de Bellamar hicieron los honores con su su casa de la calle del -General Martí-
proverbial amabilidad. | nez Campos, 26 duplicado. 
Ilustre octogenario! E l entierro será hoy, a las once, al 
, 0 rvan<Pi HP i Oeiufcnterio de San Justo. E l vizconde de Bellver, don uaniei uei , . . , . ~. < i - . , , ,1o Hifiom Acompañamos en su dolor a los hi-Alós v Arregui, nació el 11 ue Qjciem- . v, , , m . . . jos: condes de la Torre Alta; nietos, 
doña María, don José María, .doña Jo-
y del Alcázar, duquesa de Abrantes y de 
Linares, marquesa de Sardoal, del Due-
ro y de Revilla, condesa de Cancelada 
y de' Lences, jefa de una de las más 
importantes casas de la nobleza espa-
ñola, está casada con el capitán de Ca-
ballería don Francisco de Zulueta y 
se refiere a los Intereses artísticos de para ir cubriendo las que vaquen "hasta¡ Sannta Teresa nos pide un templo: ¿se( 
cada país. Comprenderán tantas seo- la misma fecha del año siguiente. 10 negaremos. 
clones como constituyen las de nuestra Secretarlos de Ayuntamiento de según- L a b a s í l i c a i 
Academia nacional: Pintura, Escultura, da categoría;--Hasta ayer han sido pre- RepUllés trazó im magnifico proyec-i 
. L,,,»*.-!.,,^ „ ,T sentadas 1.113 documentaciones de aspi-l í . , , ... .? . i ,r / . i 
Arquitectura y Música. rantes a secretarios de segunda. Lto' den,tro del estl10 0J,val- A1 elegir¡ 
F««aña v rii*.r«o«l«Va«„í-»: E l plazo de presentación de'instancias lu&ar. de bellas perspectivas, se respe-1 
E s p a ñ a y Checoeslovaquia ^ ^ . ^ -J 31 d*j presente> a las dos de j j tó el convento de las madres. Se ha 
. . . . tarde, pero caso de haber opositores se calculado capaz para contener 8.000 pe-
Por iniciativa^ de algunos españoles |ampiiar¿ hasta las doce de la noche. | regrinos. Las características son: for-
Quelpo de Llano, conde de Belalcázar,iftoreg parrella y Lasarte, ha asistido a! 
hijo de la condesa de Casares. Reside ^ reparto de juguetes en el departa-1 
habítualmente en su palacio de Jerez y mento segundo de la Paloma. Después 
pasa también temporadas en Madrid. |ha visitado el departamento tercero—si-
L a marquesa de la Guardia, doña Ma-ituad0) como ei anterior, en Alcalá de 
ría de Arteaga y Echagüe, hermana del|Henares__ C0ll ei fin ^ pianear algunas i 
duque del Infantado y de la marquesa !obrag necesarias, 
de Argüeso, pertenece a la familia dej 
ni motivo alguno 
— E l alcalde ha ordenado hacer una 
tirada grande de su bando sobre circu-
lación de peatones, con el fin de repar-
tirlo profusamente en casinos, círculos, 
cafés y establecimientos similares. 
E l alcalde, acompañado de los ge-1sonalidades Q"6 acordaron constituir una lle 18,60; 83, don Antonio Castrillo Peí- no ê les alcanza cómo pudo vivir tan-
A fninflHrtn de Arm&rta dp r'hppnpslnvn-i _ . J T nn. J -m ¡ TÍ i _ Í_ J . - -
que conocen y admiran a la nación che-j Los ejercicios comenzarán el primero 
coeslovaca, ayer se reunieron en la Le-1 de abril próximo. 
gación de dicha República, amablemente | Oficiales de Gobernación.—Primer ejer-
recíbidas por el ministro, señor Kybal y ; ciclo. —Ayer tardt. aprobaron los 
consejero señor Formánek, algunas per-!0Positores siguientes: 
con la más grande de las mujeres COttig^ y doña LUcía; niet0g políticos, don 
la cumbre, la culminación de nuestra ÍLuig Martín dofia Teresa de 
raza, no aólo del sexo femenino, sino j Le5n y Fernández de Heredia y don 
también del masculino. „ Luis G. de Caviedes; hermana, doña 
Hoy poseemos nuestras buenas mil Adela; biznietos. gobnno^ doña Isabel 
pesetas, muy cerca de las 1.300. Calculo 
que las obras que faltan han de costar 
unos dos millones de pesetas. Sin em-
bargo, no sólo quiero de vosotros un 
.sacrificio de 10, 15. 25 céntimos, y si 
no eso podéis, algo que vale más: una 
oración. Y seguiremos trabajando. 
Quiero que se formen coros en todas 
las Asociaciones católicas femeninas, de 
y don Martín Corral, y demás deudos. 
—También ayer dejó de existir la se-
ñora doña Carolina Rodríguez Laban-
dera, viuda de López. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
los sobrinos, don Julio M. Zapata, don 
Adolfo Rodríguez Labandera y doña 
María Caminero. 
Confortado con los auxilios espiri-
ma de cruz latina y tres naves con ca-
pillas laterales en los contrafuertes; 
cinco ^res ^^si<íes poligonales, giróla, capi-
| lia absidal, donde se adorará ese co-
razón que maravilla a los médicos, pues 
cualquier clase que seart. Las obras los. tualeSi ha faHecido. a los sesenta y seis 
reclama, Inckuo el honor de España e n , ^ ^ ^ edad don Julián Esquinardo y 
el extranjero. 
E l pensamiento teresiano 
L a mujer ha de ver en Teresa su 
ejemplo, su magisterio supremo. ¿Qué 
país cuenta, como el nuestro, con la pri-
mera escritora, que es a la vez la 
Agrupación de Amigos de Checoeslova-1 nad&ri ^ gQ. don Francisco López Cere 
quia", con el propósito de divulgar enjzo Valles, 13,50; 88, don Saturnino Sán-
España el conocimiento de aquel país y|chez Sánchez, 18,50, y 90, don Augusto 
de estrechar entre ambos pueblos reía- José María Arribas Salaverri, 16. 
clones de cultura. Hoy están citados para las cuatro y 
Asistieron los señores Altamira, Ben-
lliure, Castillejo, Zulueta, Fernández Al-
media desde el 92 hasta el 120, 
gundó y último llamamiento. 
Magisterio Naeional.—El día 20 del pró-
los marqueses de Valdemiado, Ariza y 
Estepa, condes de Monclova y señores 
de 1a Casa de Lazcano. Es grande de 
España por su enlace con don Jaime 
de Mariátegui y Pérez de Barradas, hi-
jo del difunto ex ministro conde de 
San Bernardo y de la duquesa de Mon-
teleón. 
Doña Blanca Pérez de Guzmán y San-
juán, por su enlace marquesa de Cama-
rasa y condesa de Ribadavia, es hija 
de los duques de T'Serclaes. Casada con 
don Ignacio Fernández de Henestrosa y 
Gavoso de los Cobos, poseedor primero 
del condado de Ribadavia y, como tal, 
adelantado mayor de Galicia, y ĝo, 
al fallecer su madre, del marquesado 
de Camarasa, ha sido esta dama com-
pañera de su esposo en famosas mr-
siones al Polo Norte y otras tierras le-
janas y en grandes cacerías. 
L a marquesa del Nervión, doña Ma-
ría Arteche y González de Careaga, es 
la esposa del poseedor de aquel tí-ulo, 
don Francisco Armero y Castrillo, viz-
conde de Beruny, perteneciente a una 
de las más conocidas familias andalu-
zas, y a quien se debe*ia formación de 
un barrio en Sevilla-
L a ceremonia se efectuó en la cáma-
ra de la Soberana, a la que acompaña-
ba la duquesa de San Carlos, camarera 
mayor. 
Las nuevas damas pasaron luego a 
ofrecer sus respetos a la reina dofia 
María Cristina. 
L a regia merced de dama de honor 
es concedida por la Soberana, a su li-
bre elección. A las interesadas se es 
comunica por medio de un oficio de Ca-
marería el nombramiento en su favor 
hecho por su majestad el Rey. 
Las agraciadas solicitan audiencia de 
la Soberana para agradecer la distin-
ción, y, el día que les es concedida di-
cha audiencia, se presentan luciendo el 
lazo rojo, de seda, que forma parte üe 
calde, Sánchez Albornoz, R. de M a d a - j x i ^ 0 d ¡ ^ebr^ro comeñz¿rán'los eTer 
D o ñ a Julia Peguero en el Ateneo!"^3" Grau, Subirá y Rodríguez Escar-jcicios de oposición los Tribunales de to 
Sobre el tema ' 'El cantor de Aragón: 
Marcos Zapata", dió anoche una confe-
rencia en el Ateneo 3 a señora doña Julia 
Peguero de Trallero. 
E l trabajo de la conferenciante con-
sistió .en presentar al público a aquol 
poeta aragonés en sus diversos aspec-
Itos literarios, valiéndose para ello de sus 
'principales obras, de las que leyó esco-
gidos fragmentos. 
A los veintiséis años de edad—dice— 
alcanzó renombre Marcos Zapata con 
su obra " L a capilla de Lanuza", evo-
cadora de la muerte de los fueros de 
Aragón; esta obra fué estrenada por 
Antonio Vico. 
También lee fragmentos de "La pie-
dad de una Reina", obra—añade—que no 
llegó a estrenarse, por prohibición del 
gobernador de Madrid; a la sazón go-
bernaba un Gabinete liberal, presidido 
por Sagasta. Esta obra le hubiera bas-
tado para alcanzar la fama. De "La pie-
dad de una Reina" dijo Romero Roble-
do que es una obra que debían aplaudir 
todos los monárquicos. 
Cita " E l recuerdo de un botijo" como 
muestra del aspecto festivo de Zapata. 
Poeta y autor dramático—dice la se-
ñora Peguero—, figuró en primera fila 
en una época pródiga en glorias lite-
rarias. 
E l poema " E l compromiso de Caspe" 
fué otra de las citas de la conferencian-
te, la cual recordó el viaje a América 
de Marcos Zapata y el que éste tuvo que 
pasar los últimos años de su vida en el 
cargo de interventor de la Casa de la 
Moneda, después de haber pasado por 
la Dirección de la Deuda. 
Doña Julia Peguero de Trallero fué 
muy aplaudida y felicitada al final de su 
interesante disertación. Entre la nume-
rosa concurrencia estaban las señoritas 
tín. 
Enviaron su adhesión los señores Me-
néndez Pidal, doña Concha Espina, Ro-
gerio Sánchez, Paz, De Liñán, Carvajal 
y Araquistain. 
L a Directiva de "Regreneración"^ 
das las provincias de España. 
A c u c h i l l a d o , e n c e r a d o 
En junta general ordinaria celebrada * " 
recientemente ha quedado constituida la 
to la Santa con un corazón tan gran-
de, sin comprender que era requerido 
así para la proporcionalidad de algo 
corpóreo, con la grandeza espiritual de 
la mujer más grande de la Historia 
Universal, fuera de la Virgen Santí-
sima. 
E n el centro del crucero, una atre-1 
vida aguja; en los cuatro extremos, 
otTafl más pequeñas. A los lados del i 
atrio, airosas torres con almenas. 
I L a S a n t a grac iosa 
: | La.idea del padre Cámara la acogió 
era Príncipe, tres pesetas, bote. ¡entusiasmada la reina Cristina, ejemplo 
rto Aguilera. 64. Teléfono 34.023. [y espejo para la mujer española. "Fiat, 
•Ipe, 14, primero. Teléfono 18.78!».! fiat"; su divina majestad, exclamó la 
' Reina con la Santa, proveerá sobre esta 
' I grande obra como ella sólo sabe ha-
Junta directiva del Sindicato gene;al de O P O S I C I O N E S A J E F E S ' c e r l 0 - " ^ Rey. a P^o de ser coronado, 
dependientes de Comercio, Industria y i entregó un Importante donativo. Toda 
Banca "Regeneración" en la siguiente de Correos y Telégrafos, convocadas para ia familia reai se sumb y también la 
forma: i mayo próximo, entre funcionarios de ca-1 aristocracia E1 pueblo se unión asimls. 
Presidente Francisco López Conde; 1 ^ . . ^ ^ , ^ ^ Fá5re&as ^ mo al homenaje. Una pobre mujer se 
vicepresidente, José Sa^uiquillo Perona^py^ ^ g ^ ^ , , poütico, administrativo y i acerca un día al Palacio episcopal para 
secretario, Julio Gil González; vicesecre-; Legigiación de Contabilidad (común a1 cerciorarse de si podían admitirle una 
tario, Tiburcio Recio Rodríguez; tesore-; ambos Cuerpos), 10 pesetas; Jimónez I moneda de cobre "para el templo de la 
ro, Alfonso Muñoz Tejada; contador,; Sánchez y Fernández García, Derecho ad-1 Santa más graciosa de la tierra". Esa 
Juan Montero Molina; bibliotecario, Gre- ministrativo (Correos), 12 pesetas; Val-,p0bre mujer) ignorante, hablaba litera-
gorio Alarcón de Vera; presidente Seo-! ^Jde'12Der t̂ha0s administrativo (Telégra-| riai castizamente. Santa Teresa era gra-
ción Varia, Dimas Madariaga. | ^reparación^informes gratuitos sobre cia de Dios' ? &raciosa en los éxtasis, y 
en las virtudes, en la cara, en el reír 
y en el llorar, como hablista... y hasta 
,j al pecar. ¿Qué es esto?, diréis. No pue-
A c a d e m i a E d i t o r i a l K e U S de haber gracia en el pecado; pero si 
Clases: Preciados, I* Libros: Preciados, 6. en la que no ha pecado y cree que no 
Correspondencia: Apartado 12.260, Madrid hay para ella bastante infierno. 
Llegó el dinero como no podía me-
nos de ocurrir, aunque no faltaran con-
tradictores. Hoy las obras están a la 
mitad. E n los dos años que llevó de 
pontificado en Salamanca se han ade-
lantado bastante. Sin embargo, las obras 
parecen ruinas; constituyen su desdoro. 
No puedo desesperanzarme. Reco-
rreré cuantas ciudades y pueblos pueda 
en demanda de una limosna, y ante todo, 
de un poco de espíritu teresiano. Por 
mucho que llegue a recorrer, ¿quién 
podrá ganar a la santa andariega, que 
anduvo aún más que la Reina Católica? 
No cabe dudar, se hará lo que se debe; 
se solventará una mínima partecilla del 
débito que España, la raza hispánica y 
la humanidad misma tienen contraído 
Mitayo. 
Esta tarde, a las tres y media, se 
verificará la conducción del cadáver des-
de la casa mortunoria (Jesús del Va-
lle, 2) al cementarlo de la Sacramen-
tal de San Lorenzo. 
Acompañamos en el dolor a los deu-
primera Santa, runaaoora oe una rea- dog especialmente a su viu-
gión y la primera mujer a la de- d Francisc¿; Redondo, y a su so. 
dedica una estatua en el primer tem- , .• * RflCrilQÍ,0 * 
pío del mundo, en la Basílica de San 
Pedro? Canta elocuentemente las vir-
tudes de la Santa, a la que su natura-1^7'?"" 
lidad la eleva a ser el primer hablista; 
otras grandes cumbres españolas la su-
peran como literatos atildados; pero 
nadie como ella se hace entender de 
todos; escribe como dormida, rápida, al 
dictado de! Espíritu Santo que la inspira. 
Supera a los más altos teólogos en 
brino, don José Regueña. 
—Ha fallecido cristianamente doña 
Cándida Suárez-Inclán Aravaca de 
A las tres y media de la tarde de 
hoy se verificará la conducción del ca-
dáver desde la casa mortuoria (Legani-
tos, 46) al cementerio de la Sacramen-
tal de San Lorenzo. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
su viudo, don José María O'Shea; hijas, 
, i» • todas las oposiciones, presentación de do-
Boletin rneteoroíogico cumentos, internado, etcétera, en la 
Estado general.—Se profundiza la de-
presión del Mediterráneo, hallándose su 
centro entre Córcega e Italia. Por toda 
400 plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda categoría. Edad 
desde los veintitrés años No se exige título Exámenes en abril. Instancias 
hasta e) SI de enero de 1929 Para el Programa oflclul que regalamos a todo el 
jue lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las clases, o por co-
rrespondencia, diríjanse al antiguo y acreditado 
"INSTITUTO REUS* , PRECIADOS, 23. MADRID. 
En la última oposición de Secretarlos de primera obtuvimos 86 plazas, entre 
lias los núma. 1, 8, 4, 5, 9, 11, eto.. y en la última oposición de Secretarios de 
ogunda, 114 plazas, entre ellas loa nüms 1, 2. S. 6, 7, 8 11, etc. Como exlaten 
vcademlaa que se adjudican éxitos fantásticos, loa días 1 y 15 de cada mes pu-
blicaremos a toda plana en "A B C". los retratos, níimpros y nombre» de la3 
200 plazas obtenidas, única garantía verdad para el futuro opositor. También 
.̂ e publicarán varias cartas de alumnos nuestros, protestando de ver sus nom 
hres incluidos en los éxito» de cierta Editorial 
asentar « ^ ^ ^ ^ dofia M a r i de í l u r d e s ; d o ñ l C á ^ d a 
retorma de las almas. Se duele el ora- j « . -r ^ J T.-
dor de contemplar por todas las Partes' V f * * ^ ¡ f V P a ^ - *™ 
dorilegios, ^ ^ J * g ^ ^ " , ^ 1 ^ ' s e ñ o r don Antonio Borregón y 
para señoras a base de sentencias cor- - . . „ . , . , 
tas, extraídas de pensadores cristianos i f^pez falleció anteayer en su casa de 
y paganos, cuando permanece olvidado!la «¡a"6*16 Alcalf' numero f - A 
*el caudal de pensamiento de Santa Te- Contaba noventa y se* años de edad, 
resa. Hoy aue nuestros Ingenieros son-' E r a inspector jubilado del Cuerpo de 
deán en busca de carbón y de petróleo,. In&enieros de Caminos y vicepresidente 
tenemos olvidado, o sin descubrir, un.del Consejo de administración de la 
tesoro incomparable de luz, calor y i Compañía de los Cammos de Hierro del 
fuego y me dicen que hasta hay seño- ¡Norte de España. Poseía la gran cruz 
ras rotarías en busca de nuevas doc-ide Isahel la Católica, 
trinas, cuando desconocen los propias.! L a misa de "córpore insepulto" será 
Anuncia que habrá sellos de Santa ¡hoy' a âs once, en la parroquia de San 
Teresa para adornar las cartas y deplo-|Jo9é. y el entierro esta tarde, a las cua-
ra que llegue la época de las Exposicio- tro, a la estación del Norte para trasla-
nes sin que se haya construido la ba- dar el cadáver a Valladolid, con el fln 
sílica. Espero—añade—que pronto sea de que sea inhumado en el panteón de 
una realidad que trabajarán 200 obreros'familia. 
en vez de 40. Habrá una capilla ofrenda i Reciban la expresión de nuestro sen-
del Clero y espera la cooperación decl- timiento la sobrina, doña Encarnación 
dida de las Ordenes religiosas, singular-¡Borregón; hermana política, doña Mér-
mente de los carmelitas descalzos y je-
suítas y dominicos, que tanto coopera-
ron a la obra de la Santa. Recuerda la 
respuesta que ésta, después del éx-
tasis eucarístico anterior a su muerte, 
dió al confesor que le había preguntado 
cedes Oláis; sobrina política, doña Con-
cepción Pequeño Fernández-Rico, y de-
más familia. 
Aniversario 
Mañana se cumple el L I I de la muerte 
del señor don Baldomcro Murga y Mi-
si quería que su cuerpo fuese llevado a che1ena, de grata memoria. 
Avila: ¿Y esta pregunta hase de ha- Mañana y pasado se dirán sufragios 
cerme? ¿Y he de tener yo propiedad ¡por dicho señor en la parroquia de San 
alguna? ¿No habría aquí un poco de |MIguel, y desde el 11 hasta el 31 en la 
tierra? Icapilla del Asilo Goicochea e Isusi, de 
No un poco de tierra, oro que hu- Carabanchel Bajo, fundado por doña Ra-
blera, resultaría pobre. Aunque toda la 
Patria fuese su mausoleo, aún le que-
daríamos en deuda con la Santa abu-
lense, encarnación del alma de la raza. 
E l ilustre Prelado fué calurosamente 
aplaudido. 
mona Goicochea e Isusi, viuda del 
finado. 
Renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento a la Junta de patronos de 
la mencionada Fundación. 
E l Abate F A R I A 
Fol let ín de E L D E B A T E 2 7 ) 
C L E M E N T D ' O T H E 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
ceptos que vertían sus labios tuvieran la virtud de 
transfigurarlo. 
De nuevo se alzó una voz burlonamente irónica en 
uno de los ángulos de la sala. 
—¡La fe!... ¡Ya salió la palabreja!... ¡No podía fal-
tar! 
—¿Quién ha dicho palabreja?—exclamó Impetuoso 
Bernardo, revolviéndose, en la tribuna.— ¡Palabreja, 
no; palabra sublime, que desde hace veinte siglos 
vierte raudales de luz sobre el mundo! Sólo ella es ca-
paz de hacernos abnegados, sólo de ella nacen los 
heroísmos, sólo por ella hubo, hay y habrá mártires. 
—¿Y dónde vamos a parar con todo eso—interrum-
pió un oyente! mitad en serlo mitad en broma—, a que 
tenemos que volver a abrir la iglesia? 
—¿Y por qué no abrirla?... ¿Es que los habitantes 
Chaílleuse tienen mucho interés en pasar plaza de 
gentes retrógradas, en que por retrógrados se les 
tenga? 
—¡No somos retrógrados!... ¡No queremos serlo!— 
clamaron unánimemente cien voces indignadas.— ¡Re-
trógrados nosotros!... 
—Sin embargo, ésta y no otra es la consecuencia 
^e podría deducirse lógicamente. ¿Es que ahora, 
cuando en todo el mundo renace y se acentúa el mo-
vimiento religioso, van a empeñarse los habitantes de 
Chaílleuse en cerrar los ojos para no verlo, en quedarse 
atrás, a la zaga de los demás pueblos? 
•—¡Bah, que paguen a los curas quienes los necesitan, 
quienes los quieren!—vociferó un hombre alto como 
una torre y en cuyo rostro, no viejo, podían advertir-
se los estragos del alcohol! 
— ¿ H a ido alguna vez al teatro ése que acaba de ha-
b'ar?—preguntó Bernardo de Corviel, mirando a dere-
cha e izquierda, como si quisiera descubrir el sitio 
que ocupa n ei interruptor. 
—¡Al teatro!... ¡Uy, qué gracia—respondió con sor-
na un hombrecillo casi enano, rechoncho, de disforme 
cabeza y cara mofletuda, con barba de quince días. — 
Ese lujo de ir al teatro es bueno para los burgueses, 
que saben divertirse como principes. A mí, después de 
darles de comer a la mujer y a los hijos, apenas me 
queda dinero para pagar el alquiler del miserable m-
gurlo eu oue vivimos. 
¡ — Y sin embargo, las cómicas y las bailarinas que 
actúan en el teatro cobran sus buenos duros todos 
los días—comentó Irónicamente el conferenciante.— 
¿No es cierto...? 
—Además, aunque quisiéramos volver a nuestra igle-
sia para que no se nos llamase retrógrados (la frase 
había producido su efecto), no podríamos hacerlo— 
aventuró uno—, sin exponernos a morir aplastados por 
la torre, que amenaza ruina. 
—¡La torre!... ¡Vuestra torre!... ¿Os habéis parado 
a considerar alguna vez los beneficios que le debéis 
a esa torre, que tantos viajeros y turistas, amantes del 
arte y de la belleza, ha traído a Chaílleuse, y que tan 
pródigamente se han dejado el dinero en vuestras ca-
sas? Esta torre que amenaza ruina según decís, lleva 
bravamente sus setecientos años de vida,.. ¿Es que 
después de siete siglos de incesantes servicios se Je 
va a negar el derecho a ser vieja? 
Unos aplausos discretos, en cierto modo cohibidos, 
smaron entonces en la sala. 
Llevado por la fuerza de las circunstancias a tocar 
un tema que se había propuesto, sin embargo, no ro-
zar siquiera, Bernardo de Corviel prosiguió, lleno de 
ectusiauno, con fogosa expresión: 
— Y si vosotros hubieseis amado a vuestra soberbia 
iglesia, verdadera joya del arte cristiano del siglo X l l , 
hoy estaría declarada oficialmente monumento histó-
rico nacional, puesto que tiene méritos más que au-
fleientes para ello. Una vez hecha la declaración de 
monumento histórico se habría impuesto la restaura-
ción, y el Estado habría adelantado a vuestro Ayunta-
miento' los fondos necesarios para las obras, y vosotros 
continuaríais beneficiándoos de las visitas de turistas, 
que sin cesar, como un hormiguero humano, seguirían 
viniendo a Chaílleuse... E n cambio, ahora, vuestra olu-
daci es, y probablemente lo será en lo sucesivo, una 
cieudad muerta, que ningún atractivo puede ofrecer a 
la curiosidad ni al Interés de los extraños. 
—¡Eso, no!... No queremos que Chailleuse siga sien-
do un pueblo muerto, ni mucho menos que los extran-
jeros vayan a otras partes a dejar su dinero—excla-
mó con estentórea voz un labriego, ganado ya a la 
causa que tan hábilmente defendía el joven confe-
renciante. 
—Pues bien, si queréis vivir, apresuraos a que vues-
tra iglesia vuelva a ser admirada y no permitáis que 
sus campanas permanezcan mudas. Ellas, que desde 
el esbelto campanil de allá arriba han anunciado con 
gozosos repiques tantos nacimientos y tantas bodas, y 
han llorado tantas muertes, doblando con fúnebre ta-
ñido, se preguntan ahora por qué sus lenguas de bron-
ce se han paralizado, y os preguntarían a vosotros, si 
pudieran, por qué las obligáis a permanecer en una 
mudez que quisieran romper a toda costa. Si pensáis 
un poco reconoceréis que los pueblos donde no suenan 
las campanas son pueblos tristes, envueltos a todas 
horas en melancolía. Las campanas de la Iglesia pa-
rroquial son nuestras mejores y más íntimas amigas, 
unas amigas sinceras que desinteresadamente han can-
tado con nosotros en nuestras alegrías y han llorado 
con nosotros en nuestros dolores... Apelo al testimonio 
de los ancianos que me están escuchando para que 
declaren si es cierto cuanto acabo de decir. 
—¡Es verdad..., es verdad! 
—¡Sí que las campanas causan alegría y que no oír-
las produce tristeza! 
—¡La voz dulce y evocadora de las campanas!—pro-
siguió Bernardo de Corviel, animado por aquellas de-
mostraciones de asentimiento—¿Ignoráis, acaso, que 
es la más armoniosa de las. voces?... Creedme a mí 
que no sé engañaros; a pesar de la hostilidad con que 
la miráis, a pesar de la guerra que la habéis declara-
do, la Iglesia permanecerá Inmutable, porque es im-
perecedera: vosotros pasareis, pero ella sobrevivirá; y 
ese gallo de bronce que parece suspendido en el es-
pacio, en lo más alto de la torre, empenachado y so-
berbio, pregonará la inmortalidad bajo los ardientes 
rayos del sol o bajo la claridad indecisa y pálida 
de las estrellas. E n su serena Impasibilidad ha visto 
nacer y morir una tras otra varias generaciones; ha 
desafiado bravamente las tempestades siderales de 
allá arriba y las tempestades revolucionarias de aquí 
abajo; ha guiado a los mortales, viajeros de la vida, 
por el camino arduo y tortuoso que va desde la cuna 
al sepulcro, y ha sido y seguirá siendo el emblema de 
la gloria que no puede morir, de la gloría eterna. 
Vigía y centinela de los días y de las noches, ha 
asistido a las mudanzas operadas en el mundo, ha 
visto cambiar los hombres y sucederse los Gobiernos, 
y a pesar de todo, continuará allá arriba, en su pues-
to, hasta que suene para el universo mundo la última 
hora en el reloj del tiempo. 
Llegaba a este punto de su discurso el orador, cuan-
do por una de las ventanas del teatro, que habla 
quedado abierta para que se renovase el aire de la 
sala, se oyó una voz juvenil, excelentemente timtírada, 
que prorrumpió en un entusiasta grito de ¡viva Cor-
viel! 
. . .Era Germana de Lhormond que regresaba en aquel 
momento de su habitual paseo a caballo, y que do-
minada por una invencible curiosidad, se había apro-
ximado a la ventana paFa informarse de lo que ocu-
rría en el teatro, tan solitario de costumbre y tan 
lleno de gente aquel día. 
L a joven pasaba por la plaza llevando de las rien-
! das a su "poney" para conducirlo a la cuadra, y 
solicitada por los cálidos acentos de la voz de Ber-
nardo, que tan conocida le era, se detuvo a escuchar. 
No había logrado entender más que las últimas fra-
ses, aquellas en que el conferenciante había cantado 
la poesía de los viejos campanarios, pero bastaron 
para que se sintiese conmovida hasta lo más profun-
do de su alma por aquel inspirado himno a la fe y al 
amor, que Bernardo de Corviel acababa de componer. 
E l Joven orador dominaba como pocos el secreto de 
las frases que atraen, de los períodos que arrastran 
al entusiasmo, de las palabras luminosas que llegan 
al fondo de las almas, cautivándolas, esclavizándolas. 
Y la de Germana de Lhormond se había dejado se-
ducir e inconscientemente, espontáneamente, habla 
prorrumpido en aquel viva entusiástico, en el que la 
joven puso todo su corazón. 
Bernardo, a quien tan inesperado vítor había sor-
prendido, volvió la cabeza y pudo ver a través de la 
reja de la ventana una gentil silueta femenina, que 
reconoció en el acto... Una gran pluma blanca, seme-
jante a un airón, se erguía enhiesta ornando el ala 
de un sombrero de amazona, por debajo del cual se 
desbordaban indómitas las crenchas de una cabellera 
de oro. 
E l joven tuvo que cerrar los ojos como si un ires-
plandor vivísimo le deslumhrase, y su rostro emocio-
nado se cubrió de palidez. Mientras tanto, el audito-
rio, que no parecía sino que esperase una señal, 
respondió al ¡viva! de Germana *con otros no menos 
entusiastas y sinceros. 
Fué un instante de frenesí delirante. E l gentío que 
llenaba el teatro, conquistado ya, entusiasmado, acla-
maba al orador hasta enronquecer, mientras las ma-
nos aplaudían con enardecido fervor. 
(Continuará.) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(75.55), 75,55; E (75,55), 75.50; ü 
(75.65). 75,50; C (75,65), 75,50; B 
(75,65). 75,65; A (75,75), 75,75; G y 
H (75,50), 75.50. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie V 
(87.70). 87,50; E (87.70). 87.50; ü 
(88.50). 88.75. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle 
E (83). 83; D (83). .̂3; C (83), 83; 
B (83). 83; A (83), 83. 
5 POR 100 AMORTIZA B L E 1920.— 
Serie E (94,75). 94,90; D (95). 94,90; 
C (94,75), 95; B (94,75). 95; A (95), 
95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie D (94), 93.90; C (93,85). 93,80; 
B (93,85), 93.80; A (93.85). 93,90. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie D (102). 102; C (102). 102; B 
(102) , 102; A (102). 102. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie F (102,10). 
102,25; E (102,10). 102,25; D (102,10). 
102,25; C (102,10), 102,25; B (102.10). 
102.25; A (102.15). 102.25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie F (91.05), 91,15; 
E (91), 91,15; D (91), 91,15; C (91). 
91,15; B (91,10). 91,15; A 191.10). 91.15. 
4.50 POR 100 A M O R T I Z A R L E J928. 
Serie F (95). 95,25; E (95). 95,25; D 
(95), 95.25; U (95), 95,25; B (95), 
95,25; A (95), 95.25. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
F (74,70). 74.75; E (74,70). 74.75; D 
(74.70), 74,80; C (74,70), 74.80; B 
(74.70), 74,80; A (74.70). 74.80. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
F (91), 90,50; E (91). 90,50; D (91), 
90,50; C (91), 90,50; B (91), 90.50; A 
(91), 90,50. 
DÜ, 
Serie A (101,10), 101,60; R (101,25), 
101,60. 
IDEM, 4,50 POR 100.—Serie A (97), 
97. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID.— 
Empréstito de 1914 (92,50), 92,50; Mejo 
ras urbanas (99,75), 99,75. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Transatlántica 1926 (102,50) 
102,75; Tánger a Fez, primera (102,25), 
102,25; segunda (102,25). 102.25; terce-
ra (102.25). 102,25; cuarta (102.25). 
102.25. 
, BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A 
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (92). 92; 5 por 
100 (100.85), 100,75; 6 por 100 (113), 
113.75. 
C R E D I T O LOCAL—Cédulas al 6 por 
100 (102,75). 102,75; 5.50 por 100 (99), 
99; inter. p. (94), 94,10. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,68), 2.67; 
Empréstito argentino (103,50), 103,50; 
Obligaciones Marruecos (91), 94. 
ACCIONES.—Rauco de España (585). 
584; Banco Hipotecario (503), 503; Cen-
tral (201). 206; Español de Crédito 
(433), 433; Hispanoamericano, 224,50; 
Banca López Quesada (130). 130; Gua-
dalquivir (600). 595; Cédulas, 259; In-
ternacional. 125.50; Chade. A. B. C. 
(698), 700; Mengemor (273), 273; Tele-
fónica (101), 102; Minao del Rif. nomin. 
(595), 595; Duro Felguera (79,25), 
79,25; Tabacos (237,50). 239; Unióa y 
Fénix (455). 455: Petróleos (146). 145; 
Andaluces (87,50), 87,50; M. Z. A. (5Sy), 
590; "Metro" (166). 166; Nortes (625), 
625; Tranvías, fin corriente. 144; Alcoho-
lera (116). 116; Altos Hornos (Wü) 
181,50; Azucareras preferentes U54), 
154; Medina-Salamanca, 300; Azucareras 
• ordinarias (61), 61; fin corriente (Hl), 
60,75; fin próximo (61,25), 61,25; Explo-
sivos (1.195), 1.175; fin corriente (1.19Y). 
1.181; fin próximo (1.209), 1.190; Tu-
dor (164,50), 164,50; Pío de la Plata, 
nuevas (238), 235. 
O B L I G A C I O N E S . — Hidroeléctrica, 6 
por 100, serie B (93,25). 94; Eléctrica 
Madrileña, 6 por 100 (105,75), 105,75; 
Gran Empresa Sagarra (96), 95; Duro 
Felguera (90), 90; Naval, 6 por 100 
(103) , 103; Bonos Naval. 1917 (101). 
101,25; Transatlántica 1922 (104,25), 
104,25; Asturias, tercera (74,25). 74,25; 
Especiales Pamplona (75,25), 95,85; 
M. Z. y A., primera (340,50). 340; ídem 
segunda (390,25), 390,25; Metropolitano, 
5 por 100 (95,50). 95; Peñarroya y 
Puertollano (101). 101; Madrileña de 
Tranvías, 6 por 100 (105,25), 105,25; 
Azucarera sin estampillar (81,75), 81,75; 
Bonos Azucarera, pref. (95), 95,25; Real 
Asturiana 1919 (102,25), 102,25; ídem 
1920 (102,25), 102,25; ídem 1926 
(•100,25), 100,50; ídem Peñarroya, 6 por 
100 (102), 102,25. 
129; Platas, 47; Aguas, viejas, 207,75; 
Filipinas, 381; Gas, 157; Gran Metro, 
60; Azucareras, 61,50; Felgueras, 79; 
Explosivos, 235; Minas Rif, 124. 
Algodones. —Liverpool.— Americanu. 
urbanas, repiten. Los garantizados, ñr- en los siguientes valores: Banco Central,]Montesino. — 500, ídem Id., D. Eugenio 
mes. Destacan las Hipotecarias 6 por¡a 270; Chades, a 704,50, y E x p l o s i v o s . M v a j d ^ 
100, que ganan tres cuartillos. la 1.170. Wj. ioem m ^ w r e * _ j 
E n el grupo bancario sobresale el al-¡ • * • 
za del Central, de 201 a 206; España. Valores cotizados a más de un cambio: 
pierde un duro, cerrando a 584. Interior, series F y A, 75,59 y 75,55; 
Las Chades ganan dos puntos y se ¡Telefónica, 101,75 y 102; Explosivos, 
operan a 700. Mengemor. consolidadalcontado, 1.170 y 1.175; fin corriente, 
a 273. i 1.170, 172, 173, 175, 176, 177 y 181; fin 
Petróleos prosiguen su descenso de un [próximo, 1.180, 1.181 y 1.190; Idem alza. Disponible, 10,48; enero, 10,21; marzo, 
10,28; mayo, 10,34; julio, 10,31; octu4?2?r0 l ^ n . a 145- Tajacos mejoran> 1.215, 1.225 y 1.222; Banco Central, ün 
bre 10 13- diciembre 1010 1,50 y relefónica. un entero. ¡próximo, 206,50 y 207; Alicantes, fin co-
Monedas Precedente Día 25 
Francos 24,00 24.00 
Libras 29,69 29,69 
Dólares 6,12 6,12 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 125; Gran "Metro",1 58,25; 
Chades. 700; Explosivos, 240; Minas 
del Rif, 128,85; Filipinas, 380,50; Aguas, 
nuevas. 152; Felgueras. 79.25; Cáceres, 
nuevas, 22.75; ídem viejas. 23. 
* * « 
B A R C E L O N A , 25.— Francos, 24,10; 
libras, 28,735; marcos, 1,4625; liras, 
32,20; belgas, 85,50; suizos, 117,95; dó-
lares, 6,13; argentinos, 2,585. 
Amortizable, 74,50; Nortes, 124,40; 
Alicantes, 110,10; Orenses, 42,40; Cha-
des, 699; Andaluces, 88,40; Coloniales. 
bre. 10,13; diciembre. 10,10. 
Liverpool.—Rritánico. Enero, 10,01; 
marzo, 10,22; mayo, 10,30; julio, 10,16; 
octubre, 9.95. 
Nueva York.--Disponible. 20,10; ene-
ro. 19.82; marzo. 19,83; mayo, 19,84; ju-
lio, 19,47; octubre, 19,24; diciembre, 
19,17. 
Nueva Orleáns.—Disponible, 18,91, 
enero, 19,29; marzo, 19,16; mayo, 19,21; 
julio, 19,17; octubre, 18,79. 
Barcelona.—Disponible, 159 pesetas. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 182,50; Siderúrgica Me-
diterráneo, 127,50; Explosivos, 1.200; 
Resineras, 76; Papelera, 186,50; Guipuz 
coana, 90; Vascongada, 68; Banco Bil-
bao, 2.225; Sevillana, 167; Meneras, 125; 
Alcoholes, 1.520; Petróleos, 145; B. 
Agrícola, 87; Marítima, B, 81; Nervión, 
720; Telefónica. 101,25; Dicido, 815; Se-
tolazar, 2.850; H. Ibérica, CIO; H. Espa-
ñola. 194.50; B. Burgos. 1.100; Viesgo, 
61C 
L O N D R E S 
Pesetas, 29.6ai5; litiucos. 12,4055; 
dólares, 4.8495; francos belgas, 3,490; 
ídem suizos, 25,2112; liras, 92.655; co-
ronas noruegas. 18.1962; ídem danesas, 
18.1837; llorines. 12.0955; marcos. 20,41; 
pesos argentinos, 47.46. 
(Cierre) 
(Radlogrrainn psjpeolál »«i EX DKBATK) 
Pesetas, 29,685; francos, 124,075; dó-
lares, 4,8421/32; belgas, 34,90; francos 
suizos, 25,205; florines, 12,095; liras 
ir 
Los "ferros", sostenidos; Alicantesjrriente, 590 y 591; fin próximo, 593.50 
suben un punto, a 590. Nortes, repiten!y 594. Nortes, fin corriente, 626,50 y 626. 
625; "Metro" vuelve cotizar 166. 
Las Azucareras aparecen muy firmes, 
a cambio anterior. 
E l corro de Explosivos, muy animado, 
comenta la nota del Consejo y la coti-
za en baja. Al contado cierran a 1.175, 
con 20 pesetas de pérdida. Fin corrien-
te, 1.181, y próximo. 1.190 (16 y 19 en-
teros menos que en la precedente se-
sión). 
E l grupo de obligaciones aparece bas-
tante desanimado. 
L a moneda extranjera no sufre al-
teración. 
* » # 
Operaciones posteriores entre parti-
culares: Alicantes. 591, fin corriente; 
Nortes, 626,50, fin corriente; Azucare-
ras ordinarias, 61,25. fin próximo; P'x-
pañía—500. ídem Id., D. Manuel de Gu-
mucio y Villoldo.—2.000, Minas del Saz, 
don Juan José García Gómez. — 41.000, 
Minas del Valle del Campo, Compañía 
Anónima Mlnaa del VaHe del Campo.— 
5.000, Minera Cordobesa Sierra Alamillo, 
D. Vicente Iñiguez y doña Joaquina Ce-
juela, Ind.—100.000, E l Nacional, doña 
Araceli Mena Borrego.—40.200, Neveras 
del Guadarrama. D. Simón Saura Font. 
3.650. Idem Id.. D. José de la Torre Vi-
llanueva.—5.000, Naviera del Noroeste, 
D. Francisco de Federico Martínez.— 
25.000, Obras públicas, D. Enrique del 
Arco Mariátegui. —10.000, 
ídem Id 
Peninsular. D. Sergio Negros.-17.000, 
obligaciones Vltorlana de Gas, ^ g ^ ^ T 
dalupe Rueda, viuda de Fernandez de 
los Ríos.-95.000, obligaciones Carbonífe-
ros de Aragón, D. Juan García Gutiérrez 
14.250, ídem Id., D. Juan Tarrasas y de 
Lastra.-28.500, ídem Id., D. Juan López 
Moreno. — 3.000, obligaciones L a Vasco 
Castellana, doña Sofía González Soria.— 
75.000, ídem id., doña María Encarnación 
AdelL—1.000, ídem id., doña Mana del 
Pilar Sauras.—2.000, ídem Id., dona Do 
lores Navarro Vela.-6.000, Idem id., don 
Antonio Real Piquero.—2.500, ídem id-, 
doña Paz Tabares Gómez, menor.—2.50O, 
'dem Id D. Emiliano Tabares Gómez.— 
196.650, obligaciones Ferrocarril Noroeste 
Idem ídem, de España. D Juan ^ancisco Diaz^-
110.200. Idem id., Idem id.—76.000, ídem 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado los resguardos ¡ ^ ^ s T s a ^ Tdemiídem Id.-2O.509, Idem i f « o n a ^loume 
, depósitos núma. A. 128.528 y A. 137.025:i(jern( doña gIrene YÍstín Por tuondo . -^e^ma Alcala.-8.5M, ídem id^D. José 
lomena Sánchez Alonso.—1.500, Idwn.ld^ 
Idem Id., dona Clotilde 
ductos Químicos del Aboño, D. Pedro j 
jSaugines Balparda. — 40.000, ídem ídem. 
de u' 
de pesetas nominales 5.000 y 2.500 res-¡34 00¿ ídem id D( Antonlo Portuondo f ^ - ? / n E Sáinz e b i i ^ -
pectivamente. de acciones Union Espa-Barce'ló _25 000 acc¡0nes L a Renovada. 31-500, dem id., V. f . f ^ ™ e n i j o 
ñola de Explosivos expedidos por esteID césar Martí¿ez Cadrona _16 ^ |d«n ^em ^ . *J«* J ^ f f f £ S S S 
Establecimiento en 9 de febrero de JJ» Mem, doña Sagrario Pérez y D. José dez ^ ^ ^ ^ ^ ' f ^ t . S L ^ S í 7 
^ l ? d e ^ , n i a . 1 9 2 8 ' a / _ a ^ . 5 ^ ? - 3 ^ del Río. Ind.-28500, acciones Renta ^ ^ ^ ¿ ^ g íd'em Id D Francisco Núñez del Rio, se anuncia a.1 publico mobn¡ar¡a Madri1eña, Renta Inmobilia-
por primera vez para que el que se r¡a Madrileña.—2.500, ídem Id.. ídem Id.— 
crea con derecho a reclamar, lo venfl- 2 500 idem íd ( idem íd._2.500. Idem id., 
que dentro del plazo de un mes, a con- ídem íd _2.300, ídem Id., ídem Id.—2.500, 
tar desde la fecha de publicación de i ídem ÍD ;DEM 5D._2.50O. ídem íd., ídem 
presente anuncio en el periódico oficial :¡dem _15 000( acpi0nes Sondeos y Alum-
"Gaceta de Madrid y dos diarios de¡bram¡entos de agua) D josé del Busto 
esta Corte, según determina el art. 41¡Garcja RiVero.—25.000, acciones Siderúr-
del Reglamento vigente de este Banco,, ica Andaluza D. Joaquín de Pedro, 
plosivos, 1.185, fin corriente, y 1.193, r.in|advirtiendo que, transcurrido dicho Pla- Mai.qUés de Benamejí —25 000 ídem íd., 
próximo. zo sin reclamación de tercero, se ex-D josé" Bores Romero.—25.000, Idem íd., 
•* * * pedirá el correspondiente duplicado de ídem íd __1000i aCciones Talleres Elec-
Nivelación de operaciones: ;los resguardos anulando los primitivos!^ Mecánicos. D Manuei Conrotte Mén-
L a Junta Sindical ha resuelto proce- ^ ^ m d a d res-jdez.-137.500. acciones Tranvías de Ma-
Iponaabilidad. _ ^ _ ldrid a Argandaj D. Pedro Varóla López. 
137.500, Idem Id., D. Luis de Madrazo 
Muñiz—2.500, ídem íd., D. Pedro de la 
der a la nivelación de las operaciones.' Madrid. 16 de enero de 1929 
efectuadas a fin del corriente y próximo I secretario. Francisco Belda, 
• E l vice-
ANUNCIO O F I C I A L 
BM4CO D E EMPñMñ 
Ledesma Alcalá.—25.500. idem id., don 
Valentín Gómez Gómez.—7.000, ídem id. 
D. José García Rodríguez.—8.000. ídem 
Id., D. Oesfireó Gómez González.—56.500, 
Vip'm íd., doña Claudia Sánchez Enciso. 
13.500, ídem Id., doña Manuela y D. Ger-
mán Villanueva—23.500, Idem Id., D. E n -
rique Udaota y Cárdenas, usufructuario, 
v nudo propietarios sus hijos. —18.000, 
idem Id. D. Arturo Idem Id. íd., expe-
diente E . 50.123.-12.500, Idem Id., D. Ju-
lián ídem Id. Id., expediente E . 50.123. 
^OOO ídem Id.. D. Armando Idem ídem 
ídem..' expediente E . 50.123.—14.500. ídem 
ídem, doña Eufemia González Burgos.— 
obligaciones L a Abundancia,^ don 
Relación de depósitos de valores in-|dito, D. Manuel Benedicto Parido.—250, 
leursos en abandono, y que de no eenídem íd.. Idem Id.—1.250, Idem Id., Idemly doña Amalia Jiménez. 
HAbo; marcos, ¿u.4l; coronas suecas. ^ . ^ ¡ ^ ^ ^ ge entregarán al Estado, se-lidem—2.500, Centrales Eléctricas, D. Ma-|ídem, D. Juan Navarro Reverter y dona 
18,14; idem danesas, 18,18; ídem norue-igún previene el real decreto de 24 delnuel Llórente Martin—15.000, ídem ídem, Teresa Gómiz. —12.500, ídem íd.. Idem 
gas, 18,19; chelines austríacos, 34,505; jnero de 1928. [doña María de la Asunción Martín Ruiz.(ídem—100.000, Idem Id., D. Carlos de Si-
coronas checas, 108,75; marcos fin-j 2.800 pesetas nominales, 4 por 100 in- 1.000 ídem íd., doña María Sanz Lloren-jmón Altuna y D. Guillermo Rolland, h¡-
lándeses 192,75; escudos portugueses terior, D. Francisco de San Millán Ro-.te.—500, ídem íd. íd. íd.—500, ídem Idem, jo. —19.500, acciones Vitoriana de Gas, 
' D. Daniel Sanz Llórente—2.500 ídem Id.jD. Luis de Madrazo y Muñiz.—25.000, ac-
34.500. . 
Pulñto O ^ - ^ H O . - Í d e m ' l a : D: PedroIEnrique Valero ^ ^ S ^ S ^ V S 
de la Puente Olea. Conde de Casa Puen- 'dem ^ J Í ^ ^ ^ ^ f S ^ ^ ^ 1 ^ . 
te.-66.750, Idem Id., doña Joaquina de carrí' ™ ^ní^ldpm Id Mariano 
la Pezuela.-13.700, acciones Tranvía de Pe7. Moreno.—47.500, ídem id., R' IT 
Madrid a Colmenar, D. Pedro Ayllón P é ^ y R ^ a r ó n - l M m W ^ Wem, 
Sánchez.-5.000. acciones Valenciana de ídem id.-5.700, títulos FerrocarrU zara 
Molinería, D. Federico Loygorri de I ^ W « EscfHtr0^.S- í í l l l i o o b S 
Torre.-12.500, ídem íd.. Idem íd.-14.500, 1.900. ídem id., } * * % t o ~ F ¡ W < W & 
Idem íd.. ídem Id.-7.500. acciones Vasco ctonw F e C T O C ^ a A J W y Ye 
Madrileña, D. Carlos de Simón Altuna cía. Santiago A ^ f o Sinobas como 
25.000, ídem' tutor del menor Adolfo (guerrero &car-
nicha. 
109,75; dracmas, 375; leí, 807,50; mil 
reís, 5,29/32; pesos argentinos, 47,15/32; 
Bombay, 1 chelín 6,11/32 peniques; 
Changaí, 2 chelines, 6.75 peniques; 
Hongkong, 2 chelines; Yokohama, 1 
chelín 10,15/32 peniques. 
P A R I S 
(Radiograma especial de I í DKBATK) 
Pesetas, 417,50; libras, 124,05; dóla-
dríguez.- -ltí.300, ídem, doña Elisa Gi
ménez de Alvaro.—500, ídem, D. Manuel 
Irisarri e Irisarri.—57.000, ídem D. Es-
teban Unzuela Chastellut.—2.400, ídem, 
doña Candelaria Ruiz de Porras y Fe-
rrer.—7.800, Idem, D. José de Solo y 
Fernández.—11.400, ídem, doña Macrina 
Chico de Guzmán.—2.200, Idem doña Te-
lesfora Perabeles Bustamante. — 3.900. 
ídem, D. Manuel García Pf bida.—500. 
ídem, ídem ídem ídem.—3.000, idem, don 
¿ Antonio Edilla Bonachea.—3.000, ídem, 
o r ^ n ' f ' mfnorV60?.'25: í o í c n " düña Joseta de Souza de Lmares'.^.OOO 355,50; florines, 1.025,25; liras, 133,80; !idem( doña Carolina Nieto Cuadras.— 
coronas noruegas, 681,25; ídem checas, is.OOO, Idem. D. José Fernández Raquero. 
75.70; ídem suecas, 084,75; francos sui-¡1.000, ídem, D. Manuel García Pebiela. 
zos, 492; leí, 15,35; chelines austríacos, M.300, ídem, D. Fernando de León Huer-
350,50; coronas danesas, 681,75. Marqués de Santa Lucía.—6.500, ídem, 
RITRI i v ' Jdoña Carolina Nieto Cuadras. —1.000, 
i.!.,.!,!> ¡dem, D. Francisco Arés González.— 
(Radiograma especial d« E L DEBATK) i28.500, ídem, D. Antonio de la Fuente 
Pesetas, 68,72; dólares, 4,2115; libras, i ^ f -;4 0,00- íÍem.\ILa,,So^edad Z?1 CT1" on 4nu. fv.,^,-.^ - I R A K . ' ' „i ' fuelo de las Familias .—17.500, Idem, do-20,408, francos, 16 45; coronas checas, iña Juana Antonia sánchez L u s í n . -
12,451; milreis, 0,502; escudos PprtU-(íg.OOO, ídem, doña Matilde Pesadilla 
gueses, 18,50j pesos argentinos, 1,775; Lastra, usufimctuaria—2.200, Idem, do-
florines, 168,74. ña Carmen Remón Ramírez, como he-
KOMA 'redera usufructuaria de doña Ana María 
„ ' I Remón Uclés.—3.500, Idem, D. Perfecto 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
D. Jorge Llórente Martín.—500, ídem íd., 
D. Ricardo Sanz Llórente.—7.865,04, Cré-
dito Comercial, D. Domingo Echave.— 
23.500, ídem Id., D. Rodrigo Soriano.— 
80.000, Sociedad Española de Crédito, don 
Tomás Várela e Iglesia.—15.675, Crédito 
Fomento Banco de Madrid, D. José Más i 
clones Electricista Segoviana, D. Manuel 
Gaitero Ordóñez.—1.100. acciones L a Hor-
miga. D. Ricardo Gómez y doña Mila-
gros Franco.—1.000. ídem Id., doña Tri-
nidad Calvo Rodero.—350, Idem Id., don 
Angel Vila Gallarch.—13.000. acciones Fo-
tográfica Españ'ola, D. Saturnino Este-
y Más.—5.000, Crédito Vilia de Getafejban de Miguel Collantes, Conde de Es -
D. Venancio García García.—1.000, ídem teban Collantes.—100.000, acciones Mine-
ídem, doña Elena García Rubio.—2.000, ra E l Interior, D. Fernando Julián Ro-
ídem íd., D. Fernando Astier Balboa.— mero—500.000, acciones L a Tutelar (cu-
5.000, idem Id., D. Arcadio Calderón Abril, pones de), D. Pedro Gorsén.—10.000, ac-
6.000, ídem id., D. Vicente Sanz Muñoz, clones Madrileña Industrias Químicas, 
4.500, ídem íd., D. Félix Alvarez Coipel.¡D. Manuel Brocas Gómez—2.500, accio-
5.000, ídem id., D. Ramón Freixa Mon- nes Garantía Agrícola Industrial, doña 
teyo.—10.000, ídem Id., D. Juan José Es-¡Encarnación Valdéa, viuda de Alvarez.— 
canciano.—3.000, ídem id., D. Manuel Za-|2.500, ídem Id., D. Alfonso Alvarez Val-
acciones Electra Industrial 
Madrid, 14 de enero de 1929—El Se 
cretario general, O. Blanco Recio. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 28: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7 
metros).—11.45, Sintonía. Calendarlo ^7* 
nómlco. Santoral. Recetas culinaria^ 5, 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa V ? 
sa del trabajo. Programas del dia.-l12?r 
Señales horarias.—14, Campanadas, âft1 
les horarias. L a orquesta de la e s t a c ó 
"Corollano" (obertura), Beethoven; •'Min,, 
to", Boccherinl; "Sulte algerienne", ^¡j*" 
Sáens: a). Preludio; b). Rapsodia mori3(¿. 
c), Béverie de la noche; d), Marcha miif' 
tar francesa. Intermedio literario, JJ 
questa: "Pan y toros" (fantasía). Barblen* 
Revista de libros. L a orquesta: "Roih!; 
the loy'-' (vals), Stlles; "Tell me yo** 
sorry" (fox), Davls. Boletín meteorológiJ? 
Información teatral. Bolsa de trabajo L, 
orquesta: "Marcha húngara". Berlioz 
15,25, Noticias de Prensa.—19. CampanT 
das. Bolsa. Música de baile.—20. "Inven) 
tos e Inventores", por el "Doctor Zlto» 
20,25. Noticias de Prensa.—21.45. Informr 
ción agrícola. — 22. Campanadas. Señau 
horarias. Selección de la zarzuela de [0l 
hermanos Quintero, música de Serrana 
"La mala sombra". Selección de la ^ 
zuela de Perrín y Palacios, música de W 
ves y Jiménez, "El húsar de la guardia* 
por los cantantes, coro y orquesta de ú 
estación. Noticias de última hora.HMS 
Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros) 
De las 17 a las 19, Orquesta: "Guillem^ 
Tell" (obertura), Rosslnl. Santoral, 
rita Gessa: "Música prohlbita" (melodía) 
Gastaldon; "El niño Judío" (canción esp^ 
ñola), Meyerbeer. Orquesta: "Lakme" (f^, 
tasla), Déllbes. Cotizaciones de Bolsa. 
día del Juicio", selección de la comedia de 
Rafael de Miguel y Pérez López, por el 
cuadro artístico de la estación. Orquesta; 
"Andante", Chaikowskl. Señorita Gessa-
"Roberto 11 diavolo" (cavatina), Meyeri 
beer; "Mi vieja". Guerrero. Orquesta: "gj. 
cenas pintorescas" (suite): primero, mar. 
cha; segundo, aire de baile; tercero, Ange. 
lus; cuarto, fiesta bohemia, Massenet. Sec-
ción de caridad. Noticias de última hora. 
Orquesta: " Garin " (sardana). Bretón. 
Cierre, 
í K í l f ^ O Muebles. Todas clases, baratl. 
l I N l V a w ¿Irnos. Costanilla Angeles, i¡¡, 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 26, Sábado.—Stos. Policarpo, Teó-
genes. Ob.. mártires; Paula, viuda; Ma-
tilde, reina; Servando y Pelayo. 
L a misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color verde. 
A. Nocturna—S. Vicente de Paúl. 
Ave María—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña María Bringas y la condesa de Ma-
luque. 
40 Horas.—Concepcionistas Jerónlmas 
(Lista, 31). 
Corte de María.—Esperanza, en San-patero López.—2.500, ídem id., ídem Idem. | des.—20.000, . 
1.000, ídem Id., D. Miguel Ferrer Jirneno.lCastilla la Nueva, D. Ciuríano Salva-! tiago; S. Corazón de_ Jesús, en Olivar 
4.000, Idem Id., D. Francisco Portillo Co- tierra Rufo—115.000. ídem íd., ñ A. Elec- '" 
tra Industrial Castilla la Nueva.—34.500, 
;drm íd., D. Cipriano Salvatierra Rufo. 
7.500. acciones Electra de Malasón. don 
Pedro Torres Valdeperas.—15.000. accio-
mes.—25.100, idem Id., D. Mariano de As-
tiz y Bárcena.—10.000, ídem Id., ídem 
Idem.—61.500, Idem íd., D. Luis Cubillo 
Muro y doña Amalia Valdés, ind.—41.000, 
ídem íd., D. Antonio y Julián Mongo Pei-|nes Española de Luz y Calor, D. Sa-
nado, ind.—15.000, ídem Id., D. Luis Cu-¡turnino E-teban de Miguel Collantes, 
billo Muro.—5.500, idem Id., D. Joaquín ¡Conde de Esteban Collante?. —10.000, ac-
íBarcelona), Llanoreza Alférez.—3.000, Idem íd., don;cienes Fomento del Ahorro 
Urra Martínez.—18.500, ídem, doña Car-¡Francisco Arechavala Rodríguez.—5.000,iD Daniel Gil Romo.—10.000 ídem Id., 
Pesetas, 312,16; francos, 74,69; libras, men R,emon Ramírez,^ como^heredera|¡dem íd., D. Prudencio Ortiz Conde.—¡ídem Id.-2.500, acciones Franco Espa 
92,66; francos 
19,09; peso ar 
3 50 oor 100 70 60- Littnrin 81 10-|i,uu, f"^1' uuntt ',UilI,a f W ; » ^'aun.—¡Eléctrica üe ¡áiguenzo, L>. Pedro Diez de¡de Ele 
1UU' 'y ™: .¥tt0ri.0' 81'™'¡13.000, ídem, D. Mateo García González. Rivera y D. Franc¡s¿o Figucroa.-3.200,l ¿asado Rodrí-uez - 5 000 
Idem, doña Carolina Fernández de Electricidad Burguense, D. Lorenzo Ayu-j rrocarriles Extremeños, E 
de once; 5.30 t, ejercicio, sermón padr« 
Vicente de Santa Teresa, C. D., y re-
serva. 
F I E S T A S A S. FRANCISCO D E SALES 
Las Escuelas Saleslanas de la Ronda 
de Atocha celebrarán un solemne triduo 
a San Francisco de Sales, que comenza-
rá hoy en el santuario de María Auxilia» 
dora. Por la mañana, a las 6,30, 7, 7,30,8 
y 9, misas, y por la tarde, a las 5,30, 
ejercicio, sermón por el señor Sanz de 
Diego y reserva. E l día 29, fiesta del 
Patrono, se verificarán misas de comu-
nión, a las 6,30. 7, 8 y 9; a las 10, misa 
solemne, con panegírico, señor Aguiiar, 
(P.); Buen Consejo, en S. Luis Gonzaga, 
y O. del Espíritu Santo. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa ¡y por la tarde, a las 5.30. conferencia a 
perpetua ñor los bienhechores de la pa- los cooperadores por el mismo predicador, 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo—7,30, a 
11, misa cada media hora. 
Parroquia de S. Ddefonso.—Novena a su 
Titular. 5.30 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món, señor Suárez Faura y reserva. 
Parroquia de S. Ginés,—Empieza la no-
vena a S. Blas. 5,30 t., rosario, ejercicio, 
sermón y reserva. 
Parroquia de S, Luis.—Empieza la. no-
, i¡v;ivena a N. Sra. del Buen Parto: 10, misa 
mayor con Exposición, sermón, señor Fer- G e m a c i ó n , que inserta la "Gaceta de 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
LA E S C U E L A NACIONAL DE 
Por real orden del ministerio de la Banco de Tralia 9 900- fripm nn™rmnl l ^ ^ í ' ?• *í t ?. *™3- l . 1 Rivera y D. Francisco Figucro .—3.2 0,¡Casado Rodríguez. 
Banco de Italia, 2 200 Idem Comeicia^ I. Canduela y l -
L460; dem de Crédito Italiano, 858; ;ia Vega y Arias.^7.000. idem, doña Ca- so Minguera.-4.000, Electricidad de J a - ! c o m p ^ ^ reserva; 7 t.. Manifiesto, e-ta- ayer, ha sido aprobado e proyecto de 
ídem Nacional de Crédito, 523; Fíat^rolina Nieto Cuadras.—3.000, ídem, donUma, D. Alfredo Escobar, Marcués de'Madrid a Arganda D Manuel Esteban!ción, ejercicio, sermón, don Diego Torto-|obras formado por el arquitecto don W 658; Gas Torino, 293; Eléctricas Roma, ;Macedonio Astorga Tineo.—2.000. ídem, | valdeiglesias—7.500, Idem id., D. Fran-
791; Metalúrgicas, 161,50; Ferrocarril idona J"a»a Antonia Sánchez Lusin.— lCisco García Molinas.—12.500, ídem ídem 
700, ídem, dona Filomena Albalá Albalá. £>. Francisco Ballester Montenegro.— 
1.500, ídem, doña Sofía Poupart Boigar-1 ^ QOO. Electricidad del Pacífico, doña Te-
nier.—1.000, ídem, D. Vicente Fidalgo|rCga Montesinos Espartero.—9.000, ídem 
TAto.—3.000, ídem, doña María de la Con- jdem, ídem Id.-10.000, Idem íd., D. An-
solación Melgarejo Mena.—28.200, Idem, Ugi Aladren Guedea.—7.000, ídem Id., don 
D. Carlos Mazarredo Echazarreta.—12.500,! A1varo Manso de Zúñiga y doña Amalia 
eos, 14,64; marcos, 88.99;. belgas, 52,05;'ídem, D. Manuel López Carballido.—1.000,jMontesino ôfy Ensanche y Urbaniza-
coronas danesas, 99,80; ídem noruegas, j'dem, doña María Pérez de Gaviria Her-!cjón de Cartagena, D. Guillermo M. de 
99,75; marcos finlandeses, 9.42; liras, inández-—3-500' íden}' don José Rallest.v Madariaga.—50.000, Idem Id., D. Juan de 
Mediterráneo, 599; Pirelli. 210. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E L DKBA.TK) 
Dólares, 3,7425; libras, 18,143; fran-
19,01. 
N U E V A YORK 
Pesetas, 16,34; francos, 3,9093; libras, 
4,8493; francos suizos, 1,924; liras, 
5,2337; coronas noruegas, 2,6655- finrl-
1,0010; marcos, 2,3765. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En el salón de liquidaciones del Ran-
eo, los particulares han operado a los 
cambios siguientes 
Explosivos. 1.201, 1.200, 1.197, 1.192, 
1.190, 1.188, 1.187 y 1.186 fin corriente; 
Chades, 706 y 707, próximo; Central, 203, 
dinero, y 205 papel; Azucareras ordi-
narias, 61, dinero, fin próximo; Alican-
tes, 589, dinero, ün corriente; Felgue-
ras, 80, dinero, y 79, papel, fin próximo. 
* » « 
Dentro de la irregularidad de los fon-
dos públicos, mejoran los Amortizables 
en general, excepto el 4 por 100 1928. 
cuya flojedad destaca al perder media 
peseta. 
E l Interior cede en algunas serie 0.15 
y repite en las otras. Del Exterior pier-
den veinte céntimos las series E y F y 
gana un cuartillo la D. Las otras no se 
cotizan. 
L a mejora de los Amortizables ha si-
do: 5 por .100 1920, 0,15 y 0.25; el 1927. 
con y sin impuesto, 0.15 y 0,10; el 4,50 
por 100, un cuartillo, y el 3 por 100, 
0,05 y 0,10. 
L a Deuda Ferroviaria se apunta un 
notable avance al pasar de 101,10 y 
101,25 a 101,60. Reaparecen los titulos 
4,50 con cambio precedente (97). 
De los municipales. Villas y Mejoras 
ros Ortega.—4.500, ídem, D. Manuel Ló-
pez Carballido.—500, Idem, doña María 
Rodríguez de los Ríos.—7.009, ídem, doña 
Petra Bellido Esteban.—3.000, ídem, do-
ña Joaquina Moreno Biorla.—7.500, ídem, 
doña María Yarza Legaristi.—2.000, ídem, 
doña Josefa Vázquez López.—1.000, idem, 
doña Rita Erenchun Arechaga.—1.000, 
Velasco Palacio.—200.000, ídem Id., don 
José de Velasco Palacio.—100.000, idem 
Idem, ídem íd.—3.400, ídem Id., ídem Id.— 
1.600, ídem íd. D. Juan de Velasco Pa-
lacio.—7.000, ídem Id., D. José de Ve-
lasco Palacio.—10.000, Fomento del Aho-
rro, D. Daniel Gil y Romo.—5.000, L a 
y Goizueta—76.500, acciones Ferrocarrili^a, reserva, letanía y salve. 'cardo Macarrón para la construcción de 
Madrid a San Martín de Valdeiglesias/ Parroquia de Sta. Cruz.-Novena a la | un edificio en ^ 
D, Martin Bayos Cólera.-50.000, accio-; Sagrada Familia. 5,30_ t„ Exposición e s - > Corte e a 
nes Ferrocarril Puerto Santa María altación, rosario, sermón, señor Tortosa; | con destino a Dispensario Antitubercu. 
Sanlúcar, D. Francisco Moragas.—25.000, i ejercicio, bendición, reserva e himno. l^o . Escuela Nacional de Sanidad y Mu-
ídem Id. D. José Joaquín Figueras.- A. de S. José de la Montaña (Cara- seo anexo, por su presupuesto de con-
100.000, acciones Ferrocarril San Julián cas) .-3 a 6, Exposición; 5,30 t. rosarioItrata, ascendente a la suma de 494.146,23 
•zonoa-Bg OJ-I-BABN: oipiua a 'saubsuiv Bb y bendición. pesetas. 
3.000, ídem íd., D / Francisco Ledesma' Concepcionistas Jerónlmas (40 Horas).: L a contratación de este servicio se ve-
Alcaiá.-20.000, Idem íd, D. Luis Esteban 1 Triduo a Sta. Paula: 8, Exposición; 9,15, | rifleara niediante subasta publica, que se 
Laredo Ledesma. —15.000, ídem Id, don ¡Tercia cantada; 10, misa solemne cen celebrara el día 28 de febrero próximo, a 
ídem, doña Manuela del Prado Corcuera., tuna y doña Amalia Giménez.—22.500, 
200, ídem, D. Alfredo Santón! Sambolm.jídem íd, D. Baldomero Rodiles González. 
5.000. ídem, D. Francisco José Sánchez 1 5.000 pesetas, acciones L a Garantía 
y Segovia—7.500, 5 por 100 amortizable ¡Agrícola D- Angel Alonso Rodríguez.— 
1920, doña Montserrat Saris y Fernandez ,20.000, Gas Aerógeno, doña Amalia Pa-
Saavedra, viuda de Abarzuza.—4.750, ac-jcheco García. — 66.000, Hidroeléctrica 
ciones ferrocarriles Madrid, Zaragoza y ¡Franco Española, D. Vicente Hernández 
Alicante, don Marcos Antonio Muriel.— Anaya__5.5oo, Hullera Cordobesa, D. Jo-
1Ó0, billetes Deuda fiotante Tesoro, don gé Botella Martínez.—62.500, L a Ibérica, 
Amado López Esquerra.-5.000, obligacio-|ei Conde de Santa Olalla.—5.500. Indus-
Francisco García Molinas—23.750. accio-,sermón; 5, Estación, rosario, sermón, P. 
nes Ferrocarril Zaragoza a Escatrón, don ¡Blanco C. M. F . ; reserva y gozos. 
Antonio de Ibarrola Echeguren.—639.825, | Cristo de la Salud.—Novena a N. Sra. 
ídem íd, D. Mariano Pérez Lázaro y del S, Corazón de Jesús,—11, Exposición, 
D. Benito Pasarón—23.750, ídem Id, don | misa cantada, trisagio, ejercicio, y ben-
Mariano Pérez Lázaro.—Í7.500, acciones!dición; 5,30 t . Exposición, rosario, ser-
Ferrocarril Metropolitano de Madrid, do-|món, señor Lobo; reserva, gozos y salve. 
Garantía Agrícola, D. Carlos Simón Al- ña Josefina Locatelli Zamora. — 35.000,] Jesús.—Empieza la novena a N. Sra. 
ídem íd, D. Severiano Costales Fernán-1 de la Providencia. 6.45, rosafio y ejerci-
dez—39.000, partes fundador Electricidad'cío; 10, misa cantada y ejercicio; 6 t. 
Mediodía, doña Carmen Terry, Marque-!Exposición, estación, rosario, sermón. P. 
sa de Perinat.—1.000, ídem íd, D. E u - | Crisóstomo de Bustamante, y reserva, 
genio García Blanco.—6.500, ídem íd, don. Jerónlmas del C. Christl.—Fiesta a 
Juan de Aspiazu Gurrutia.—7.000, Idem I Santa Paula.—10, misa solemne con ser-
Id, D. Vicente Llórente Matos y doñalmón, señor Jaén; 5 t , estación, rosario. 
las doce horas, con arreglo a las condi-
ciones del pliego de las facultativo-eco-
nómico-administrativas, que se publicará 
en el "Boletín Oficial" de la provincia 
y el anuncio en la "Gaceta de Madrid". 
P A R A L O S P O B R E S 
Di'pf ribuición de la cantidad recaudada: 
Pesetas. 
Ana Matos.—2.500, ídem íd , D, Andrés 
Crespo.—4.500, ídem íd , doña Luisa Pa-
redes y doña Luisa Fábrega.—500, ídem 
nes hipotecarias Duque Osuna, D. Fran-Itr¡ai Eléctrica Barcelona, D. Pedro Diez ídem, D. Vicente Llórente Matos y doña 
cisco Marti Correa.—10.500, ídem id, don lde Rivera y doña Francisca Figueroa, Ana Matos.—500, Idem Id, D. Benigno 
Leoncio del Rio López. —50.000, ídem;Condes de Almodóvar.—5.000, Industrial Vizcaíno y doña María Fábregas.—15.000, 
ídem, D. Emilio Rodero de la Calle.— Madrileña, D. Baldomero Murías y doña ídem íd, D. Andrés Crespo Francisco.— 
20.425, acciones ferrocarriles Langreo.lcarmen Laguardia.—3.000, ídem íd, don 
D. José Monlán.—7.125. Idem ídem, ídem|josé Muñoz de Eaena.—32.000, ídem íd., 
ídem—5.000, acciones minas de cobre dé lo . Lorenzo Aguiiar Cuadrado.—16.000. 
Nerva. D. Daniel de Montiano de la ídem Id, doña María Eleuterla Cifuen-
Cuadra, tes.—16000. ídem Id, doña María Cris-
19.000 pesetas, acciones Aguas potables 
de Cádiz, D.. Francisco García Molinas. 
30.000, ídem Id, D. Luis Cueto Ruiz y 
doña Soledad de la Presilla López, indis-
tintamente.—25.000, Aleaciones y Manu-
facturas Metálicas, Xavier Lafite Char-
lestegny.—5.000, Azucarera d? Calatayud, 
D. Juan de Velasco Palacios--5.000, Ban-
co Agrícola de España, D. Daniel Sal-
gado Aflijo.—37.500, Banco de las Ba-
leares, D. José Mellado Carreras.—72.000, 
Banco de Fomento y Ultramar, Conde de 
Vistahermosa.—5 000, Banco General de 
Madrid, D. Eulogio Despujols Duray.— 
125.000, Caja General Descuentos Marí-
timos, Sres. Cerrajería y Gallo.—1.000, 
Canal del Duero, D. Eulogio Despujols 
Duray.—4.500, Catalana General de Cre-
tina Cifuentes. —16 000, Idem íd, doña 
Concepción Cifuentes,—50.000, idem idem, 
D. Antonio y D. Joaquín Cifuentes.— 
5.000, Industrial Española, D. Ramón La-
drón de Guevara.—50.000, ídem íd, Com 
reserva y vlacrucis cantado. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes),—7, Exposición que quedará de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
Oratorio del Caballero de Gracia.— 
5.30 a 8,30 t. Exposición. 
Olivar.—Novena a N. Sra, del Sagrado 
Corazón: 8, misa rezada; 10, misa solem-
ne con Exposición, reserva y ejercicio; 
6 t. Exposición, rosario, sermón, P. Díaz 
Valdepares, ejercicio, reserva, salve e 
1.500, ídem Id, D. Vicente Llórente Ma-
tos y doña Ana Matos.—1,000, idem íd, 
D, Manuel de Quiroga,—6.000, Idem íd, 
D. Gabriel Represa López,—50.000, Idem 
ídem, D. Andrés Crespo Francisco,—5.500, 
Idem íd., ídem Id,—3.000, Idem Id, ídem! himno 
dem.—7.500, ídem íd, doña Concepción María Reparadora.—Continúa la nove-
Caballero Ruiz.—14.500, Idem íd , D. Je- na al Santísimo Sacramento. 7, misa con 
rónimo del Moral López,—16.500, Idem Exposición; 8,30, misa c m motetes; 5 t„ 
;dem, D Andiés Crespo Francisco.—7.000, estación, ejercicio, sermón, padre Risco, 
pañía Industrial Española,—5.000, Ladrí-lldem íd, ídem Id.—1.500, ídem íd, don S. J . ; reparación, bendición y reserva, 
líos Piedra, D. Juan García y doña Au-IJerónimo del Moral López,—2,000, ídemi Religiosas de la Esperanza (S. Bernar-
rea Gil, ind.—5.000, idem íd, D. Juan ídem, idem íd.—50.000, obligaciones Co-|do, 95).—Quinario al Santísimo Sacra-
Navarro Reverter y doña Teresa Gomis. ches automóviles, doña Carmen Terry,¡mentó; 4 t, ejercicio de la Hora Santa, 
15.000, Madrileña Barcelona Frío Indus-
trial. D. José Alfredo Alvarez de Toledo. 
7.500, ídem id, D. Carlos Gil Delgado, 
Marqués de Berna.—3.246.500, Matritense 
de Electricidad, Sociedad Española de 
Electricidad—475.000, Metalúrgica de Al-
magrera, D, Luis Cauthal y Cleve,— 
3.625, Minas de Otero de Herrero, don 
Alvaro Manso de Zúñiga y doña Amalia 
Marquesa de Perinat.—75.525, obligacio 
nes Compañía Riegos Iberia, D, Miguel 
Torena e hijos.—32.200, obliguciones In-
dustrial Madrileña, Industrial Madrileña, 
a disposición del Gobernador del Banco 
de España.—45,000, obligaciones Talleres 
Electro Mecánicos, doña Engracia Pala-
cios Vicente —21.000, idem id, D. Agus-
tín Ibáñcz Alonso.—2.500. obligaciones 
sermón, P. Juan Echevarría, C. M. F . ; 
cánticos y reserva. 
Servitas (S, Nicolás),—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t. Exposición; 6,30, co-
rona dolorosa. 
Templo Nacional de Santa Teresa (P, 
de España).—Empieza el triduo al Niño 
Jesús de Praga. 8,30, comunión general 
y Exposición hasta después de la misa 
Suma anterior 
Joaquín Parra, anciano y enfer-
mo, fué atropellado hace díaa 
por un automóvil. Su mujer 
también está enferma. Arenal, 
15, piso último 
Justa Ramos. Recogida por ca-
ridad en Barco, 36. Vive con 
su madre, de setenta y cinco 
años. Tiene dos hijos, uno en 
el Asilo de San Rafael y otro 
de veintiún años, operado en 
una pierna 
Concepción Ortega. Viuda, con 
dos hijas mayores, ambas en-
fermas desde hace varios años 
y una de ellas imposibilitada 
en cama. Toledo, 116, bajo 
P. M, viuda, con un hijo paralí-
tico, de treinta y dos años. 
Ella también muy enferma. 
Mantuano, 31, piso bajo. Pros-
peridad 
Emilio Jiménez, casado, ha es-
tado siete semanas en el hos-
pital. Carece de trabajo, te-
niendo tres hijos pequeños. No 
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A S T O 
P U R O H I L O S I E M P R E E L M E J O R 
i Librilo doblado, 125 hojitas 2 5 c é n t i m o s . 
g " estuche, 7 5 " 1 5 * 
= Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. 
t i ITITI 1! 11 n 111! i n 11111 j-i 1111! 11 i n ¡ • 1; 1111111; 1,'. 1 ¡ > 1! > 1.1111,1 n IÍMI 11 i!i:iii:ii|i|:i¡íiiiiii:M;iilililini!lilii:i¡iii;M¡iilii!riii;ii;i 
S U B A S T A 
L a testamentaría del Excmo. Sr. Conde de Superun-
da vende en subasta extrajudlclal un censo reserva-
tivo constituido sobre un solar en esta Corte, calle de 
San Vicente Baja números 72 y 74 Título y pliego 
de condiciones, en la Notarla del Sr. Gimeno Bayón, 
calle del Barquillo, número 4. 
Q u T ^ V c o d e E L D E B A T Í : 
( C A L L E Um A L C A J ^ i , F K K N T B 










•conftmica». da PORVENIR. pu«d«n hacer ambos saios an su casa u ob~ tañer buan amplao. 
Eacribid a ESCUELAS POR CO RRESPONDENCIA. 
GRANJA DE TORREMERMOS* 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ 13. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
A* demás 
na de peobo. Vejez prematura y 
de ás enfermedades originadas por la Art«-
rtoesoleroais e Hipertensión 
8e curan de un modo perfecto y radical y 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los srniomas precursores de estas enfermedi-
des; dolores de cabeeo. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, folla de tacto hormigueos, uolii-
dos (desmat/osj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas dr varios países: suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea bu 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, coniimiando ta meioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal. 2. Bar-
celona, Segalá, Rbla. Plores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
S U B A S T A 
28 enero, casa inmediata 
Paseo Prado, 80.000 pese-
tas, vale 150.000. Detalles: 
D U A R T E , Palacio Prensa. 
í í 
R O N D A L L A 
Ultimo éxito de los hermanos Quintero. E n todas 
las librerías y en Sociedad General Española de L i -
brería, Ferraz, 21. Madrid. 
P E S E T A S 3,50 
4 0 k i l o s , 3 , 4 0 
Carbonilla de cok. Car-
bones de todas clases. Pre-
cios más limitados. Fran-
cisco Sllvela, 86. Teléfo-
no 56.701. 
ü R O L L S ! ! 
Bicicletas de calidad. Pri-
mera marca Francesa. i¡Un 
año de garantía!! 
Paseo y carretera. 
1 2 5 P E S E T A S 
giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  
1 V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Quiosco de E L U E B A T E 
calle de Alcalá., frente 
a las C'alatravns 
A L M O R 
S ó l o J U L P E R 
C a j i t a p r o p a g a n d a . 
l a s c u r a 
1 p e s e t a 
M A N T A S E L E C T R I C A S 
Tipos corrientes, e n regulación de calor y válvula 
de seguridad, desde 5 a 40 pesetas. 
A P A R A T O S D E A L U i M B U A U O 
P i l a s y L i n t e r n a s " L O T " 
R U I Z H O R T A L E Z A , 6 6 F . 
© O 
PROPIETARIA | 
de dos tercios del pago de g 
Macharnudo, viñedo el más renom- I 
brado de la reglón. 




MAQUINA Oí (NCA1AR 
'OdlNftCTAd 
'«•'FIX-
C H A V A R R I . — A l D M i s t a de 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para ap 
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exci" 
va para la venta del cok metalúrgico de Figarew 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas; SAN MATEO 6. Teléfonos 15.363 y j ^ -
AGUA D E B O ^ m F 
Reina de las de mesa por lo digestiva rilgt''n,^r„ 
agradable. Estómago, ríñones « l.nfeocionpp £** 
Intestinales (tifoideas) 
M E S A S P L E G A B L E S 
y sillas, patente española Mendrado. Venta exc 
JOROANO (S. A.}.—ALCALA. 4. 
lus»**' 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.093 
E L D E B A T E 







Hasta 10 palaiiras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas § A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
jjjíin m u n i m i m ui i i inin in rnri ni iiTrjBsiTnüTnnTmrani 
Estoü anuncio» reciben en 
la AdmlnlntmclóD de E l . 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E l . DEBATE, ca 
lie de Alcalá, frente a laa 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
placa de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta do 8an 
Bernardo. Y EN TOÜA> 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas. 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA cbipeudai, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese-
tas. 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas faniaaia, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna. 74U 
pesetas. Esstrella. 10. 
CAMA, colchón y almoha-
das, 50 pesetas. Aparadores. 
100. Estrella, 10. 
BUREAD americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella. 10. 
ARMARIOS luna barniza 
dos. 110 pesetas. Mesas co-
medor. 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Bstre-
lla. 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matensanz. com 
praréls a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella. 
10; doce pasos Ancha. 
PARA anunciar en eaie pe 
riódlco Agencia Segura. Flo-
rida. 14 duplicado. 
DESPACHO renacimiento 
1.200; vale 8.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, Hñ; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; ropero. 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, Í8Í sillas. 
5; perchero. 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 8. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada. 750. Benellcen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200, bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos muchos bron-
ces, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
sillas tapizadas, con muelles 
pesetas 500. Santa Engra-
cia, 65. 
¡ATENCION! Lujosa alco-
ba tres cuerpos caoba maci-
za vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
¡INCREIBLE! Armario ha-
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada. 130 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
COMEDOR, despacho, alco-
ba, tapices, objetos arte, co-
cina. Reina Victoria, 8. 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSOS cuartos casa 
nueva, todos adelantos mo-
dernos. Goya, 56. 
HERMOSO cuarto exterior. 
Modesto Lafuente, 18. 
PRECIOSO cuarto exterior, 
soleado. Inmediato tranvías. 
Andrés Mellado. 6. 
ALQUILANSE dos pisos, to-
do "confort". Caños, 2. es-
quina Isabel Segiinda. 
A U T O M O V I L E S 
HERRAMIENTAS. G r a n 




^ Alfonso XII . 56. Conduc-
ción y mecánica automóvi-
les. 
^ARTICULAR vende Re-
nault seis caballos, conduc-
e n interior. Villanueva, 12, 
Portería. 
CAAUONES Minerva om 
B,bus, construcción sin rival, 
•n calidad y robustez, pidan 
demostraciones. Representa 
*16n Automóvil Salón, Alca-
SI. 
CAMIONES y ómnibus De-
janaye. de una a cinco to-
zoladas. Mariano Sancho. 
í^ff^nezCampos. 9. 
diifS,iL sels y ocho cilln" 
g* . Entrega Inmediata, 
^ariano Sancho. Martínez 
hampos, 9. 
*oítuny, u Marqués 
Scai, 6; Jaulas estancias 
!^^nicas automóviles. 
JAUUIOLET i y 10 cabu 
^ ^uruen, conducciones y 
l)rií?d03 tod08 seminuevos, 
* ecioa ventujosisimos. Auto 
^ ^ n - Caños, 2. 
%*ii^fBR,SASl alzavid-nos. 
^Uadores, defensas leste-
. Disagras capot. Nf.rváez. 
^Kaliane8i 17 
I^HAGE Santa Elisa; jau-
j ^ - estancias, baratísimas, 
^omendable. Doctor Es-
13, 
LUJOSAS y económicas con-
ducciones primeras marcas 
mundiales. Chryslers, Naah, 
Bulcks. Citroen. Whlppet. 
Bugatti, "Gran Prlx", otros. 
Facilidades. Agencia Badals. 
Madrazo. 7. 
PIEZAS de recambio Ma-
tbls, Chandler, Cheveland, 
Hupmoblle. Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
PÍEZAS~de recambio Ford, 
legitimas. Agencia oficial. L . 
Castro. Ronda Atocha, 23. 
Teléfono 73.253. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se areglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
ZAPATERIA ortopédica y 
de lujo; haciéndose toda cla-
se de calzado para pies de-
fectuosos. Navarro. Mayor, 
89. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta. 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
la Isabel, L Antón Martin. 
50. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Cnaa Somera. Echegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra, 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
COMl'KA-venta toda clase 
muebles, ropas. Rulz. Gall-
leo. 27. Teléfono 86.806. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral. 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.683. 
A L II AJAS, antigüedades, 
pianos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral. 46. 
COMPRO pianos, muebles, 
cuadros, grabados, libros. 
H o r taleza, 110. Teléfono 
14.601. 
AL Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave María, 
13. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
-15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17,487. 
PAGO bien muebles, aiha-
Jas. papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra venta. Teléfono 
17.805. 
COMPRO figuras antiguas 
de porcelana e tsabelinas, es-
tampas antiguas, libros góti-
cos. Otermin. Villanueva. 12. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, rlñón, 
Preciados. 9. Diez-una. sie-
te-nuevo. 
C1RUJANA callista. GaU-
nete tres pesetas. San Qno-
fre, 3. Teléfono 18.603. 
RA VOS Ultravioleta. Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
U JL NTltMTA, Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al dia. 
Barradas. Montera. 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos, 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
jiciaies de Gobmuación. Ra-
d'otelografla. Telégrafos. Es-
tadística. Policía, Aduanas, 
Hacienda. Correos. Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus", 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
AISLÁIS A» exclusivamente 
Academia Cela. Número ) 
últimas oposiciones. Cuerpos 





fía, mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha. 4L 
t a c i j E L A practica, raqui-
mecanografía . Ortografía. 
reforma letra. Contabilidad, 
Trujillos, T. 
UAt a*i .^EKATO. EnseOan-
za teórlcopráctic*. Planes 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
míH Central. Luna. 22. 
s> A C fc. u uu i E. UunDtfUuto 
Historia, ofrécese para dar 
lecciones Informes, lvirra.3. 
Altii^l l Et IOS», íngenteros 
industriales y agrónomos, 
peritos, preparación com-
pleta. Academia Gorriz. Bar-
quillo. 41. 
X E LLGBAl'OS. Academia 
VellHa. Especializada estos 
estudios. Preparación por 
correspondencia. Magdale-
na, 1. ' 
CONTABILIDAD, taqulgra 
fía, mecanografía. Colegio 
San Antonio, Plaza del Car-
men, 2. 
PARA ingresar Bancos, ofl-
cinaa, ortografía aritmética, 
c a 1 i g r a fia. contabilidad, 
francés, taquigrafía verdad; 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro no barato, sino bueno. 
M A T EMATICAS explicará 
Ingeniero Ferraz, 84, horas 
de matricula de 15 a 18,30. 
L £ C C IONES económicas. 
Francés, Inglés. Academia 
domicilio. Rivatón. San Ber-
nardo, 73. 
KíüMlNGTON (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
t.sTUUlAXXES preparación 
oposiciones Derecho. Filoso-
fía, etc. Doctores facultades 
Mosser. Florida, 14 dupli-
cado. 
E S P E C I F I C O S 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Qál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, l , tercero. De 
sels a nueve. 
FlNCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De 
hesas en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo v 
producción cercanas a Ma 
drid. Vendo. J . M. Brlto. Al-
calá. 96. Madrid. 
Ül 111111111111111II I'ITI IIII |¡I 11ÍIJ UIIII ¡MI III1111 líUIIli MHII Mili-
P R E S T A M O S 
SE desea capitalista para 




ducidos intereses, reserva 
facilidades. Apartado 955. 
Kt,.Vi'i!sfAS. Sana coloca-
ción dinero, demostración 
rendimiento con garantías. 
Segura. Florida. 14 dupli-
cado. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radlotolefonia ameri-
canos. Tele Audlón. Are-
nal, S. 
RESTAURANTE L a Mari-
na. Cubiertos desde 1.40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 80 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco. 23. 
PMMHIOM î onungo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
k't.sssiOí* Mirenixu. Habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, L principal (esquina 
Mayor). r 
A caballeros o dos amigos 
familia particular alquila 
alcobas, céntrico, "confort", 
únicos huéspedes. Teléfono 
35.405. 
EA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Vía). 
PENSION Romero Hotel. 
Estables familias, 10 pese-
tas. Pi Margall, 4. 
H. Ultramar. Habitaciones, 
calefacción. Arenal. 15. pi-
sos primeros. Teléfono 19.576 
"HOTEL Mediodía". Dos-
cientas habitaciones. Insta-
lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja. 4, segun-
do derecha. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde do Peñalver, 16. 
HABITACIONES exteriores 
familias dos. tres amigos, 
económicas, con. Echegaray, 
20, segundo. 
DESEAÑSE huéspedes coci-
na excelente, familia hono-
rable, "confort". Hermosl-
11a. 44, entresuelo centro. 
SEÑORA cede habitación, 
con, sin. Informarán; Le-
ganitos, 27, principal dere-
cha. 
PENSION Tello, económica, 
estables formales, cuotas, 
familias. Preciados, 6, ter-
cero. 
CEDO habitación exterior a 
caballero. Gravina, 14, se-
gundo izquierda. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
A O T T C T A A Pa2. 9- Teléfono 10.66L 
r \ T V | KB#<%\J |*4 Frente a Pontejos. Madrid. 
VENDE casas céifiricaa Ma 
drid, rentando más 7 % li-
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida. 14 
duplicado. 
COM PUA venta de üncas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayot 
importancia y crédito. Pl y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
IIELGUERO. Compra ven-
ta flncaa. Agente préstamos 
Banco Hipotecarlo. .Barco. 
23. Teléfono 14.534. 
ALICANTE. Véndese chalet 
dos pisos independientes, 
agua, luz, con 30.000 metros 
terreno plantado pinos, cerca 
tranvía- (El chalet y terre-
no véndense por separado o 
Juntos). Escribid: R. F . Al-
calá. 2, continental, Madrid. 
VENDO casa Tetuán Victo-
rias, 25.000 pesetas. Renta. 
2.430. Helguero. Barco. 23; 
cinco-siete. 
URGENTE vendo hoteles 
terminación Torrijos, uno 
30.000 duros, todo "confort", 
tres plantas y sótano; otro, 
12.000, mucha superficie. Glo-
rieta Bilbao, 1. Díaz Delga-
do; 5 a 7. 
CASA todo hierro barrio 
Salamanca, próxima Con-
¡epclón, 150.000 pesetas. Ren-
ta cerca 10 Te libre. Aparta-
do 9.025. 
PUUPIEXAUIUS. Venderéis 
vuestras fincas, rápida, ven-
tajosamente, ordenándoselo 
a Gascón. Alburquerquo. 6. 
moderno; teléfono 36.805. 
s O c i E L>At» consiructora, 
compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida. 14 
duplicado. 
i /* IVA compra venta de ün-
cas y solares. Agencia Se-
gura. Florida. 14 duplicada 
VENDEMOS casa nueva, 
produce renta 8 Informes 
Carmen, 47. 
CASA próxima a Almagro; 
superficie 5.200 pies; cuatro 
plantas. Cuatro Inquilinos; 
garage, precio 325.000 pese-
tas. Villafranca. Génova, 4. 
VENDO mejor sitio playa 
Sardinero dos villas amue-
bladas. Ibáñez. Peligros, 4. 
HOTELES preciosos, muy 
bien construidos, todas co-
modidades y "confort", ga-
rage, jardín; precios de 
70.000 a 125.000 pesetas. En 
Charaarlín con tranvía. Fa-
cilidades de pago. Detalles: 
Señor Villafranca. Génova, 4 
F O T O G R A F O S 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 2a 
H U E S P E D E S 
KECOMENDAMOS para In-
vierno y vérano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PUissiu^N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53. segundo. 
« *..«O<O.N . u. --a..\u. Uuenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo Izquierda. 
FAMILIA distinguida ofre-
ce confoij îble habitación, 
con pensión. Pérez Galdós, 
12, tercero izquierda. 
PENSION del Carmen. Ga-




ño, calefacción, pensión sels 
pesetas. Fuencarral, 141, en-
tresuelo derecha. 
FAMILIA honorable, todo 
"confort", mobiliario nuevo, 
cocinera vasca, suma limpie-
za, desea dos, tres huéspe-
des personas serias. Liber-
tad, 4, primero derecha. 
PARTICULAR cede hablta-
ción; con, sin. San Berna-
bé, 8, segundo D. 
U B R O S 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Óagarruy. Velarde. 6. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitoa. 1 
y Clavel, 13. Veguillas. 
M O D I S T A S 
MODISTA San Sebastián, 
ofrécese domicilio, precio 
económico. Pes, 19, entre-
suelo derecha. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba. 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colcnones de 
muelles y sommlers, se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al dia desde 2.50. Lu-
chana. 1L Teléfono 31.222. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 18. 
L E N T E S , gafas. Imperti-
nentes; últimos modelos. Va-
ra y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION una peseta, 
corte pelo una peseta. Al-
quilo pelucas carnaval. San 
Bartolomé, 2. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón. 14. 
LICENCIADOS E j é r c i t o 
Muchas plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos, sargen-
tos, de guardias, guardas, 
mecánicos, chaufeurs. peo-
nes, carteros. Inspectores, al-
guaciles de Juzgados, pea-
tones, celadores y otras mu-
chas con 6, 7, 8 y 9 ^setfs 
diarias. Informes gratis. 
Centro Gestor. Plaza Salme-
rón, 8. 
D O C U MENTOS militaros. 
Tramitación 'estinoa públi-
cos. 8,50, provincias 9,50. Pe-
nales 4,50. Rosarlo, 5. 
DESEASE profesora espa-
ñola posea correctamente 
francés. Princesa. 64. 
NECESÍTASE cocinera for-
mal, buenos Informes, para 
dos personas. Ferraz, 68. 
FALTAN aprendizas, borda-




pendiente almacén, ofrécese 
activo, buenas referencias. 
Dirigirse. Santos García. Al-
berto Aguilera. U. Lanería. 
JOVEN abogado se ofrece 
Sociedades, compañías, ad-
ministrador. Apartado 4.063. 
Rublo. 
PE HITO mercantil arregla 
contabilidades o llevarla 
mañanas. Apartado 4.063. 
Perito. 
SEÑORAS: Tenemos donce-
Ua. cocinera, niñera Infor-
madas. Carmen, 47. Teléfono 
14.818. 
SEÑORITA mayor, buenas 
referencias, ofrécese acom-
pañar señora respetable, se-
ñoritas, niños, enseñarles 
primeras letras. Razón : 
Abascal, 8, tercero. 
O F R E C E S E chofer, educa-
do, con buenos informes. Lu-
chana. 22, informarán. 
V A R I O S 
\BOGADO. Testamentarias, 
créditos, asuntos judiciales. 
Consulta económica. Prince-
sa, 75, bajo derecha. 
CO> SXKUCTOUES, comer-
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri-
bid garantías Apartado 4.063. 
Castro. 
SENOUAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
J UKDA i\ A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Mad'if*. 
ESTUb AS, cocinas gaaolma 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vaa-
comadrileña. Infantas, 42. 
AHOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
VAINICAS a máquina. La-
gasca, 55, bajo. 
M A Q U I N A S para coser 
" VVertheim ". reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía, 3 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo. 91. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio. Uño. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
MARQUETERIA. dibujos, 
sierras, maderas, herramien-




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71.742. 
KELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a suscrlp-
tores presenten anuncio. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
CONVIENE A. 47: Anti-
rreumátlco. Poderoso disol-
vente del ácido úrico. Eficaz. 
Cura reuma, ciática, lumba-
go. Botella 5 pesetas. Ven-
ta: Farmacias, drogruerías. 
.MIONOS de conservación. 
Casa Yost, máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. 
AGUA Mondáriz, Fuente del 
Val, fresca, una peseta bo-
tella grande. De venta en 
cuatro depósitos por dis-
trito. 
V E N T A S 
PIANOS Erard, Pleyeal, 
Gors-Kallmanu, Bósendorfer 
Ehrbar, Armonlums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, í. 
P A S T I L L A S 
OOSXPOBZCZÓ* 
Artew leche .. cinco etgn.; extrac, rextllz, 
cinco etjri ; »xtr«e dlacodlo, tre» mlllr; 
extrae mrdnts »ac». tres mlllg.; Oomenol. 
cinco mlllg.; OSÜCM laeotoaolnido. canti-
dad toflefente para ana pastilla. 
ATOR 
£ 1 
A S P A I M E 
CURAN RADICALMENTE LA 
T O S 
roKQUE COMBATEN SUS CAU-
S A S : CATARROS, RONQUERAS. 
ANGINAS. LARINGITIS. B R O N-
(JUITIS. TUBEKCULOSIS PULMÜ 
NAR. ASMA X TODAS LAS AFEC-
CIONES EN G E N E R A L D E LA 
GARGANTA. BRONQUIOS í PUL-
MONES 
La» PASTILLAS ASPAIME eape-
rao a todas las conocidas por sn 
composición, que no puede ser mfta 
racional y clentítlna, gusto agrada-
ble y el ser las única» en que está 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos y 
volátiles, que se conservan inftellnldamente y ir.antlcnen integras aua maravillo-
aas propiedades medicínale» para combatir de ana manera constante, rápida y 
efleaz. las enfermedades do las vta» respiratorias, que son cansa de IOS y 
sofocación. 
Las PASTILLAS ASFAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir «ustltu-
clones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA OAJA en las prin-
cipales farmacias y droguerías; entregándose, al mismo tiempo, gratuitamente, 
ana de muestra muy cómoda para llevar ai bolsillo. 
Especialidad !• armacéiHlca doi Laboratorio SORA^ARQ. Oflcinass oaUe del 
Ter. 16. Telefono 60.791. UAKUELONA. 
Nota importantísima.—.Para demostrar y convencer quo los rápidos y satis-
factorios resultados para curax la TOS mediante 'as PASTILLAS ASPAIME 
no son posibles con sus similares y que DO hay actualmente otras paaUliaa 
que puedan superarlas, el l^atnjraiorlo Sókatarg fauliiia a las principales Far-
macias, Droguerías y De^osiiario» de España. Portugal y América, una con-
siderable cantidad de cajitas ae muestra para que las repartan gratis a los 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las existencias, para no 
tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio Sókatarg manda 
gratis dichas cajltas de "Fastlllas Aspalme". a loa que le envíen el recorto de 
esto anuncio acompaftade de un sello de 6 céntimos, todo dentro sobre fran-
queado con 2 céntimos. 
J 
L Á P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 71.281. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 08. 
100 Cupones Progreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Gullis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá", No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles fluos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cal el-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rlvas 
Montera. 23. Teléfono 15.943. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
SAGRADAS cenas, platea-
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
AVICULTURA, parque Gar-
cía Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
COMPRE chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
PRESA corsés, fajas, sos-
tenes, véanlos Presa, siem-
pre Presa. Fuencarral, 72. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines. baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 23. 
CANARIOS y canarias su-
periorísimos, canto y cria. 
Todas razas. Perros y ga-
tos regalo y caza. Loros 
magníficos. Conde Xlquena, 
12. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
VENDO sillas de tapicero, 
ebanista, a dos duros. Are-
nal, 2. 
CAMAS doradas, comedo-
res, dormitorios, armarios, 
aparadores, sillerías, despa-
cho Español. Gangas. Des-
engaño, 20. 
AUTOPIANOS, rollos, pla-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria. 4. 
P I E L E S desde 0.75 curtido, 
tinte, reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja. 16. 
CALZADO. Saldo 20.000 pa-
res zapatillas. 1.50; botas, 
4,95; zapatos niño. 2,50; se-
ñora, 6.95. Argensola. 1. 
Pulg. 
CAMA dorada. 80 pesetas; 
matrimonio. 155; bronce. 
150; sommlers acero paten-
tado. Valverde. 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
ORNAMENTus para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
VENDO cuadros antiguos, 
uno religioso, grande. Lu-
na, 19, segundo. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo. 9. 
LINOLEUM incrustado, des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, co-
ra inglesa para pisos. Cas-
tólls. Plaza Herradores, 12. 
PLANTA pino piñonero acli-
matado sierra, veinte pese-




nes, cantando, vendo econó-
micos. Malasaña, 18, leche-
ría. 
ESTUFAS, burlete. 0,36 co-
locado, bombillas 1,35. Bar-
quillo, 41. Ferretería. 
• 
t 
E L EXCMO. E ILMO. SEROR 
D. Antonio Borregón y López 
•Inspector general del Cuerpo Ue Ingenieros de 
Caminos (jubilado), vicepresidente del Con-
sejo de Administración de la Compañía de 
los Caminos de Hierro del Norte de España, 
gran cruz de Isabel la Católica. 
HA FALLECIDO E L DIA 24 DE ENERO DE 1929 
a los noventa y seis años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramento-
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su director espiritual, clon Natalio Maestre; el 
Consejo de Administración de la Compañía de los 
Caminos de Hierro del Norte de España; su so-
brina, doña Encarnación Borregón; hermana po-
lítica, doña Mercedes O'als (viuda de Ureta); so-
brina política, doña Concepción Pequeño Fernán-
dez-Rico; sobrinos políticos y demás familia 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensi-
ble pérdida y les ruegan encomienden su 
alma a Dios y asistan a la misa do Mcor-
pore Insepulto", que se celebrará hoy dia 
26 del actual, a las ONCE de la mañana, 
en la Iglesia parroquial de San José, de 
esta Corte, y a la conducción del cadáver, 
que se verificará en el mismo día, a las 
CUATRO de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Alcalá, número 35, a la 
estación del Norte, para su traslado al 
panteón de familia, en Valladolld, donde 
será Inhumado. 
E l duelo se despide en la estación del Norte. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta Gasa es la 
UNICA que no pertenece al Trust 
E L SEÑOR 
D. ! 
MAESTRO PINTOR Y REVOCADOR 
H a fallecido el d ía 25 de enero de 1929 
A L O S 66 A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Francisca Re-
dondo; su sobrino y socio, don José Regueira; 
hermana, hermanos políticos, sobrinos, primos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, que 
se verificará hoy dia 26, a las T R E S 
Y MEDIA de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Jesús del Valle, 
número 2, al cementerio de la Sa-
cramental de San Lorenzo, por lo 
que recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en él cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. Madrid 
E L M E J O R R E G A L O 
L a Casa mejor surtida y económica, de Madrid en 
artículos do porcelana y aluminio. Tengo la exclusiva 
de laa marcas extfanjcras GATO y leo1J-
Se venden utensilios de cocina al peso, desde 3,90 ol 
kilo Toda compra por más de 5 pesetas, da derecho 
a un regalo útil. Fregaderos de hierro, completos, dee-
^ ¿ N I C A ^ C A S A R I P O L L . - MAGDALENA. 27 
( F R E N T E A A V E MARIA) 
L A SEÑORA 
Doña Pilar de Aguirre Barrio 
VIUDA D E H E R R E R O 
H a fallecido el d ía 25 de enero de 1929 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramen-
tos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, los excelentísimos señores condes 
de la Torné-Alta; nietos, doña María, don José 
María, doña Josefa y doña Lucía; nietos po-
líticos, don Luis, Martín-Gordo, doña Teresa de 
León y don Luis G. de Caviedes; hermana, do-
ña Adela; bisnietos, sobrinos, doña Isabel y 
don Martín Corral; primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, que 
se verificará hoy día 26 del actual, a 
las once de la mañana, desde la ca-
sa mortuoria, calle del General Mar-
tínez Campos, número 26 duplicado, 
al cementerio de la Sacramental de 
San Justo, por lo que recibirán es-
pecial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F I ' N K B K E S , S- A. Arenal, 4. Madrid 
t 
L A SEÑORA 
A R A V A C A D E O ' S H E A 
H a fallecido el d ía 25 Je enero de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Mar-
tínez (S. J . ) ; su viudo, don José María O'Shea; 
hijas, María de Lourdes, Cándida y María 
Juana; su padre, el excelentísimo señor don 
Pío Suárez-Inclán; madre política, doña María 
Verdes Montenegro (viuda de O'Shea); her-
manos, doña Pilar, doña Isabel y don Pío; her-
manos políticos, don Enrique y don Juan Gui-
llermo O'Shea y Verdes Montenegro; tíos, tíos 
políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, 
primos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios y asistan 
a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy sábado 26, a las 
T R E S Y MEDLA de la tarde, des-
' de la casa mortuoria, Leganltos, 
46. al cementerio de la Sacramen-
tal de San Lorenzo. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Pompas Fúnebres, S. A.—ARENAL, 4, Madrid. 
•a 
t 
Rogad a Dios por el a lma de d o ñ a 
c u l i mmm mmm 
V I U D A D E L O P E Z 
Q U E H A F A L L E C I D O E L D I A 
25 D E E N E R O D E 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la b e n d i c i ó n de Sn Santidad 
R . L P . 
Sus sobrinos, don Julio M. Zapata y 
don Adolfo R o d r í g u e z Labandera; sobri-
na, d o ñ a María Caminero de Zapata, y 
d e m á s familia 
P A R T I C I P A N a sus amigos 
que el entierro se ha verificado 
hoy en el cementerio de l a S a -
cramental de San Justo, y les 
suplican una o r a c i ó n por su 
alma. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. Madrid 
L I I A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
DON BALDONEO 
Q U E F A L L E C I O E L 2 7 D E E N E R O D E 1 8 7 7 
R . I . P . 
T o d a s las misas que se digan m a ñ a n a día 27 y el 28 en la parroquia de San 
Miguel (calle del General Ricardos) y todas las que se es tán celebrando desde 
el día 11 hasta el 31 en la capilla del As i lo Goicochea e Isusi. de Carabanchel 
Bajo, fundado por su viuda, d o ñ a Ramona Goicochea e Isusi, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
L a Junta de patronos de la F u n d a c i ó n "Asilo Goicochea c Isusi" 
R U E G A a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
K O L D O S - T I R O L E S E S , S. A.-Alcala, 38. 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 0 9 5 
S á K a H o 2 6 d e e n e r o d e 1 9 2 ^ 
V A L O R E S 0 F U E R Z A S 
Sigue en boga la afición al filosofis-
mo histórico despertada recientemente 
en el campo de las ideas por Spengler. 
Convenido ya que nuestra civilización 
está en crisis irremediable, doquiera 
surgen los Tirteafueraa de la Sociolo-
gía, que se creen con vocación y com-
petencia suficiente para reanimarla y 
restablecerla. Y quiénes proponen, con 
lo que en primer plano se ve. Si, como 
ha demostrado Max Weber, Protestan-
tismo y, especialmente, puritanismo y 
capitalismo se confunden, es porque el 
primero, en parte, y el segundo, en to-
talidad, son por esencia judíos. Los idea-
les patriarcales de los Profetas israelí-
ticos es lo que a ambos sirve de arma-
zón. Y es imposible ver a un puritano 
tal fin, el reentroncamiento de nuestro i con su ascesis "íntramundana", sus pru-
espíritu en el tocón ideológico y moral ritos litúrgicos y su racionalización 
del Oriente, quiénes la readaptación de; sexual sin acordarse del impoluto fari-
nuestra vida a los patrones por que se! seo de las grandes filacterias y los nu-
hubo de regular en la Edad media, quié-'merosos rebaños de ubres fecundas; 
nes la simple asumpción de institucio 
nes y módulos de conducta norteameri-
canos. 
Hasta ahora, los últimos son los que 
parecen abrirse camino. Europa empie-
za a ser feudo espiritual de sus anti-
guas colonias puritanas, como Roma 
como es imposible estudiar el puritanís 
mo sin traer a mente el judaismo que, 
en rigor filosófico, más que una reli-
gión parece una legislación revelada. 




El canciller quiere constituir un 
C o m i t é con delegados de los par-
tidos que apoyan al Gobierno 
S T E G E R W A L D , E L E G I D O J E F E 
D E L C E N T R O E N E L R E I C H S T A G 
Los diputados comunistas no dis-
p o n d r á n de pases para las tr ibunas 
decadente lo fué de las colonias grie-1 nómica": "Lo que llamamos americanis 
gas, que la rendían vasallaje. L a formi- mo. no es más que la expresión defi 
dable pujanza económica y política que \ nitiva del espíritu judaico", 
la gran república del continente colom- Concebido asi el americanismo, difí-
bino ha logrado en poco tiempo, deslum- cil es creer que pueda servir de estimu 
ÑAUEN, 25.—El canciller del Reich, 
como una consecuencia de su monu-1 Hennann Muller, ha iniciado hoy las 
mentaMibro: "Los judíos^y lajdda eco-10p0rtunas negociaciones con los jefes 
de los diversos partidos políticos, con 
objeto de encontrar una fórmula de arre 
glo para la aprobación de los proyectos 
financieros del Gobierno, especialmente 
los relacionados con las reformas del ré 
bra a los espíritus, como la vista de ro-, lante a nuestra civilización decaída o gimen de trigos, que han sido presenta-
llizo y enjoyado banquero deslumhra a1 agónica. Ello equivaldría a suponer que 
los patanes. E l gusto americano se im-j es dado entonar moralmente a un en-
pone en la industria, en el comercio, en fermo con extractos de carne bovina, 
el hogar y hasta en la moda. No se im-j Profundizar la vida, como diría Eucken, 
pone en el pensamiento, porque la úni- es lo que requerimos, y ésto no es ase 
ca filosofía de Norteamérica es la prag 
mática, que más que filosofía, es un ma-
nual de agentes de Bolsa 
quible sin un desarrollo potente de la 
espiritualidad, que es lo que otorga di-i coalición 
das por el Gabinete. 
Estas negociaciones del canciller se 
han circunscrito exclusivamente a la 
cuestión económica, y han quedado apla-
zadas para más adelante las lelativas 
a la constitución de un Gobierno de gran 
LOS GÜAROIÍS MUNICIPALES EN SEI/ILLH p - k-hito 
" L ^ A m i d u P e u p l e " 
L a lucha de un multimillonario con 
los grandes per iód icos de- F r a n c i a 
UN M O N O P O L I O D E V E N T A 
Y D E P U B L I C I D A D D E LA 
P R E N S A F R A N C E S A 
Se non é vero 
E l origen de lo| 
derechos de autor 
De "Le Matin": 
— ¡ V e n g a ! ¡Jú! ¡ P a s e ahora! 
mensión profunda al hombre. Y como la 
Hay quien, dando por perfecto o ín-j espiritualidad en efervescencia no es, ni 
sobrepujable el tipo de civilización ñor-'puede ser, asimilación pasiva de ideales, 
teamericana y viendo en él latente unal ni aniquilación del instinto de la vida, 
significación religiosa, cierra contra el tampoco es dable ver un remedio eficaz 
Catolicismo, declarándole regresivo, por-| para nuestro estado de cultura en la 
que no lo ha sabido crear y loa, como simple copia de las instituciones y del 
progresista, al Protestantismo, porque 
lo ha plasmado. Tiene razón, el que tal 
haga, en su ahondamiento analizante. 
Toda civilización es una óptica de la 
pensamiento de la Edad media, ni en 
el injerto de nuestro espíritu en eü, 
"Nirvana" oriental, que es disolución del 
espíritu. Sólo la reanimación de los dos 
vida y, por lo mismo, una filosofía, una antiguos luminares: el Cristianismo y 
ética y una religión. También la tiene 61 Helenismo, superación respectivamen-
al decir que el Catolicismo no puede ha- te <Je todas las religiones y de todas 
cer de urdimbre de la civilización nor-
teamericana. Sobre su cosmología tele-
ológica y su ética transcendente cabe 
erigir hasta una civilización helenísti-
ca; pero no una asírica o pérsica. Yo, 
católico, cedo de buen grado al Protes-
tantismo el honor de haber forjado un 
ambiente de cultura y acción, en el 
que los creadores son los Ford y los 
Rokefeller en vez de los Agustinos, los 
Dante y los Franciscos de Asís. 
Sólo hay que puntualizar, en qué for-
ma y hasta qué punto corresponde al 
Protestantismo la seudogloria que se le 
atribuye. Ramiro de Maeztu ha vulga-
rizado entre nosotros, con calor, los 
principdpB vitales norteamericanos del 
trabajo, como servicio divino, y de la 
riqueza, como premio del obrar, asig-
nándoles inspiración y génesis puritana. 
A primera vista está en lo cierto. De 
lAitero y Calvino pasaron a infundirse 
on los hugonotes de Francia y Flandes, 
los presbiterianos de Escocia, los puri-
tanos de Inglaterra y del Nuevo Mundo 
y las sectas no conformistas. Todo 
el Protestantismo no es, en su fase éti-
ca sino la reducción del reino de Dios 
evangélico a la categoría de una colo-
nia fabril. Pero en las perspectivas his-
tóricas, como en las geográficas o físi-
cas, no es lo principal, muchas veces, 
las formas artísticas orientales, puede 
infundirnos el hálito vital regenerador 
de que nos vemos faltos. Hecha, desde 
luego, de manera que no se resucite lo 
Segim los periódicos, el canciller ha 
conferenciado esta tarde con los jefes 
demócratas Haas, ministro de Justicia 
del Reich, y Koch sobre la cuestión del 
debate en el Reíchstag sobre el pro-
yecto de presupuesto. E n esta confe-
rencia se ha convenido en la necesidad 
de intensificar los trabajos de la Co-
misión de los partidos. E l canciller, se-
gún parece, ha sondeado también a los 
representantes demócratas, y luego a los 
populares, para ver si las negociaciones 
encaminadas a reorganizar el Gobierno 
tendrían alguna probabilidad de éxito. 
Según informaciones recogidas en los 
centros parlamentarios, parece ser que 
el Centro, en el caso de modificarse la 
constitución del Gobierno, exigiría para 
La España de los abuelos 
que hay de caduco en el helenismo y| sÍ tres carteras. Por su parte, los po 
en la concreción "histórica" de la reve-¡ pulares han reiterado sus declaraciones 
lación cristiana, sino de arte que se! de que la reorganización del Gobierno 
ponga en acción cuanto ésta tiene de| dei Reich debiera tener por consecuen-
específico o eterno y cuanto el helenís- Cia la simultánea reorganización del 
mo encierra de permanente o de cristia-
no, porque todo lo permanente de la 
civilización y del pensamiento es cris-
tiano. "Unica salus, Christus". 
Como ves, lector, el problema se redu-
ce a muy sencillos términos. E s cues-
tión de elegir entre el tipo de civiliza-
ción cualitativa o el de la cuantitativa, 
que diría Perrero; entre valores o fuer-
Gobierno de Prusia. E n cuanto al cen-
tro bávaro, su actitud no se conoce to-
davía con certeza, y hasta se cree que 
no ha fijado definitivamente todavía su 
criterio en el asunto. Por todo esto se 
cree que la reorganización del Gobierno 
del Imperio dista todavía mucho de ser 
una realidad. 
Por el contrario, la proposición de 
zas. E s cuestión de decidir si el bom-| constituir un Comité interfraccional de 
bre ha de ser ante todo y sobre todoi ios partidos que apoyan al Gobierno pa 
hombre o ha de ser primaria y superla-
tivamente banquero, industrial o bolsis-
ta. Yo voto por lo primero, porque creo 
con Vives, un gran pensador de casa, 
aunque no tenga apellido que produzca 
en los labios y en la lengua la impre-
sión que un higo chumbo con corteza 
produce, que "el fin de la civilización no 
es hacer al hombre más rico, sino mejor, 
más virtuoso, más amante de Dios y 
del prójimo". 
P. BRUNO I B E A S 
mniiniinniiiuniiiiiii^^ 
BOCETO DE RECLUTAMIENTO 
Estoy contento. Y lo estoy porque al 
comenzar esta serie de artículos en los 
que hablo de la reorganización militar, 
recordaréis que os pedía que sumarais 
vuestras voces a la mía (si encontra-
bais que no eran desatinadas mis ideas) 
por aquello de que muchos amenes al 
cielo llegan, y observo, por las cartas 
que a mis manos vienen y por lo que al-
gunos me han dicho, que poquito a po-
co se va caldeando la atmósfera: que 
no hablo a sordos. ¿Qué más puede 
apetecer un escritor? E s digno de no-
tarse que en aquella época en que re-
cibía las cartas a diario por docenas (y 
a veces por cientos), si en unas me 
ponían en los cuernos de la lima, en 
otras (anónimas), me ponían, en cam-
bio, de hoja de perejil y hasta se acor-
daban de mi familia para nada bueno. 
Qué a ese extremo condujeron las filias 
y las fobias en la pasada guerra. Aho-
ra no. Si algunos no firman lo que es-
criben, no es porque insulten, es por 
temor a incurrir en responsabilidad o 
por excesiva modestia. ¡Loado sea Dios! 
Nos vamos educando. 
E s digno también de notarse que per-
sonas que por su profesión (médicos, 
abogados, notarios...), parece, a prime-
ra vista, que no pararían mientes en 
cuestiones relativas a organización mi-
litar, son precisamente las que (a juz-
gar por las cartas recibidas), estudian 
esas cuestiones con verdadero ahinco, y 
en muchas ocasiones con indudables 
aciertos. E l caso no es para hacerse cru-
ces. L a monja sor María de Agreda sabía 
más de cuestiones bélicas que Feli 
pe I V y sus ministros, y el canciller 
Oxentlern más que Gustavo Adolfo. 
¿Paradójico? No; natural, lógico... Pe-
ro no es este el momento de paramos 
a explicar por qué un médico, un abo-
gado, un doctor en Ciencias... están ca-
pacitados para meterse en el coto béli-
co y discurrir a derechas. 
E n la mayoría de las cartas que a 
mis manos han llegado, tocan el punto 
de la instrucción premilitar, y les parece 
de perlas a los que me escriben la Idea 
de que clases subalternas del Ejército 
vayan a los pueblos más pequeños a dar 
instrucción. Nos citan lo que, a ese res-
pecto se hacía en la Argentina a fines 
del pasado siglo; nos han hablado (un 
teniente coronel) de lo que nosotros ha-
cíamos en Canarias durante la guerra 
mundial: algo análogo a lo que yo pro-
puse... Perdonen todos si no saco sus 
nombres a relucir, porque si hay quien 
se perece por ver el suyo en letras de 
molde, hay otros poco amantes de la 
publicidad. Y , en la duda, me abstengo. 
» • • 
¿Cómo constituir un ejército "peque-
ño de voluntarios" que no peque de los 
defectos inherentes a esa clase de reclu-
ta?.. . Porque, buscando economías, no 
es cosa de poner el cebo de la paga pa-
r a el enganche de soldados, y hay que 
huir de reclutar lo peor de cada casa. 
No hay que devanarse los sesos bus-
cando la solución: está hallada desde ha-
ce tiempo. L a vida es cada vez más di-
fícil, y todos aspiramos, no ya a ase-
gurar el pan nuestro de cada dia, sino el 
de mañana... Las listas de aspirantes a 
ingreso en la Guardia civil,. Carabine-
ros. Cuerpo de Seguridad... y destinos 
civiles esplicau las de voluntarios para 
ser soldados, puesto que es condición "si 
ne qua non" la de haber pasado por 
filas para poder solicitar entrar en esos 
organismos y llegar a disfrutar esos des 
tinos. ¡Hasta en Rusia se perecen los 
obreros por dejar de serlo y convertirse 
en burócratas!... 
Resulta, pues, que, como el del cuen-
to, quebrándonos los sesos para descu-
brir un alambique, nos encontramos con 
que se descubrió hace siglos; que, que-
riendo hallar el medio de tener un ejér-
cito bueno, pequeño y que cueste poco, 
la solución... ¡nos la dió Roma en la épo-
ca de su esplendor!... Entonces, como sa-
bréis, era preciso haber estado ¡nada 
más que diez años en las Legiones para 
poder obtener un destino civil!, y, pues-
to que Roma, con su organización, fué 
Roma, la dueña de todo el mundo co-
nocido entonces (no la voy yo a descu-
brir ahora), hay motivos para sospe-
char que esa organización no fué mala. 
Nosotros, creando la ley de destinos 
civiles (pensando acaso en Roma), di-
mos un paso en firme para tener un 
ejército bueno y un número de buenos 
empleados, pero los mismos que hicieron 
la ley, hicieron la trampa, puesto que 
permitieron a los caciques en los pue-
blos que burlaban aquélla, y los legisla-
dores se encargaron de llenar las ofici-
nas centrales de mozos que no habían 
servido a la Patria, sin más méritos 
que los que ya apunté en otro artículo: 
ser deudos o amigos de un personaje 
o personajillo; hijos del ama de cría de 
Fulano (si Fulano era un pez gordo), 
ayuda de cámara de Mengano, etcétera, 
etcétera. 
Y con ello el mal que se produjo a 
la nación fué. enorme. ¿ Para qué ser 
soldado (el que no tuviera bélicas afi-
ciones), si el serlo ninguna ventaja le 
había de reportar? De aquí el que se 
rehuyera el servicio militar... Y de ser 
soldado, por no haber podido lograr el 
evadirse de ir a filas, ¿ a qué extremar-
se en el cumplimiento del deber, si una 
buena hoja de servicios, ajena de padri-
nos, no valía lo que una mala, que no 
careciese de ellos? 
Pensando en el veneno ya está halla-
da la triaca. Que sepan todos (y vaya 
si lo saben) que hoy (y es justo que así 
sea) un simple soldado de la Guardia 
civil cobra un sueldo capaz de subvenir 
a sus necesidades; que adquieran la con-
vicción todos los españoles, que no ha-
yan nacido ricos, de que la única puerta 
para entrar al servicio del Estado, de 
las Dipíutaclones, Ayuntamientos... y aún 
grandes Empresas, es la del Ejército; 
que en éste se facilite el ascenso, siquie-
ra hasta el empleo de capitán, a los in-
dividuos que procedan de la clase de 
tropa (ya volveremos sobre este tema) 
y, a buen seguro, que no faltarán vo-
luntarios "que no serán lo peor de cada 
casa" para nutrir las filas del Ejército 
sin el acicate de una paga grande. Y 
no el temor al castigo, sino el deseo de 
adquirir una buena hoja de servicios, 
especie de título para asegurar el por-
venir, hará que los soldados se extremen 
en el cumplimiento de su deber. E n filas 
moldearán su espíritu, se habituarán a 
ser mandados y a mandar, y el que de-
je de ser militar para ocupar un destino 
civil, seguramente servirá bien al Esta-
do, a la Diputación, al Ayuntamiento, a 
ra llegar a una inteligencia acerca de 
las cuestiones pendientes, y muy par-
ticularmente de las que afectan al pre-
supuesto y a los proyectos encaminados 
a enjugar el déficit, tiene trazas de 
poder convertirse en una realidad con 
mucha más facilidad. E n el grupo par-
lamentario demócrata manifiestan que 
se congratularían sinceramente por la 
constitución de semejante Comité In-
ternacional. 
J E F E D E LOS DIPUTADOS C E N -
T R I S T A S 
B E R L I N , 25.—El grupo parlamenta-
rio centrista del Reichstag ha elegido 
su presidente, por unanimidad, al dipu-
tado Stegerwald. 
Este ha declarado que en adelante 
limitará su actividad a la política. Aña-
dió que abandona la presidencia de la 
Federación alemana de Sindicatos obre-
ros. 
E L R E I C H Y LOS E S T A D O S 
B E R L I N , 25.—Presidida por el canci-
ller, señor Muller, se ha celebrado hoy 
en esta capital una conferencia entre 
el Gobierno del Reich y los represen-
tantes de los Estados alemanes. Estos 
dirigen al Reich enérgicas reclamacio-
nes para que se les compense por la re-
valorización del marco. No se ha toma-
do ninguna resolución, pero se ha que-
dado en que el Gobierno del Reich re-
dacte un proyecto, en el que irán resu-
midas las distintas reclamaciones for-
muladas hoy, proyecto que será discu-
tido en una nueva conferencia que se 
reunirá en un próximo porvenir. 
NO H A Y P A S E S P A R A L O S CO-
MUNISTAS 
ÑAUEN, 25. — E l presidente del 
Reichstag, socialista Loebe, ha privado 
a los diputados comunistas de sus pa-
ses en la tribuna destinada al público, 
por haber sido utilizados el día de la 
apertura del Parlamento para que una 
docena de comunistas tuviesen entrada 
y promoviesen un escándalo al ser re-
chazada una petición de interpelación í 
propósito del paro forzoso en Alemania, 
que había sido presentada por un dipu-
tado comunista. 
V u e l c a n d o s " a u t o s " e n u n 
a u t ó d r o m o a r g e n t i n o 
B U E N O S A I R E S , 25.— Durante la 
carrera para el Gran Premio del Auto-
móvil Club que se verificaba en el au-
tódromo de Córdoba, han dado la vuel-
ta de campana dos coches, resultando 
muertos dos corredores y heridos otros 
dos. 
D e t i e n e n e n E s t o n i a a 
1 7 c o m u n i s t a s 
RIGA, 25.—Han sido detenidas diez 
y siete personas por estar complicadas, 
al parecer, en un complot comunista. 
una gran Empresa y hasta a un parti-
cular... ¿Pero han de estar diez años en 
filas? ¿Quién dijo tal? Estos tiempos 
son otros que los del imperio romano. 
E l ritmo de la vida se ha acelerado. Con 
que estuvieran tres serían suficientes, y 
aun sobrados y, o mucho me equivoco, 
o de seguir cumpliéndose la ley de des-
tinos civiles, como hoy se cumple, qui-
zá sobraran voluntarios para ese Ejérci-
to pequeño, célula primaria del que en 
días de guerra habría de formarse, Ejér-
cito que estaría constituido por hombres 
que ya traerían a filas una educación 
militar, adquirida anteriormente, con el 
cual se podrían hacer maniobras y adies-
trarse todos, desde el soldado hasta el 
general... ¿Qué deliro? E s muy posible. 
Pero una carta que tengo a la vista de 
un ilustre hombre público, que fué go-
bernante y que puede que lo vuelva a 
ser, me hace pensar que de delirar yo, 
no voy en dcsafcertada compañía. 
Armando G U E R R A 
BARBIERI 
E l pianista, ciego, por cierto, ha toca-
do "La verbena de la Paloma", que la 
concurrencia del café ha aplaudido, co-
mo de costumbre, mucho. 
—Música eternamente lozana y que 
no muere—exclamo. 
—Cierto—ha respondido mi amigo, un 
respetable Setentón—. ¡Qué linda y qué 
castiza esa partitura de "La verbena"! 
Su mayor elogio lo he hecho yo, dicien-
do que parece de Barbieri, de aquel 
Barbieri Inolvidable, nuestro músico más 
típico; un auténtico "manólo" de bien 
templada bandurria, que sabía hacer mú-
sica con el alma misma de las chulas, 
de los toreros, de los alguacilillos y de 
todo lo madrileñamente popular. 
—¿Le conoció usted? 
—Mucho. Y le acompañé a su última 
morada una tarde bien triste: el 18 de 
febrero de 1894. E n ocho días de aquel 
mes perdimos para siempre a dos hom-
bres buenos, orgullo del arte lírico es-
pañol: Arrieta y Barbieri. A propósito 
de lo cual, también recuerdo que escri-
bió "Kasabal": "La Parca se complace, 
en ocasiones, en herir a los más altos y 
a los mejores con insistencia abrumado-
ra." ¡Pobre Barbieri! Iba yo a su entie-
rro y me parecía mentira. Dos semanas 
antes le había visitado, y charló conmi-
go largamente, con entusiasmo juvenil, 
de dos partituras que tenía empezadas 
y destinadas a dos zarzuelas castizas: 
"La maja de Coya" y " E l bolero afli-
gió". De poca salud, pero con un espí-
ritu robusto, lleno de alegría y de vigor, 
ni él ni sus amigos, nos hacíamos a la 
idea de que le aguardaba tan cercano 
fin. Lo prueba que noches antes de 
su muerte y durante el estreno de "La 
verbena de la Paloma", en Apolo, teatro 
donde Barbieri estrenó su última obra, 
" E l señor Luis, el Tumbón, o el Deapa-
cho de huevos frescos", me decían en el 
saloncillo Ensebio Blasco y Carlos Fev-
nández Shaw: "Veremos lo que ocurre 
cuando vuelva a estrenar Barbieri." Y 
a ninguno se nos pasó por la Imagina-
ción en aquel momento, que el maestro-
no estrenaría ya más... 
Barbieri fué para la juventud de aque-
lla época, lo que fueron para ustedes, 
más tarde. Caballero, Chueca y Chapí. 
De niños, nos educamos los que hoy so-
mos unos carcamales, con los libros del 
colegio y... las zarzuelas de Barbieri, que 
nos llevaban a oír y v-r nuestras fami-
lias, los domingos. Luego, de estudian-
tes, tarareamos en los claustros de la 
Universidad las melodías más inspiradas 
del célebre compositor, cuya música, en 
fin, deleitó nuestra niñez y llenó de ar-
monías y de alegrías inolvidables nues-
tra primera juventud. ¡Qué popularídp.d 
la de aquella música! Y se explica, por-
que las "notas" de Barbieri eran ecos 
de las más puras canciones regionales: 
"jipíos" andaluces, "gallegadas" dulcísi-
mas, "zortzicos" viriles y melancólicos, 
"seguidillas" manchegas o gitanas, y 
"pasodobles toreros" únicos. Su música 
tenía un plasticismo formidable y suge-
rencias equivalentes a verdaderas "ma-
terializaciones". E s c u c há n d o 1 a, se 
"veían", por ejemplo, los trajes de lu-
ces, los capotes de brega, el desfile de 
las cuadrillas, la Plaza a todo sol, y has-
ta los topes, etcétera, etcétera. Y lo 
mismo toda la España popular de aquel 
tiempo. E r a una música sin complicacio-
nes, ligera, risueña, de amplio desarro-
llo melódico y admirablemente instru-
mentada. ¿Cómo no habíamos de llorar 
sin consuelo la pérdida del gran maes-
tro que representaba y personificaba la 
historia del periodo tal vez más gallar-
do y vigoroso de nuestra música nacio-
nal? Y no le lloraron únicamente sus 
amigos o un grupo de admiradores in-
condicionales, sino Madrid entero. L a -
vapiés, las Rondas de Valencia y de 
Toledo, todos los barrios bajos se que-
daron sin gente, porque sus vecinos, en 
masa, se habían Ido al centro para 
acompañar hasta el camposanto a su 
músico favorito, al cantor insuperable 
de la "manolería" castiza. Por cierto 
que aquella enorme y espesa multitud 
de "rompe y rasga", como decíamos en-
tonces, que asistió al entierro, silenciosa 
e Imponente, resultaba, sin quererlo, una 
evocación de los alegres "motivos", de 
casi todas las partituras del maestro: 
verbenas, estudiantinas, bullanga, "jo-
tas" y pasacalles como el de "Pan y 
toros". 
Aquel Barbieri no tuvo sucesores. Si 
acaso. Chueca. Dicen que éstos son es-
pejismos de la ancianidad; que son viejos 
no admitimos nada, no ya que supere, 
sino que iguale siquiera a lo de nuestros 
tiempos, a lo que fué. ¡Acaso tengan 
razón, en parte al menos, los que asi 
se expresan! Puede que sí, que la dis-
tancia y más aún el representar "aque-
llos tiempos", nuestros mejores... tiem-
pos, tiempos de juventud, de salud, de 
esperanzas, de ilusiones y de alegría en 
los ojos y en el alma, nos apasionen 
por "aquéllo" al compararlo con "ésto". 
Pero de todas maneras, en este caso, 
lo dicho, dicho: el mayor elogio de Bre-
tón, el músico de " L a verbena de la 
Paloma", lo hacemos los viejos cuando 
al escuchar entusiasmados: 
"¿Dónde vas con mantón de Manila? 
¿Dónde vas con vestido chiné?" 
exclamamos: "¡Parece de Barbieri: es 
su música, "aquella" música "manóla" 
y chulapona de verdad! 
Curro V A R G A S 
Cartas a EL DEBATE 
L a Medalla del T r a -
bajo para un anciano 
Señor director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
Muy señor mío: Los nobles ideales pro-
pugnados por el periódico de su digna di-
rección, nos dan atrevimiento para lle-
gar a usted- con una súplica tan humilde 
como justa a nuestro parecer. E l venera-
ble anciano, natural y vecino de ésta, 
don Diego José García Cuervo, que ha 
venido desempeñando con infatigables 
desvelos y férrea constancia el cargo de 
profesor privado de instrucción primaria 
durante más de sesenta años con abun-
dantísimo fruto, dedicando sus momentos 
de descanso al servicio de la Iglesia, co-
mo organista y aún quitando de su des-
canso para producir obras didácticas, co-
Don Uiegu José Garcf» Cuervo, 
para quien se pide la Medalla del Trabajo 
mo una cartilla, una ortografía y un du-
qógrafo, se encuentra en suma decrepi-
tud y desvalimiento. Estimamos de toda 
justicia que se premie y recompense tan 
relevante labor de cultura y patriotismo 
con la mayor distinción con que el Go-
bierno español honra a los fieles servido-
res de la nación. 
Abrigando estos legítimos deseos nos 
hemos dirigido al señor ministro solici-
tando para dicho benemérito patriota la 
Medalla del Trabajo, tan meritoriamen-
te ganada. 
Y confiando que no rehusará usted apo-
yar nuestra digna empresa, esperamos 
se dignará publicar esta exposición e ins-
tancia. 
Por ello le quedan reconocidos y se 
honran en ofrecerse de usted afectísimos 
servidores, q. e. s. m., Juan J . Martínez, 
cura regente; J . Muñoz, juez municipal; 
Carlos Marín, alcalde; Luis Gómez Ace-
bo, notario; A. Jodar, presidente de la 
Sociedad de Agricultores y Similares; 
E l presidente del Círculo de Artes y Co-
mercio. E l Presidente del Casino. E l pre-
sidente del Sindicato Agrícola; S. Mon-
talvo, jefe de Telégrafos; Juan López, del 
comercio. 
Aguilas (Murcia), enero de 1929. 
D i c t a d u r a e n e l I r a k 
BAGDAD, 25.—Se dice que el rey Faí-
cal piensa en establecer la dictadura a 
causa de las dificultádes que los nacio-
nalistas oponen a la formación de un 
Gobierno. 
« « « 
N. de la R.—La causa de esta crisis es, 
como ya se ha explicado en E L D E B A T E , 
la negativa de los partidos políticos a 
aceptar las estipulaciones militares y 
financieras del Tratado contra Inglate-
rra. L a Cámara se compone de 70 pro-
gresistas, 10 nacionalistas y ocho inde-
pendientes. 
T R I B U N A L E S 
E l pleito de unos m é d i c o s con el 
Ayuntamiento de Barce lona 
S E N T E N C I A D E L S U P R E M O 
L a campaña tenaz de unos médicos 
que no obtuvieron plaza en un concur-
so convocado por el Ayuntamiento de 
Barcelona ha tocado a su fin. 
L a última jornada de esta campaña 
ha sido el examen del asunto por el Tri -
bunal Supremo. L a sala segunda de lo 
Contencioso administrativo ha dictado y 
publicado sentencia, en la que confirma 
por entero los nombramientos hechos por 
el Ayuntamiento. 
No tienen, pues, derecho ninguno los 
médicos que llevaron el clamor de su 
agravio hasta los estrados del alto Tri-
bunal. 
Cuando dimos cuenta de la vista de 
este asunto, relatamos la discusión en 
ella mantenida, sobre si los médicos re-
clamantes que no habían interpuesto 
previamente el recurso de reposición, al 
no haber agotado la vía gubernativa te-
nían o no personalidad. 
Sostuvo don José Gascón y Marin la 
afirmativa y señaló una notable circuns-
tancia: este recurso de reposición que 
se exigía, habíaselo desestimado por 
improcedente el Ayuntamiento a los 
médicos que lo Interpusieron. ¿SI el re-
curso era improcedente, era razonable 
exigir su interposición? 
La sentencia resuelve la cuestión de-
clarando la incompetencia de la juris-
dicción contencioso administrativa para 
los médicos que no hicieron uso de aquel 
recurso porque no tenían agotada la 
vía gubernativa. 
M. Frangois Coty. que ha hecho uña 
fortuna colosal en la perfumería, com-
pró hace tiempo "Le Fígaro", el perió-
dico mundano por excelencia de Par'8-
Posteriormente, se hizo dueño de "Le 
Gaulois", pero ni uno ni otro son pe-
riódicos populares. M. Coty realiza Jes-
de hace tiempo una recia campaña con-
tra el comunismo y en favor de la au-
toridad y del orden. Y para llegar al 
pueblo, quiso fundar un periódico po-
pular. 
De este pensamiento nació "L'Ami du 
Peuple". E l título del periódico es el 
mismo del de Marat. Después ha ha-
bido otros, todos de parecido matiz ja-
cobino o izquierdista. Ninguno ha te-
nido éxito, pero sin duda Coty no teme 
a los presagios. Fundó como decimos 
ese periódico, y para conquistar al pue-
blo lo ofreció a un precio inverosímil, 
0,10 francos el ejemplar, cuando todos 
los periódicos de alguna importancia 
cuestan 0,25 francos. 
E l diario debía salir el día 19 de mar-
zo. Se Imprimiría en los talleres de la 
"Imprimerie de la Presse". Lo vende-
ría como a todos los demás diarios de 
Francia la casa Hachette. Pero, brúsca-
mente, dos días antes de que aparecie-
se el diario, la imprenta y la casa ven-
dedora hicieron saber a la Empresa de 
"L'Ami du Peuple" que, por el precio! 
reducido que se había fijado al perió-i 
dico, se veían obligados a rescindir el 
contrato. 
Había intervenido la Federación Jej 
Prensa, formada por la cuarentena de 
periódicos, los que tienen alguna im-
portancia. Estos sostenían que el nue-
vo diario establecía una competencia Ilí-
cita, puesto que dado el precio del pa-
pel y de los demás elementos necesa-
rios en un periódico, es imposible, so 
pena de perder, dar al público un dia-
rio a 10 céntimos. 
Coty no se dió por vencido, y buscó 
otra imprenta. Entonces la casa Ha-
chette amenazó a todos los puestos de 
venta de París, como a los vendedores 
ambulantes con retirarles todos los de-
más periódicos sí vendían el nuevo cha-
rio. 
Tampoco esto arredró a la Empresa. 
¡Por algo Coty ha vendido su fábrica de 
I perfumes de Norteamérica en la suma 
jde 300 millones de pesetas, algo así co-
ime 1.200.000 millones de francos. Y con i 
iel nombre de "Messageries Nationales" 
j fundó otra empresa de venta y distri-
¡bución de periódicos. Y de este modo, 
el dia 2 de mayo salió a luz "L'Ami du 
Peuple". 
Sin embargo, la batalla no estaba ter-
minada. En Francia la Prensa está ba-
jo un monopolio. L a información está 
en manos de la Agencia Havas; la pu-
blicidad está manejada por una filial de 
Havas, la Agencia Renier; por último, 
la venta es dominio absoluto de Ha-
chette. 
Esta última parte de la lucha quedó 
confiada a la Casa Renier. No era po-
sible anunciarse en "L'Ami du Peuple" 
sin que Inmediatamente el anunciante 
recibiese el aviso de la Agencia Renier 
de que su publicidad quedaba suspendi-
da en todos los demás periódicos de al-
guna circulación de Francia. Una im-
portante casa de automóviles se vió du-
rante el Salón del Automóvil privada 
de toda publicidad en los grandes dia-
rios franceses por haberse anunciado en 
"L'Ami du Peuple". L a Asociación de 
grandes almacenes de París, después de 
un borrascoso debate, tuvo que capitular 
ante los grandes diarios. 
Con todo, los millones de Coty le per-
mitían resistir como no había podido ha-
cerlo en 1920 "Le Petit Parisién", que 
Intentó Invadir el terreno de los gran-
des diarios de provincias. E l diario salió 
y se vende. E l público lo ha acogido 
bien. E l primer mes de su publicación 
vendió por término medio 300.000 ejem-
plares diarios, y recaudó por publicidad 
800.000 francos. 
Entre tanto, el asunto habla sido plan-
teado ante los Tribunales. "L'Ami du 
Peuple" demandó a la casa Hachette y 
a la imprenta por incumplimiento de 
contrato y a la Federación de periódi-
cos por competencia Ilícita. Por el mis-
mo delito y por ruptura de compromi-
so la Federación de periódicos deman-
daba a la nueva Empresa. 
E l resultado ya es conocido de nues-
tros lectores. E l Tribunal ha rechaza-
do las demandas de la Federación de 
periódicos, porque no juzga competencia 
ilícita la venta a 10 céntimos, ya que 
—son las propias palabras del fallo— 
"los ingresos más importantes de un pe 
riódico no proceden de la venta, sino 
de la publicidad". 
E n realidad, éste era el único punto 
difícil de los procesos, puesto que los 
procedimientos empleados por la fede-
ración de periódicos no son disculpables. 
Y en él no estamos seguros de que el 
Tribunal del Sena haya fallado con to-
da la razón. 
Pero lo más importante es que este 
pleito y sus incidencias desde hace diez 
meses han puesto de manifiesto que 
existen en Francia unas cuantas poten-
cias que sin ser esencialmente perio-
dísticas, dominan a los periódicos. En el 
caso que nos ocupa, algún escritor ha 
visto silenciado su libro por anunciado 
en "L'Ami du Peuple". No se trata ya 
de jabón o de automóviles, sino de un 
libro. Por otra parte, vemos un perfu-
mista dueño de un importante trust de 
Prensa. Y todo esto hace más melancó-
licas nuestras meditaciones sobre la li-
bertad de Prensa en el pais de la li-
bertad. 
R. L . 
"Entre las infinitas cosas curio 
que ofrece la historia íntima de la n* 
teratura mundial, merece sin duda 
no despreciable puesto el origen de î 1 
derechos de autor. ^ 
Según parece, aunque no está todavi 
plenamente demostrado, el escritor fra 
cés Quinault fué el primer autor d*' 
mático al cual los comediantes coní' 
praron, allá por los años de 1633, no i 
propiedad de una obra por un 'prer * 
determinado, sino el derecho de renr'0 
sentarla, mediante el pago de la novena parte de los beneficios que produjese 
Quinault aceptó esta condición, 
fué poco después adoptada por loS ^ * 
más autores y sancionada por un real 
decreto que lleva fecha de 1697. 
diante este convenio, el autor no per] 
cibía más que la novena parte de lo» 
beneficios, siempre que la obra constase 
de cinco actos, o la décima parte si ]a 
obra constaba de tres. Dicha distribu, 
ción se hacia, naturalmente, una vez 
descontados todos los gastos de la re-
presentación. 
Ahora bien, como hasta entonces las 
obras teatrales eran compradas pura v 
sencillamente a precios que variaban en. 
tre los tres escudos y las cien pistolas' 
no pocos actores se vieron lesionados en 
sus intereses, y se asegura que la pri. 
mer persona que se quejó abiertamentá 
contra esta disposición fué la señora 
Beaupré, que era una de las primeras 
figuras del teatro de Borgofia. 
Dicha actriz declaró un día: 
— E l señor Corneille nos ha hecho un 
mal servicio. Nosotros teníamos antes 
las obras a nuestra disposición por la 
cantidad de tres escudos, que recaudá-
hamos en una sola noche: ésta era la 
costumbre, y nosotros hacíamos muy 
buenos negocios. Pero, en la actual!, 
dad, las obras de Corneille nos cuestan 
mucho dinero y ganamos bien poca cosa. 
Sí hemos de hacer caso a esta histo. 
ría, Corneille, a pesar de aquella in. 
novación, no recaudaba grandes bene-
ficios. Pero ¿ qué pensarán nuestros mo. 
demos autores dramáticos de aquellos 
tres escudos por los que los autores an-
tiguos vendían sus mayores éxitos?" 
Se prohibe bailar a los atletas 
De "Excelsior", de París: 
"Hace algunos años, como consecuen-
cia de los fracasos de la mayor parte 
de los atletas norteamericanos en las 
carreras pedestres celebradas en los 
Juegos Olímpicos, Walter Christie, pro-
fesor de la Universidad de California, 
que es, sin duda alguna, uno de los me-
jores, por no decir el mejor entrenador 
del mundo, decía que la única causa 
de aquello era que los atletas contem-
poráneos andaban muy poco. 
E l automóvil, el tranvía, el autobús 
y el "Metro", afirmaba, son los respon-
sables de la mala calidad demostrada 
por los corredores norteamericanos en 
Amberes, París y Amsterdam. 
Hoy, otro gran especialista, W. G. 
George, que antes de llegar a ser el 
entrenador del equipo olímpico británi-
co, fué, durante más de veinticinco 
años, el detentador del "record" de la 
milla, "record" que sólo llegó a supe-
rar el corredor escandinavo Nurmi, 
acaba de confirmar esta misma tesis. 
E n un periódico inglés, George esti-
ma que el deporte británico está en 
franca decadencia y lanza un grito de 
alarma. Para él, no solamente los in-
gleses no conceden una gran impor-
tancia a la cultura física, sino que des-
cuidan mucho el masaje, hacen un em-
pleo acaso excesivo del "Metro", de los 
"taxis" y del autobús como medios de 
transporte, y, sobre todo..., bailan de-
masiado. 
Tienen razón ambos especialistas con 
sus afirmaciones. Porque hemos de re-
conocer que en la época del soldado de 
Maratón, cuando el deporte alcanzó su 
período de mayor brillantez, no exis-
tía "Metro" en Atenas." 
T 
NO FIECdGEN AL REÍ 
ILI 
Se han negado a toda gest ión en 
el extranjero y a enviar in-
formes a su Gobierno 
LA E X REINA S U R E Y A HA TENIDO 
S U O C T A V O HIJO 
E L CAIRO, 25.—Según noticias reci-
bidas en esta capital procedentes de K ' 
bul todas las Legaciones extranjera* 
en la capital del Afghanistán han Vne^ 
to conocimiento del nuevo Monar 
Habibullah, antes, Bacha Sakao, la ""S 
posibilidad en que se encuentran de 
tablecer una colaboración con el nu 
Gobierno. j . . 
Según añaden dichas noticias, laS , eS 
gaciones del Afghanistán en los P3;.^ 
con los que mantiene relaciones dip 
máticas se han negado a eropren ^ 
ninguna gestión diplomática cerca 
los Gobiernos ante los que están ac 
ditadas, así como a enviar al nuevo 
laierno informes de ninguna especie. 
I N Q U I E T U D E N K A B U L 
LONDRES, 25.—Comunican de 
hawar que las tribus de Pathan P 
cen hostiles a Habibullah, y se ^e°:ts. 
que éste encontrara grandes dif>c 
des para consolidar su posición. ^ 
L a inquietud es general en *V 
pues se temen graves desórdenes. ^ 
Noticias posteriores añaden Q116 c 
nisterio de Negocios Extranjeros de fici. 
bul ha abierto nuevamente sus 
ñas 
También se han restablecido l»3 
S. H. entre 
ce 
municaciones por T. 
bul y la India. 
OTRO HIJO D E AMANI LLA** 
LONDRES, 25.—Comunican de s 
dahar que la ex reina Sureya, ^^vo 
de Amanullah, ha dado a luz su o4-
hijo. 
Nombre siempre E L D E B A T 
a l dirigirse a sus anunciantes. 
